





ﺺـــــــــــــــــﺨﻠﻣ ﺺـــــــــــــــــﺨﻠﻣ ﺺـــــــــــــــــﺨﻠﻣ ﺺـــــــــــــــــﺨﻠﻣ  
 
 
   ﺺﺋﺎــﺼﺧ ﻊــﻣ ﻰــﺷﺎﻤﺘﺗ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺀﺎﻨــﺑ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺔــﺸﻗﺎﻨﻣ ﱃﺇ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻑﺪــﲥ
   ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ  .                ،ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ  ﻩﺬﻫ ﺀﺎﺸ￿ﻻ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﻮﻄﳋﺍﻭ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍﻭ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺰـﻛﺮﺗ
    ﺎﺼﺧﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻣ ﻞﻴﻠــﺤﺘﻟﺎﺑ ﻝﻭﺎﻨــﺘﻟﺎﺑ ﻚــﻟﺫﻭ ﺎﻬــﺼﺋ  .       ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﺃ ﲔــﺑ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ  ﺔــﺳﺍﺭﺩﻭ
  ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ  .                      ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺎﻬﻨـﻋ ﺐـﺗﱰﳌﺍ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍﻭ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻁﺎﻘـﺳﺍ ﻢﺘـﻳ ﻢـﺛ ﻦـﻣﻭ  .  ﻲﻬﺘﻨﺗ
ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﲨﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺢﻴﺿﻮﺘﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ .   
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) ))) 1 ( ( ( (   ﺔـــــــــــــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــــــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــــــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــــــــــــﻣﺪﻘﻣ : : : :  
        ﻩﺬـﻫ ﻢﺘـﲥ             ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺔـﻀﻳﺮﻌﻟﺍ ﻁﻮـﻄﳋﺍ ﻢـﺳﺮﺑ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ
    ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪـﻟ   .             ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻃﻻﺍ ﻞﻜﺸﺘﺳ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻀﻳﺮﻌﻟﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﻢﺳﺭ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻢﺘﻴﺳ
 ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻡﺪﳜ ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺝﺍﺮﺧﺇﻭ ﺔﳉﺎﻌﻣﻭ ﻊﻤﳉ ﺡﱰﻘﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻲﻠﻤﻌﺘﺴﻣ  .  
 
          ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲢ ﻻ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﺃ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍﻭ ﲑﺴﻔﺗﻭ ﻢﻬﻔﺗ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔـﻴﳘﺃ ﻥﺃ ﻪـﻴﻓ ﻚـﺷﻻ ﺎـﳑ
  ﺪﻴﻛﺄـﺗ   .              ﺫﺎﲣﺇ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺩﺎﻨﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﻌﺋﺎﻀﻟﺍ ﺹﺮـﻔﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘـﻟﺍ ﺐـﳚ ﺎـﳕﺇﻭ
ﻠــﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ ﻭﺃ ﺩﺮــﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻰﻠــﻋ ﺀﺍﻮــﺳ ﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﻲ   .  ﻝﻼﻐﺘــﺳﺍ ﻦــﻋ ﻢﺟﺎــ￿ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻓ ﺭﻮــﻄﺗ ﻥﺇ
          ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻞـﻛ ﺮــﻓﻮﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺍﻭ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺗ ﲑﺨـﺴﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ
      ﻖﺋﺎﻘﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍﻭ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﻯﻭﺪـﺟ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟ   .  ﺪﻛﺄﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﻑﻭﺮﻇ ﻥﺍﱰﻗﺍﻭ ﺎﻬﻜﺑﺎﺸﺗﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺪﻘﻌﺗ ﻥﺇ
ــﻃﺎﺨﳌﺍﻭ          ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦــﻣ ﺪﻳﺰــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺮﻳﻮﻄﺘــﻟ ﻯﻮــﺼﻗ ﺔــﻴﳘﺃ ﻰــﻄﻌﻳ ﺕﺍﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺫﺎــﲣﺍ ﰲ ﺓﺮ
ﻲﻠﻜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺰﳉﺍ ﲔﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .  
 
    ﺔﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎــﻴﲞ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ ﲔــﻘﻳﻼﻟﺍ ﺹﺎــﻘ￿ﺍ ﱃﺇ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻴﻠــﲢﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘــﻟﺍ ﻑﺪــﻬﻳ  .  ﺭﺎــﻬﻇﻻﺍ ﻥﺇﻭ
             ﻦﻣ ﺾـﻌﺑ ﻲـﻫ ﺕﺎﻫﻮﻳﺭﺎﻨﻴـﺴﻟﺍ ﻞﻴﻠـﲢﻭ ﺆﺒـﻨﺘﻟﺍﻭ  ﺙﺍﺪﺣﻻﺍ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ
         ﺪﻌﺑﻷﺍ ﻭﺃ ﺐﻳﺮﻘﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻜﻟﻭ ﺓﺪﻛﺆﳌﺍ ﲑـﻏ  .       ﺐﻴﺼﻨﺑ ﺖﻴﻈﺣ ﺪﻗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ  ﰲ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻦﻣ ﻊﺳﺍﻭ .  
 
     ـﻴﻴﲤ ﺔـﲦﻭ      ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺓﺩﺎـﻋ ﻱﺮـﳚ ﺰ  .  ﺏﻮﻨﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﺰﻣﺭ ﻭﺃ ،ﺔﻴﻤﻗﺭ ﺕﻼﻴﺜﲤ ﻲﻫ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺎﻓ
                ﺔﻠﻜﻴﻬﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ،ﺓﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻒـﺻﻭ ﱃﺇ ﻑﺪـﲥﻭ ،ﺎﻬﻨـﻋ )  ﻼﺜﻣ
ﺔﻟﻮﶈﺍ ﻭﺃ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﺟﺬﻤﻨﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ  ( ﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﻦﺴﲢ ﺚﻴﲝ ﺮﻫﺍﻮﻈ .  
 
                   ﺔﺌﻃﺎﺧ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺫﺎﲣﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﱰﳌﺍ ﺔﻠـﺋﺎﳍﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺕﺎﻔﻠـﻜﺘﻟﺍﻭ ﺓﺮـﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘـﺍ ﰲ ﺪﻴﻘﻌﺘـﻟﺍ ﻥﺇﻭ
                     ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻞـﺑ ﻱﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻂـﻘﻓ ﺲـﻴﻟ ﺔـﻤﺋﻼﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌ ﺔـﻣﺎﻋ ﺔـﺟﺎﺣ ﱃﺇ ﺕﺩﺎـﻗ
     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨـﳌﺍ  .        ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻳﺰﲣ ﺔﻗﺎﻃ ﺕﺪﻋﺎـﺳﻭ        ﻦﻣ ﺪﻳﺰﳌﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﻳﺃ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺎﺒﺳﺎﺤﻠﻟ
         ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺱﺎـﻴﻘﻟﺎﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻤﻠﻟ ﻞـﻜﻴﻬﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﻻﺍ  .    ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ًﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻟﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻂﻘﻓ ﻚﻟﺫ ﺲﻴﻟﻭ
ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ  . ﺢﺟﺎ￿ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻪﻨﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﻠﻄﺘﳌﺍ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻈﺘﻨﳌﺍﻭ ﺓﺪﻴﳉﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺃﺪﺑﻭ .  
      ﺃ ﺢـﺿﺍﻮﻟﺍ ﻦـﻣﻭ              ﺕﺎـﻀﻳﺎﻘﳌﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻫ ﻥ ) trade-off  (      ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﲨ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﰲ ﻢﺘـﺗ ﱵـﻟﺍ
ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻣ  .      ﺕﺎﻌﺒــﺘﻟﺍ ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺎﻬﺘــﻀﻳﺎﻘﻣ ﻲﻐﺒــﻨﻳ ﺐــﺳﺎﻨﳌﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﺔــﻴﺣﺎﺗﻻﺍﻭ ﻒﻴﻜﺘــﻟﺍﻭ ﺔــﻴﻗﻮﺛﻮﻟﺍ ﻥﺈــﻓ 
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               ﻌﻔﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻭﺃ ﻲﻠ
  ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  .             ﺎﻫﺪﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﻣ ﲔﺑ ﺮﻤﺘﺴﳌﺍ ﺭﺍﻮﳊﺍ ﻮﻫ ﺓﺭﺍﺩﻼﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌ ﻡﺯﻼـﻟﺍ ﻁﺮـﺸﻟﺍ ﻥﺇﻭ
  ﻂﻴﻄﺨﺘــﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ  ﰲ ﺔﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﻡﺎــﻬﳌﺍ ﻒﻠــﺘﺨﳌ ﻰﻨــﻌﻣ ﻭﺫ ﻖﻴــﺴﻨﺗ ﺪﻟﻮﺘــﻳ ﺚــﻴﲝ  .    ﻰﻠــﻋ ﻊــﻤﲡ ﻥﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻠﻟ ﻦــﻜﳝﻭ
          ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺕﺎـﻬﺟﻭ ﻒﻠـﺘﳐ ﻦـﻣﻭ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ  .   ﺟﻭ ﻦـﻤﻓ        ﺽﺍﺮﻏﺄﺑ ﺓﺩﺪﳏ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﻥﺈـﻓ ﺔﻴﻟﺎﺜـﳌﺍ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺔـﻬ
 ﻞﻴﻠــﺤﺘﻟﺍ ) ﺔــﻄﳋﺍ ﻢــﻴﻴﻘﺗ ،ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﻞﻴﻠــﲢ .. ﱁﺍ  (  ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺪــﻋﺍﻮﻗ ﻞﻤﻌﺘــﺴﻳ ﻥﺃ ًﺎﺒــﻟﺎﻏ ﺀﺮــﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﻥﺈــﻓ ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍ ﰲ ﻦــﻜﻟﻭ
                 ﺩﺪﶈﺍ ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﳝ ﺎـﻣ ﱪـﻛﺃ ﺎﻬﻨـﻣ ﺺﻠﺨﺘـﺴﻳ ﺚـﻴﲝ ﺔﻴﻠـﻋﺎﻓ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﺮﺜـﻛﺄﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ  .
ﻼﺜﻤﻓ  ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﳌﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺡﻮﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻳ ، (Issaev et al, 1982)   ﱂ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺔﻴﺒﻟﺎﻐﻟﺍ ﻥﺃ 
ﺎﲠ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺞﺘﻨﺗ  . ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺀﺎﺼﺣﻻﺍ ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺍ ﻞﺑ .  
 
                      ﺍ ﻊـﻤﲡ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋﻭ ،ﻪـﺗﺍﺫ ﺪـﺣ ﰲ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻮـﻫ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻊـﲨ ﻥﺇ    ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺮﻈ￿ ﺔﻬﺟﻭ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ
            ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻠﻜﺸﳌﺎﺑ ﻞﺼﺘﻣ ﺰﻴﻤﺘﻣﻭ ﺩﺪﳏ ﺰﻛﺮﺗ ﺕﺍﺫ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﺓﺩﺎﻋ ﺐﻌﺼﻟﺍ ﻦـﻣ ﺚـﻴﲝ  .  ًﺎﺒﻟﺎﻏﻭ
                        ﻊﻣ ﻭﺃ ﲏﻌﳌﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﺗ ﻥﺃ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﻤﻴﻤﺼﺗ ﻭﺃ ﺎـﻬﻜﻴﻜﻔﺗ ﻭﺃ ﺎـﻬﻌﻴﻤﲡﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺔـﳉﺎﻌﻣ ﻲﻐﺒـﻨﻳ ﺎـﻣ
ﺔﺳﻭﺭﺪﳌﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ .  
 
          ﻊﻴﻤﺠﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻊـﻤﲡ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝﻭ  .  ﻱﺩﺮﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻼﺜﻣ )  ﻞﺧﺩ ﻞﺜﻣ
   ﺓﺩﺮﻔﻨـﳌﺍ ﺓﺮـﺳﻷﺍ  (          ﺔـﻴﻌﻴﻤﲡ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻭﺃ )        ﻼﺜـﻣ ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﻲﻤﻴـﻠﻗﻻﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ  .(        ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜـﻣﻭ
        ﺕﺎﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺡﻮﺴﳌﺍ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺪﻌﺘﻟﺍ ،ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ ،ﺕﻼﺑﺎـﻘﳌﺍ ﺔﺠﻴـﺘ￿ ﻥﻮـﻜﺗ ﺔﻴﺤﺴﳌﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﻭﺃ   .  ﺭﺎﻴﺧ ﻥﺃﻭ
            ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻤﺘﻌﻳﻭ ،ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻑﺪﻫ ﻖﻓﻭ ﺩﺪﺤﺘﻴﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻊﻤﺠﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻨﻘﺗ
  ﺔﻌﻗﻮﺘــﳌﺍ ﺔﻴﻌﻔﻨــﻟﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﲔــﺑ ﻩﻼــﻋﺃ ﺓﺭﻮــﻛﺬﳌﺍ ﺔــﻀﻳﺎﻘﳌﺍ  .    ﱃﺇ ﺔﻌﺟﺍﺮــﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺓﺭﺎــﺴﺧ ﱃﺇ ﺓﺭﺎــﺷﻻﺍ ﺭﺪــﲡﻭ
     ﲑﻐﺘـﻤﻠﻟ ﻲﻌﻴﻤﺠﺘـﻟﺍ ﻞﻴﺜـﻤﺘﻟﺍ   ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﺕﺍ   .        ﰲ ﻂﻘﻓ ًﺎﻤﺘﻬﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟ ﺓﺩﺎﻋ ﺀﺮﳌﺍ ﻥﺃ ﻲﻫ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍﻭ
ﺎﻫﺭﻮﻄﺘﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻟﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻒﺼﺗ ﱵﻟﺍ ﺲﻴﻳﺎﻘﳌﺍ .  
 
          ﺓﺪــﻘﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻤﻠﻟ ﺔــّﺛﺪﶈﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﳊﺍ ﺐﻌــﺼﻳﻭ )      ﺪــﺻﺭ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻣ ﻰﻠــﻋ ﺓﺪﻤﺘــﻌﳌﺍ ﻱﺃ
  ﺭﺎـﻬﻇﺍﻭ (         ﺍﺩ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ، ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ ﺕﺎﻔﻠﳌﺍ ﺔﻤﺋ  .  ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﻥﺈﻓ ،ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﰲﻭ
"    ﺀﺎﻔﻴﺘـﺳﻻﺍ      ﺐﺤـﺴﻟﺍ ﻭﺃ       ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﻞﺳﻼﺴﻟﺍ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺺﻘ￿ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﻞﻤﻌﺘـﺴﺗ  .  ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﺔﲦﻭ
          ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﻲﻫﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺚﻳﺪﲢ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ RAS )     ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍﻭ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻝﻭﺍﺪﺟ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ  .(  ﺕﺎﻴﻨﻘﺗﻭ entropy  
)     ﻋﺎـﻔﺗ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ   ﺔﻴﺋﺎـﻀﻔﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻞ  .(       ﻰﻠﻋ ًﺍﺭﺩﺎﻗ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻱﺃ ﻥﺃ ﻝﻮﻘﻠـﻟ ﺔـﺟﺎﺣ ﻙﺎﻨـﻫ ﺲـﻴﻟﻭ




                 ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﻡﺪﻌﺑﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﰲ ﺪﻳﺪﺷ ﺺﻘﻨﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻢﺴﺘﺗ
ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﺌﻴﳍﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍﻭ  .  
 
) ))) 2 ( ( ( (   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ : : : :  
2 - - - - 1   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺍﺰﺟﺃ :  
           ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﻞﻜﺸﺗ ﺔـﻄﺑﺍﱰﻣ  ﻞﺘـﻛ ﺖـﺳ ﻦـﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺐﻠـﻏﺃ ﻥﻮﻜﺘـﺗ  :  ،ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍ ،ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ
  ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ ،ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ،ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ،ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ   .  ﻯﻮﻘﺑ ﺩﺪﺤﺘﺗﻭ ﺮﺛﺄﺘﺗﻭ ﲔﻌﻣ ﻖﻄﻨﻣ ﺐﺴﺣ ﻞﺘﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺧﺍﺪﺘﺗ
ﻢﻴﻤﺼﺗ   :   ﻞﻋﺎﻔﺗ ،ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ   ﻞﻤﻌﺘﺴﳌﺍ  /          ،ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ،ﺎﲥﻻﺎﻤﻌﺘﺳﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ،ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻯﻮﻗ ،ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ
ﻯﻭﺪﳉﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ،ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺍﻭ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ،ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ،ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ  .  
 
     ﻭ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻯﻮﻗ ﻁﻭﺮﺷ ﺕﺮﻓﺍﻮﺗ ﺍﺫﺇ ﻻﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻞﺘﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﻻ  ﻖﺳﺎﻨﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺕﺪﺣﻮﺗ
      ﻊــﻗﺍﻮﻟﺍ ﰲ ﺎﳍﺎﻤﻌﺘــﺳﺍﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌﺍ ﻖﻴﺒــﻄﺗ ﱃﺇ ﻢﻈﻨــﻟﺍ ﻞﻴﻠــﲢ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﻦــﻣ ﺀﺍﺪﺘــﺑﺇ   .     ﲑــﻐﺗﻭ ،ﻂــﻴﶈﺍ ﺕﺎﺒــﻠﻘﺘﻟ ًﺍﺮــﻈ￿ﻭ
    ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺈـﻓ ،ﻪﺗﺎﺒـﻠﻄﺘﻣ   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﻨﺴﺣ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﻮﳓ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻴﺛﺍﺪﺤﺘﺳﺍﻭ   .
  ﻜــﺸﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻥﺃ ﲏــﻌﻳ ﺍﺬــﻫ      ﺾــﻴﻔﲣ ﻢﺘــﻳ ﺚــﻴﲝ  ﺯﺮــﻔﺗ ﻭﺃ ﺢــﺷﺮﺗ ﻥﺃ ﺪــﺑﻻ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻣ ﻞ
       ﻞﻤﻌﺘـﺴﻤﻠﻟ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺺﻴﺨﻠـﺗﻭ   .        ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍﻭ ﻞﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﲔﺑ ﺪﺻﺮﻟﺍﻭ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﻚـﻟﺬﻛﻭ  .  ﻯﺪﻌﺘﻳ ﺪﻗ
          ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺓﲑﺒﳋﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍﻭ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻊﻓﺮﻟ ﺔﻴﻛﺬﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﱃﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﰲ ﺮﻣﻷﺍ  ﻢﺘﻳ 
 ﺔﻳﺭﺎﺒﺨﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻊﻴﻤﲡ (Intelligence) ﺓﺪﺋﺎﻓ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﱃﺍ  ﺎﻬﻠﻳﻮﲢﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻮﺣ   .  
 
               ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍ ﰲ ًﺎـﲰﺎﺣ ًﺍﺭﻭﺩ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﺐﻌﻠـﺗ   .        ﺩﺍﺩﺰﺗ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﲑﻓﻮﺗ ﻥﻭﺪﺑﻭ
  ﺄــﺑ ﺔﻄﺒــﺗﺮﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺩﺍﺩﺰــﺗ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ ﺪﻛﺎﺘــﻟﺍ ﻡﺪــﻋ ﻑﻭﺮــﻇ ﻢﻗﺎﻔﺘــﺗﻭ ﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺬﺧ   .  ﺫﺎــﲣﺍ ﺐــﺟﺍﻮﻟﺍ ﻦــﻣ ﻥﺈــﻓ ﺍﺬــﻟﻭ
  ﺐــﺳﺎﻨﳌﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﰲﻭ ﺔــﻗﺪﺑ ﺞﺘــﻨﺗﻭ ﺔــﻴﻟﻮﻟﺪﻣ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﻥﻮــﻜﺗ ﻲــﻜﻟ ﺕﺍﺀﺍﺮــﺟﻻﺍ   .  ﺔﻴﻋﻮﻨــﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺎﻓ
ﻲﻜﻴﺘﻜﺘﻟﺍﻭ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﲔﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﻷ ﺎﻬﺟﺎﺘﳓ ﺔﻌﻴﻓﺮﻟﺍ  .  
       ﰎ ،ﲔـﻌﻣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﺇ ﻁﺎـﺸ￿ ﺓﺪ￿ﺎـﺴﳌﻭ ،ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ ﰲ        ﻢــﻏﺭ ،ﺓﺩﺪـﳏ ﺔـﻔﻴﻇﻭ ﺕﺍﺫ ﺔﻠﻘﺘـﺴﻣ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺮـﻳﻮﻄﺗ 
         ﺔﻠﻘﺘﺴﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﲔـﺑ ﻪﺑﺎـﺸﺗ ﺩﻮـﺟﻭ   .           ﻖﻓﺪﺗ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻮﳓ ًﺎﺜﻳﺪﺣ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﰎ ﺪﻘﻟ
          ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫ ﲑـﻏ ﱃﺇﻭ ﺔــﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻡﺎـﺴﻗﺃ ﲔﺑﺎـﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ   .  ﺍﺬــﻫ ﺩﺍﺩﺯﺇﻭ
ﺍ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﺔﻄﺑﺍﱰﳌﺍﻭ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﱃﺍ ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﰲ ﻞﺻﺎﳊﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟ  .  
 
  2 - - - - 1 - - - - 1     ﻞـــــﺧﺪﳌﺍ   ﻞـــــﺧﺪﳌﺍ   ﻞـــــﺧﺪﳌﺍ   ﻞـــــﺧﺪﳌﺍ : : : :                 ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻪﺘـﻴﻋﻮ￿ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ ،ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌ ﻡﺎـﳋﺍ ﺓﺩﺎـﳌﺍ ﻮـﻫ  
  ﺝﺮـﺨﳌﺍ   .                   ﺮﻣ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﻥﺎـﻴﺣﺃ ﰲ ،ﻢﺘـﺗ  ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻠﻟ ﺓﺮـﺷﺎﺒﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻝﺎـﺧﺩﺇ ﻥﺎـﻴﺣﻷﺍ ﺾـﻌﺑ ﰲ ﻢﺘـﻳ    ﻢﺛ ﺎﻬﺘـﻤﻛﺍ 
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  ﺎـﳍﺎﺧﺩﺇ   .              ﺕﺎﻗﺎﻄﺒﻟﺍﻭ ﻕﺭﻮﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺎﻬﳘﺃ ﺎﳍﺎﺧﺩﺇﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﺘـﻟ ﻞﺋﺎـﺳﻭ ﺓﺪـﻋ ﻚﻟﺎﻨـﻫ  .  ﻩﺬﻫ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺪﻋﺎﺴﻳﻭ
ﺏﻮﻏﺮﳌﺍ ﻞﺧﺪﳌﺍ ﻞﻜﺷ ﺪﻳﺪﲢ ﻰﻠﻋ ًﺍﲑﺜﻛ ،ﻖﺳﺎﻨﺘﻣﻭ ﺪﻴﺟ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺕﺎﻗﺎﻄﺒﻟﺍﻭ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ  . ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺍﺬﻫﻭ  :  
•   ﻕﺭﻮﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺇ  
•   ﻥﺍﻮﻟﻷﺍﻭ ﺕﺎﺳﺎﻘﳌﺍﻭ ﻝﺎﻜﺷﻷﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺇ  
•    ﻢﻴﻗﱰﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻦﻳﻭﺎﻨﻌﻟﺍﻭ  
•   ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﻖﻴﺒﻄﺗ  
 
                       ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻞﻛ ﺪﻳﺪﲢ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ ﺔـﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻄﺑ ﻝﺎـﺧﺩﻻﺍ ﺪـﳒ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﲔـﺑ ﻦـﻣ
               ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲔﻠﻤﻌﺘـﺴﳌﺍ ﻊـﻣ ﺭﻭﺎﺤﺘـﻟﺍﻭ ﻡﺰـﳊﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺎﺑ ًﺎـﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﺍ ﻩﻼـﻋﺃ ﺓﺭﻮـﻛﺬﳌﺍ   .  ﻲ￿ﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﻝﺎﺧﺩﻻﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
   ﺯﻮﻣﺮــﻟﺍ ﻡﺎــﻈ￿ ﻥﻮــﻜﻳ (Codes)  ﺔﻘﻳﺮــﻃ     ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺝﺍﺮــﺧﺇﻭ ﻝﺎــﺧﺩﺇﻭ ﻑﺮﻌﺘــﻟﺍﻭ ﺐــﻴﺗﱰﻟ ﺔــﻟﺎﻌﻓ  .    ﺯﻮــﻣﺭ  ﻞﺜــﻤﺘﺗ
  ﺯﻮﻣﺮــﻟﺍ ﻭ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﻑﺮــﺣﻷﺍ ،ﻑﺮــﺣﻷﺍ ،ﻡﺎــﻗﺭﻷﺍ ﰲ ﻒﻴﻨــﺼﺘﻟﺍ   .   ﺎﻬﻨــﻣ ﺕﺍﺭﺎــﺷﻻﺍ ﻩﺬــﳍ ﻰﻨــﺑ ﺓﺪــﻋ ﻚﻟﺎﻨــﻫ  :
    ﻱﺮـﺸﻌﻟﺍ )       ﻞﺘﻜﻟﺍ ،ﻲﻌﺑﺎﺘﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﱯﺗﺍﱰﻟﺍ ،ﺕﺎﺒﺘﻜﳌﺍ ﻒﻴﻨـﺼﺗ ﻝﺎﺜـﻣ ) ﺕﺎﻜﻴﺸﻟﺍ ﺮﺗﺎﻓﺩ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﻢﻴﻗﱰﻟﺍ ﻝﺎﺜﻣ (  ،
   ﺓﺪﻤﻋﻷﺍ ) ﺴﳌﺍ     ،ﻕﺍﻮﺳﻷﺎﺑ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﰲ ﻞﻤﻌﺘ (...  ﻲﺗﻮﺼﻟﺍ ، ) ﺔﻤﺋﻼﻣ ﻑﺮﺣﺃ ﻊﻣ ﻢﻗﺭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ (  ﻱﺮُﻛﺬﺗ ،
mnemonic )  ﻑﺮﺣﺃﻭ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ( ﻥﻮﻠﳌﺍ ،   ...  
 
  2 - - - - 1 - - - - 2     ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ   ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ   ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ   ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ : : : :        ﺪـﻘﻌﳌﺍ ﻊـﻗﺍﻮﻟﺍ ﻂﻴـﺴﺒﺗ ﻮـﻫ     .      ﺀﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻲﻠـﻠﳏ ﺝﺫﺎﻤﻨـﻟﺍ ﺪﻋﺎـﺴﺗﻭ
 ﻖــﻴﺛﻮﺗ Documentation ﺔﻣﻮﻈﻨــﻤﻠﻟ    . ﺔﻴــﺿﺎﻳﺮﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨــﻟﺍﻭ - ــﳌﺍ     ﰲ ﺎــﳍﺎﺧﺩﺇ ﻢﺘــﻳ ،ﻊﻗﺍﻮﻠــﻟ ﻲــﻤﻛ ﻞﻴﺜــﲤ ﻲــﻫ ﺔﻴﻘﻄﻨ
              ﻢﻜﺤﺘﻟﺍﻭ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺬـﺧﺃﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻌﺑ ﺢﻤـﺴﺗﻭ ﺎـﻬﻔﺋﺎﻇﻭ ﺓﺭﺯﺂـﳌ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ   .  ﺔﻏﺎﻴﺻ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﺓﺪﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻢﺘﻳ
        ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﻞﺣﺍﺮـﻣ ﰲ ﺔـﺟﺬﳕﻭ   .           ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﲑﺒﻌﺘﻠﻟ ﲔﻠﻠﶈﺍ ﺪﻋﺎﺴﺗﻭ ﺔﻣﺎﻫ ﺓﺍﺩﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﱪﺘﻌﻳ
ﺝﺫﺎﻤﻨــﻟﺍ   . ﻞﺜــﲤﻭ     ﻞــﳏ ﲑﻐﺘــﻤﻠﻟ ﺔــﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺭﺍﺮــﻗ ﻞــﻛ ﺪﻤﺘــﻌﻳ ﺚــﻴﺣ ﺔﻴﻌﺑﺎﺘــﺗ ﻞﺣﺍﺮــﻣ ﺝﺫﻮــﳕ ﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺓﺮﺠــﺷ 
      ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ  ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ  ﻞﻛ ﻰﻠﻋﻭ ﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ    .  ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺇﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ  ﻲــــﻓ  ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ  ﺝﺫﺎﻤـــ￿  ﺓﺪـــﻋ  ﻚﻟﺎﻨﻫ
ﺎﻬﻨﻣ  : Burch & Grudmitski (1989)     
 
•  Data Flow Diagram (DFD)  •   ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﻓﺪﺗ ﻞﻜﺷ  
•  Flowcharts  •   ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﻂﺋﺍﺮﺧ  
•  Box Chart Technique  •   ﺐﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺗ  
•  Diagramming Technique  •   ﺔﻴ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺗ  
•  Hierarchy plus input process 
output (HIPO)  •       ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍﻭ ﺕﻼــﺧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻣﺮــﻫ
ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍﻭ   
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•  Visual table of contents (VTOC)  •   ﻲﺋﺮﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﶈﺍ ﻝﻭﺪﺟ  
•  Functional Diagrams  •   ﺳﺮﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻡﻮ  
•  Prototyping  •   ﱄﻭﻷﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺍ  
•  Pseudo-Code  •   ﺰﻣﺮﻟﺍ ﻪﺒﺷ  
•  Structured English  •   ﺔﻠﻜﻴﻬﳌﺍ ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ  
 
  2 - - - - 1 - - - - 3   ﺝﺮــﺨﳌﺍ ﺝﺮــﺨﳌﺍ ﺝﺮــﺨﳌﺍ ﺝﺮــﺨﳌﺍ : : : :   ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﻼﻟ ﻞﺑﺎــﻗﻭ ﻞﻤﻌﺘــﺴﳌﺍ ﻁﻭﺮــﺷ ﰲﻮﺘــﺴﻳ ﻞﻜــﺸﺑ ﺝﺮــﺨﳌﺍ ﻢــﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘــﻳ    .
           ﺪﻛﺄﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺝﺮﺨﻤﻠـﻟ ﻲﺋﺎﻬﻨـﻟﺍ ﺭﺎﺒـﺘﺧﻻﺍ ﺪﻤﺘـﻌﻳ            ﻢﺋﻼﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻣﺪﻘﻣﻭ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﻱﻮﺘـﳛ ﺝﺮـﺨﳌﺍ ﻥﺃ ﻦـﻣ 
ﻞﻤﻌﺘﺴﻤﻠﻟ  :  
•    ﻱﺮﺼﺑ Visual  ﻲﻌﲰ ،  Auditory  ﻲﻛﺮﺣ ، Kinesthetic .  
 
                     ﺓﺀﺍﺮﻘﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗﻭ ًﺎﺑﺍﺬﺟ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﻥﻮـﻜﻳ ﻰﺘـﺣ ﺕﺎﻴﻨـﻘﺗ ﻖﻴﺒـﻄﺗ ﻦـﻣ ﺪـﺑﻼﻓ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﻞﻜـﺷ ﻰﻠـﻋ ﺝﺮـﺨﳌﺍ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ
   ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺴﻔﺗﻭ   .          ﻌﺘﺴﳌﺍ ﺮـﻈ￿ ﺮﻳﺭﺎﻘﺘـﻟﺍ ﺖﻔﻠـﺗ ﻥﺃ ﺪـﺑﻻ  ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ًﺍﺮﺷﺎﺒﻣ ًﺍﺭﺍﺮﻗ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﱃﺇ ﻞﻤ
ﺕﺎــﻗﻼﻌﻟﺍ ﺯﺍﺮــﺑﺇﻭ ﺕﺎــ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﺀﺍﺮــﺟﺇﻭ ﺎﻬﻤﻴــﻴﻘﺗﻭ ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ﺢﻴــﺿﻮﺗ   .  ﻝﺎﻜــﺷﺃ ﺓﺪــﻋ ﻰﻠــﻋ ﺝﺮــﺨﳌﺍ ﻱﻮﺘــﳛ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ
      ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮـﻛﺬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﻞﻬـﺴﺗ ﻡﻮـﺳﺭﻭ   .  ﺝﺮﺨﳌﺍ ﻂﺋﺎﺳﻭ ﻞﻬﺴﺗ (Output-Devices)  ﻦﻣ ﻊﻓﺮﺗﻭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ 
ﺍ ﲔﺑ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﳌ  .  
 
  2 - - - - 1 - - - - 4     ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ   ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ   ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ   ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ : : : :                ﻞﻤﻌﻟﺍﻭ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻞﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔـﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ 
     ﺔﻄﻴـﺴﺑ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ ،ﻱﻭﺪـﻴﻟﺍ   .             ﻥﻵﺍ ﻦﻜﳝ ﻼﻓ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻘﺗﻭ ﲑﻐﺗﻭ ﻞﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﺩﺪﻌﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻓﺎﺜـﻜﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ ﻦـﻜﻟﻭ
       ﺑ ﻰﻤـــﺴﺗ ﺎــﻣ ﺓﺩﺎــﻋ ﱵـــﻟﺍﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺗ ﻥﻭﺪــﺑ ﺓﺭﻮﻄﺘـــﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺭﻮــﺼﺗ   ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺘ   .  ﱪـــﺘﻌﺗ
      ﺏﻮﺳﺎﳊﺍ ﻦﻣ ﺔ￿ﻮﻜﻣ ﻲﻫﻭ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔـ￿ﻮﻜﳌﺍ ﻞﺘـﻜﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ  :  ﺝﺍﺮﺧﻻﺍﻭ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍﻭ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺪﺣﻭ
            ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟ ﻯﻮﺼﻗ ﺔﻴﳘﺃ ﻲﻄﻌﻳ ﺎﳑ ،ًﺎﻴﻓﺍﺮﻐﺟ ﺔﻋﺯﻮﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﱵﻟﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﲔـﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻞـﻘ￿ ﻂﺋﺎـﺳﻭﻭ
ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﻂﺑﺮﻟ .  
 
  2 - - - - 1 - - - - 5          ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ    ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ    ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ    ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ : : : :                 ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﺃ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻊﻣ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﺔﻴﻨﺑ ﻖﺑﺎﻄﺘﺗ ﻥﺃ ًﺍﺪﺟ ﻢـﻬﳌﺍ ﻦـﻣ 
   ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺍﻭ  .              ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺪـﻋﺍﻮﻗ ﺓﺭﺍﺩﺇ  ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ (DBMS)       ﺔـﻳﻭﺪﻳ   )   ﻒﻴـﺷﺭﻷﺍ  ( ﺔﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﺍ ﻭﺃ   .
       ﺔ￿ﺰﺨﳌﺍ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺐﻠﺟ ،ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻦﻳﺰﲣ ،ﻱﺭﺎﻴﻌﻣ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨـﺗ ﻦـﻣ ﻥﻮﻜﺘـﺗﻭ   . ﻤﻋ  ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻥﺈﻓ ًﺎﻣﻮ
          ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔــﻔﻴﻇﻮﺑ ﻡﻮــﻘﺗ ﲔﺘﻠﻴــﺳﻮﻟﺍ ﻼــﻛﻭ ،ﺔــﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺪــﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘــﻟ  ﺱﺎــﺳﻷﺍ  ﻥﻮــﻜﺗ ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻ ﺔﻳﺪﻴﻠــﻘﺘﻟﺍ 
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       ﺎـﲠﻮﻴﻋﻭ ﺎﻫﺎﻳﺍﺰـﻣ ﺎـﳍﻭ ،ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ  .             ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘـﻟ ﻞﺋﺎـﺳﻭ ﱃﺍ ﲔﻣﺎﻈﻨـﻟﺍ ﻼـﻛ ﺝﺎﺘـﳛﻭ   .        ﻕﺮﻃ ﺙﻼـﺛ  ﻚﻟﺎﻨـﻫ
ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﻟﺍ ﺕﺎﻔﻠﳌﺍ ﰲ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟ  : ﻴﺒﺗﺍﺮﺗ ﺐﻛﺮﻣ ﺐﺗﺍﺮﺗﻭ ،ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ،ﺔ  .  
 
      ﻞﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﰲﻮﺘﺴﺘﻟ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻤﻈﻨﻣﻭ ﺔﺒﺗﺮﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻲﻫ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗﻭ   .
                    ﻞﻜﻟ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺕﺎﻔﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻳﺪﻴﻠـﻘﺘﻟﺍ ﻒﻠـﳌﺍ ﺔﻴﻨـﺑ ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻ ﺔﻳﺪﻴﻠـﻘﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻦـﻋ ﺞﺘـ￿ﻭ
ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻞﻣﺎﻜﺘﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻻﻭ ﻖﻴﺒﻄﺗ   .  
 
            ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﺪـﻋﺍﻮﻗ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻥﺇ (DBMS)         ﻦﻳﺰﲣﻭ ﺔﻳﺎﲪﻭ ﻒﺻﻮﻟ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻲـﻫ 
    ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ ﱃﺇ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍﻭ   .      ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍﻭ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻞﻛ ﺔﺒـﻗﺍﺮﻣﻭ ﺓﺰـﻛﺮﻣ ﻦـﻣ ﻦـﻜﲤ ﻲـﻫﻭ   .  ﺪﻋﺍﻮﻗﻭ
        ﺎﲠﺎﻌﻴﺘﺳﻻ ًﺎﻳﻮﻗ ًﺎﺒﻳﺭﺪﺗ  ﺐﻠﻄﺘﺗﻭ ًﺍﺪﺟ ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺕﺎﻣﺰـﺣ ﻲـﻫ ﺕﺎـﻴﻄﻌﳌﺍ   . ﻟﺍ ﻯﺪﺣﺇﻭ  ﻢﻬﻔﻟ ﺔﻄﻴﺴﺒﻟﺍ ﻕﺮﻄ DBMS  
         ﻞﺜﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﱃﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻘﻟﺍ  ﻚـﻴﻜﻔﺗ ﻲـﻫ   :  ،ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﻊﻣ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻮﻫﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ
     ﻲﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍﻭ ،ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﺔﻏﺎﻴــﺻ ﺝﺫﺎــﳕﻭ ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍ ﻒﻳﺮــﻌﺗ ﻰﻠــﻋ ﻱﻮﺘــﳛ ﻱﺬــﻟﺍ ﻎﻴــﺼﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣﻭ
ًﺍﲑﺧﺃﻭ ،ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﲔﺑ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﳛﻭ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻯﻮﺘﺴﻣ   .  
 
  2 - - - - 1 - - - - 6     ﺔﺒـﻗﺍﺮﳌﺍ   ﺔﺒـﻗﺍﺮﳌﺍ   ﺔﺒـﻗﺍﺮﳌﺍ   ﺔﺒـﻗﺍﺮﳌﺍ : : : :              ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻲﻫﻭ ﺮﻃﺎﺨﳌﺎﺑ ﺔﻓﻮﻔﳏ ﺔﺌﻴﺑ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻒﻇﻮﺗ 
            ﺎﻬﺟﺭﺎﺧﻭ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺀﻒﻜﻟﺍ ﲑﻏﻭ ﺀﻲﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﻻﺍﻭ ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘـﻟﺍ   .     ﲔﺑ ﺾﻗﺎﻨﺗ ﻚﻟﺎﻨﻫﻭ
          ﻋ ﺩﻮﻴﻗ ﻊﺿﻭ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻆـﻔﺣﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﺔﻟﻮﻬـﺳ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠ   .  ﺮﻣﻷﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ
ﺀﻲﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍﻭ ﺙﺭﺍﻮﻜﻟﺍﻭ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﻢّﻜﲢ ﺬﻓﺎﻨﻣ ﻊﺿﻭ  .  
 
2 - - - - 2   ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ : : : :  
    2 - - - - 2 - - - - 1   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍ : : : :  
   ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺔــﳉﺎﻌﻣ ﻥﺇ ) ﺎﻫﲑــﺴﻔﺗﻭ ﺎﻬﺘــﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎــﻋﺍ ﻱﺃ  (..    ﻭﺃ ﺮــﻈ￿ ﺕﺎــﻬﺟﻭ ﺓﺪــﻋ ﻰﻠــﻋ ﺪﻨﺘــﺴﻳ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ
ﺕﺎﺑﺭﺎﻘﻣ  . ﺗﻭ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺔﻠﺜﻣﺃ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﲔﺒ .  Nijkamp P. (1993)  
 
ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ﻢﻈﺘﻨﳌﺍ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ  
Capturing   •   ﻁﺎﻘﺘﻟﻻﺍ  
ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ﺔﻗﻮﺛﻮﳌﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍﻭ ﻖﻴﻗﺪﺗ  
Verifying   •   ﻖﻘﺤﺘﻟﺍ  
ﺔﺻﻮﺼﳐ ﺕﺎﺌﻓ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﲑﻣﺰﺗ  
Classifying   •   ﻒﻴﻨﺼﺘﻟﺍ  
 ﻖﺒﺴﻣ ﻊﺑﺎﺘﺗ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ  
Arranging   •   ﺐﻴﺗﱰﻟﺍ  
ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ  
Summarizing   •   ﺺﻴﺨﻠﺘﻟﺍ   
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ﺔﻴﺑﺎﺴﺣ ﻕﺮﻄﺑ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣ  
Calculating   •   ﺏﺎﺴﳊﺍ  
 ﺪﻳﺪﲢ ) ﺐﺤﺳ  ( ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻮﳓ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ  
Forecasting   •   ﺆﺒﻨﺘﻟﺍ  
ﺔﺼﻗﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣﻭ ﺮﺼﺣ  
Simulating   •   ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ  
ﺋﺎﺳﻭ ﻦﻤﺿ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﺿﻭ ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﻂ  
Storing   •   ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ  
ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺳﺍﻭ  ﻦﻣ ﺔﺻﻮﺼﳐ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺀﺎﻘﺘ￿ﺍ  
Retrieving   •   ﻉﺎﺟﱰﺳﻻﺍ  
ﻦﻳﺮﺧﺁ ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﻣ ﱃﺇ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ  
Communicating •   ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ  
 
             ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺽﺍﺮﻏﺄﺑ ﺓﺩﺪﳏ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻛﻭ  .      ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺭﺎﻴﺧﻭ
  ﺒـﺴﳌﺍ ﺎــﲠ ﺔﻘﻠــﻌﺘﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﺪـﺸﺑ  ﺔﺒ ) ﻯﺮــﺧﺃ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﲔــﺑ  (    ﲑﻐﺘــﻟﺍ ﺔﻴﻠــﺑﺎﻗﻭ ﲔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺚــﻴﺣ ﻦـﻣ ﺕﺎﺒــﻠﻄﺘﳌﺎﺑ
ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍﻭ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﺔﻋﺮﺳ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗﻭ ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍﻭ .  
 
             ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻊﻓﺎﻨـﻣ ﻥﺃﻭ )   ﻯﺮﺧﺃ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﲔﺑ  (        ،ﺎﻬﺘﻴﻗﻮﺗﻭ ،ﺎﳍﻮﴰ ،ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ ﻰﻠﻋ
  ﺗ ،ﺎﻬﺘﻤﺋﻼﻣ           ﺔﻴﻤﻜﺘﻠﻟ ﺎﻬﺘﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﺰﻴﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﻮﻠﺧ ،ﺎﻬﻨﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﺎﻬﺘ￿ﻭﺮﻣ ،ﺎﻬﺣﻮﺿﻭ ،ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﺖﻗﻮﻟﺎﺑ ﺎﻫﺮﻓﻮ  .
               ﺔـﻟﺎﻌﻓ ﲑـﻏ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﱃﺇ ﺩﻮـﻘﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺓﺭﺮﻜﺘـﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻥﺃ ﺢـﺿﺍﻮﻟﺍ ﻦـﻣﻭ  .     ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺺـﻘ￿ ﺎﻤﻨـﻴﺑ
           ﺔﻴﻠﺜﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﱃﺇ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺩﻮـﻘﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ  . ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ  ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣﻭ  ﻢﺘﻴﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻥﺈﻓ 
     ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺎﻬﺘﻔﻠﻜﺗ ﻱﻭﺎﺴﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻥﻮـﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ﻪـﻴﻟﺇ ﻝﻮـﺻﻮﻟﺍ  .  ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﰲ ،ﻦﻜﻟ
          ﺪﻴﺣﻭ ﻙﱰـﺸﻣ ﻢـﺳﺎﻘﺑ ﺎﻬﻨـﻋ ﲑﺒـﻌﺘﻟﺍ ﺐﻌـﺼﻳ ﻊﻓﺎﻨـﳌﺍﻭ  .  ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﻴﳘﺃ ّﻻﺇ ﺎﳍ ﺲﻴﻟ ﻩﺬﻫ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ
ًﺎﻴﺒــﻳﺮﲡ  . ﻠــﺘﳐ ﻥﺇﻭ    ﺓﺩﺪﻌﺘــﻣ ﺔــﻀﻳﺎﻘﻣ ﺓﺩﺎــﻋ ﺐﻠــﻄﺘﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺔﻤﻴــﻗ ﻰﻠــﻋ ﻢــﻜﳊﺍ ﰲ ﺔﻠــﺧﺍﺪﻟﺍ ﺐــ￿ﺍﻮﳉﺍ ﻒ
ﺩﺎﻌﺑﻷﺍ .  
 
  2 - - - - 2 - - - - 2   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ : : : :  
                   ﻲﻫ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﰲ ﻞﻤﻌﺘـﺴﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺔﻠـﻜﻴﻬﻣ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻛ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻥﺇ  :
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ،ﺮﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ .  
 
    2 - - - - 2 - - - - 2 - - - - 1              ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ  ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ  ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ  ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ : : : :  
     ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ﻞﻜﻴﻬﳌﺍ ﻞﻴﺜﻤﺘﻟﺍ ﻒﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﲏﻌﻳ  .  ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻥﺈﻓ ،ﻼﺜﻤﻓ
     ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺢﻣﻼﳌﺍ ﻞﻴﺜﻤﺘﻟ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﺮﻈﻨـﻳ  .  ﻖﺒﻄﻨﻳ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔ￿ﻭ




    ﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ               ﺩﺎﻌﺑﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺕﺎﻴﺒ￿ﺎﺟ ﺔﻄـﺳﺍﻮﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻠﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ ﻞﻴﺜـﲤ ﻰﻨـﻌﻣ ﺍﺫ ﺮـﻬﻈﻳ ،ﻡﻮـﻤﻌ  .
                        ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻞﻤﻋ ﻕﻮﺳ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻥﺈـﻓ ،ﻼﺜـﻣ ،ﺔﻠـﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺕﺎﻴﺒـ￿ﺎﳉﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻞـﻛ  ﻦﻤـﻀﺘﻳﻭ
 ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒ￿ﺎﳉﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻒﺻﻮﺘﺗ ) ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﰲﻭ  :( ﺩﻭ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝ .  
   
                    ﺹﻮﺼﺨﳌﺍ ﻲﻔﺻﻮﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻑﺪﻫ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﻳ ﺕﺎﻴﺒـ￿ﺎﳉﺍ ﻩﺬـﻫ ﻒﻠـﺘﳐ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ ﲔـﺑ ﺭﺎـﻴﳋﺍ ﻥﺇ )  ﰲ ﺎﲟ
     ﺎﻬـﺳﺎﻴﻗ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻚـﻟﺫ  .(             ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﻠـﻣﺎﻜﺘﻣ ﺓﺭﻮـﺻ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳﻭ  .
ﺕﺎﺌﻓ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﺻﻮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺔﻠﻜﻴﻬﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  .  
 
                ،ﻲﻤﻴﻠﻗﻻﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﺜﻣ ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﺔّﻠﺼﻔﳌﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻴﺒـ￿ﺎﳉﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﺜـﻣﻭ
ﺎﻴﻓﺍﺮــﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ،ﺎﻴﻓﺍﺮــﻐﳉﺍ ،ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻡﻮﻠــﻌﻟﺍ  .    ﻢﻈﺘــﻨﻣ ﻦﻳﺰﺨﺘــﻟ ﺔﻴــﺳﺎﺳﺃ ﺔــﺟﺎﺣ ﺔــﲦ ﻥﺈــﻓ ﺕﺎــﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻩﺬــﻫ ﻞــﻛ ﰲﻭ
ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﳉﺎﻌﻣﻭ .  
    2 - - - - 2 - - - - 2 - - - - 2              ﻞﻴﻠﲢ  ﻞﻴﻠﲢ  ﻞﻴﻠﲢ  ﻞﻴﻠﲢ  ﺭﺎﺛﻵﺍ  ﺭﺎﺛﻵﺍ  ﺭﺎﺛﻵﺍ  ﺭﺎﺛﻵﺍ : : : :  
                   ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﺃ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﺮـﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ﻁﺎـﳕﺃ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﲑـﺧﻷﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﰎ ﺪـﻘﻟ  .
           ﺕﻼﺧﺪﻣ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻳﺮﻀﳊﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ،ﻼﺜـﻣ ﻙﺎﻨـﻬﻓ - ﺕﺎﺟﺮﳐ   .
       ﺍﺬﻜﻫﻭ  ،ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻴﻠﲢ  . ﻭ    ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻮﻫ ﺮﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺪﳍﺍ
                   ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺎﻤﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺭﺎﺛﺁ ﻦﻋ ﺔﻠﻣﺎﺷﻭ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣﻭ ًﻻﺎﻤﺘـﻛﺍ ﺮﺜـﻛﺃ
  ﺎـﲥﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻭﺃ  .                      ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺕﺎﻌﺒﺘﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗﻭ ﺮـﺼﳊ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻪـ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ﺎﻨـﻫ ﺮـﺛﻷﺍ  ﻞﻴﻠـﲢ ﻑﺮﻌﻴـﺳﻭ
ﺜﻛﺃ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻞﻜﺸﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒ￿ﺎﳉﺍ  ﰲ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺃ ﺎﳍ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺰﻔﶈﺍ ﻦﻣ ﺮ .  
 
               ﱃﺇ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻊﺒﻨﺗﻭ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺮﻣﺯ ﱃﺇ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻞﻳﻮﲢ ،ﻡﻮـﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ،ﺮـﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ﻦﻤـﻀﺘﻳﻭ
        ﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻌﺒﺘﻟ ﻢﻈﺘﻨﳌﺍ ﺺﺤﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻣ ﺮـﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠـﲢ  ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺭﺍﺮﻗ ﱃﺇ ﺩﻮﻘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔ
                 ﺓﺩﻮﺼﻘﳌﺍ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻫﺎﲡ ﺐﻨـﺠﺘﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻞﻣﺎﻜﺘـﻣ ﺮـﺛﺃ ﻞﻴﻠـﲢ ﻥﺃﻭ ًﺍﺮﻳﱪـﺗ ﺮﺜـﻛﺃ )  ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﱵﻟﺍ
  ﺔـﻣﺎﻫ  (          ﺭﺎـﺸﺘ￿ﻻﺍ ﺭﺎـﺛﺁ ﺩﻮـﺟﻭ ﻥﺇﻭ Spilovers             ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻳﺅﺭ ﻥﺎﺒـﻠﻄﺘﻳ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﲔـﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘـﻟﺍﻭ 
      ﳍﺍ ﺡﺮـﻄﻳﻭ ﺓﺪـﻘﻌﳌﺍ ﺎـﲥﺎﻴﻟﻵ          ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﺮﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻠـﻟ ﱯـﺗﺍﱰﻟﺍ ﻞـﻜﻴ
ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻌﺒﺘﻟﺍ ﻞﻛ ﻊﺒﺘﺘﺑ ﺢﻤﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ .  
 
            ﺔ￿ﺯﺍﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﻥﺈﻓ ، ﺔﺒﻳﺮﻐﻟﺍ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﺪـﻘﻌﺗﻭ ﻝﺎﻜـﺷﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘـﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ
    ﺑﻮﻌﺼﻟﺍ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ﺔﻘﺳﺎﻨﺘﳌﺍﻭ ﺕﺎ  .      ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﻒﻠﺘﳐ ﻖﻴﺴﻨﺗﻭ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻥﺈﻓ ﻼﺜﻣ
    ﻱﺩﺎـﳌﺍ )      ﻊﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ،ﻥﺎﻜﺳﻻﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍﻭ ﺕﻻﺎـﺼﺗﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒـﺷ ،ﺔـﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻞﺜـﻣ ... ﱁﺍ  ( 
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         ﻕﺎــﺴﺗﻻﺍ ﻡﺪــﻋﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺺــﻘ￿ﻭ ،ﺹﺎــﺼﺘﺧﻻﺍ ﺓﺪــﻴﺣﻭ ﺕﺎــﺑﺭﺎﻘﳌﺍﻭ ﺔــﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﺕﺎﻛﺎﻜﺘــﺣﻻﺎﺑ ﺭﺮــﻀﺘﻳ ﺎــﻣ ًﺎﺒــﻟﺎﻏ
ﻟﺍ ﻲﺳﺎﻴﺴ .  
 
         ًﺎﻘﻴــﺴﻨﺗﻭ ﻼﻣﺎــﻜﺗ ﺮﺜــﻛﺃ ﻂــﻴﻄﲣ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ﰲ ﻰﻨــﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺓﺪــﻴﻔﻣ ﺓﺍﺩﺃ ﺮــﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠــﲢ ﻥﻮــﻜﻳ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ
                      ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﻢﻈﺘـﻨﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ﻒـﺼﻳ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﻥﺃ ﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ  .
           ﺍﻭ ﻖـﺳﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ﻉﻮﻨـﺘﻠﻟ ﺔـﻴﳘﺃ ﲑـﻌﻳ ﻥﺃ ﺮـﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ﻰﻠـﻋ ﻥﺈـﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ   ﺱﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﻲـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺭﺎـﻃﻻ  .
ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻠﺻ ﺕﺍﺫ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻤﻛ ﻞﺧﺪﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻥﺃ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺍﺬﻫﻭ .  
 
    2 - - - - 2 - - - - 2 - - - - 3             ﻢــــــــــــــﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻢــــــــــــــﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻢــــــــــــــﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻢــــــــــــــﻴﻴﻘﺘﻟﺍ : : : :  
    ﻨﻣ ﰲ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻴﻐﺑ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍﻭ ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻂﻄﳋﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﱃﺇ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳ  ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺎﻬﻌﻓﺎ
                 ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ ﺩﺪﻌﺘـﻣ ﻲﻘﻄﻨـﻣ ﺭﺎـﻃﺇ ﰲ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻊـﺿﻭﻭ  .    ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﻕﺎﻄ￿ ﰲ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺮﻫﻮﺟ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ
ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻓﺮﺼﺘﻟﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺎﻳﺍﺰﳌﺍ ﺮﺼﺣ ﻥﺃ ﻮﻫ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳﻭ  .  
 
    ﺘﻟﺍ ﻲــﻫﻭ ﺎــﲥﺍﺫ ﻢﻴﻴﻘﺘــﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﻖﺒــﺴﺗ ﺔﻴــﺳﺎﺳﺃ ﺕﺍﻮــﻄﺧ  ﻥﺇﻭ   ﺮــﺛﻷﺍ ﻞﻴﻠــﲢﻭ ﻲﻔــﺻﻮﻟﺍ ﻞﻴﻠــﺤ  .  ﻦﻤــﻀﺘﻳﻭ
              ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟﺍﻭ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺮـﻈ￿ ﺕﺎـﻬﺟﻭ ﻊـﻣ ﺔﻠـﻜﻴﻬﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺮـﻣﺯ ﺔـﻬﺟﺍﻮﻣ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ  .    ﺓﺪﻋ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﺬﺧﺄﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝﻭ
  ﻝﺎﻜـﺷﺃ  :         ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﻞﻴﻠـﲢ SCBA  ﺔﻴﻠﻋﺎﻓ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻞﻴﻠﲢ ،  CEA  ﻞﻴﻠﲢ ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ  ﻞﻴﻠﲢﻭ 
ﻄﳋﺍ ﺔﳎﱪﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﺍﺬﻜﻫﻭ ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﺔﳎﱪﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻴ .  
 
                 ﺕﺎﻓﺮﺼﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﺀﻯﻭﺎﺴﳌﺍﻭ ﺎﻳﺍﺰﳌﺍ ﺮﺼﳊ ﻪﻴﺗﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻕﺮﻃ ﻦـﻣ ﻞﻣﺎـﻛ ﻒـﻴﻃ ﺭﻮـﻄﺗ ﺪـﻗﻭ  .
        ﻪﻴﺗﺎﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﻢــﻜﳊﺍ ﻂﺑﺍﻮــﺿ ﻦــﻣ ﺔﻠــﲨ ﻒﻳﺮــﻌﺗ ﻢﻴﻴﻘﺘــﻟﺍ ﺐﻠــﻄﺘﻳﻭ )      ﻂﺑﺍﻮــﺿ ،ﺔــﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻂﺑﺍﻮــﺿ ،ﺔﻴﻠــﻋﺎﻔﻟﺍ ﻂﺑﺍﻮــﺿ
  ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ .. ﱁﺍ  .(      ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺔﻠـﲨﻭ    ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ  )       ﺎﳍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨـﻘﺘﻟﺍ ﻯﻭﺪـﳉﺍ ﻦـﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ  (
        ﻞﻴـﻀﻔﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠـﻌﻣ ﻦـﻣ ﺔﻠـﲨﻭ )   ﺓﺮﻤـﻀﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﳛﺮـﺼﻟﺍ  (         ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﱃﺇ ﺓﻭﺰـﻌﳌﺍ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟﺍ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﺲـﻜﻌﺗ ﱵـﻟﺍ
ﻑﺮﺼﺗ ﻭﺃ ﺎﻣ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻ .  
 
             ﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻞﻤﻌﺘـﺴﻳ ﻥﺎـﻴﺣﻷﺍ ﺾـﻌﺑ ﰲﻭ ) ﺕﺎﻫﻮﻳﺭﺎﻨﻴﺴﻟﺍ  (      ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ     ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻞﻴﻀﻔﺗ ﻁﺎﳕﺃ
   ﺔـﻟﻮﻘﻌﻣ ﺔﻴـﺿﺮﻓ  .                 ،ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﻝﻼﺧ ،ﻲﻐﺒﻨﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﲑﻴﻐﺗ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﻮـﻫ ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟﺍ ﻥﺃ ًﺎـﻀﻳﺃ ﺮـﻛﺬ￿ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳﻭ
      ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫﻭ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻢـﻳﺪﻘﺗ  .         ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻊﻨﺻﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ  .  ﻥﺈﻓ




               ﺔﺑﻮﻏﺮﳌﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ  ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺡﺎﻀﻳﺍ ًﺎﻀﻳﺃ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ،ﻡﻮﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ  .  ﻊﻨﻣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣﻭ
     ﻱﺬﻟﺍ ﺔﺟﺎﺟﺰﻟﺍ ﻕﺎﻨﻋﺃﻭ ،ﺔﺟﺮﳊﺍ ﺕﺎﺒﺘﻌﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻱﺮﳚ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ ،ﺬﻴﻔﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﲑﻏ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺬﺨﺘﻳ ﻥﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺨﺘﻣ
ﻘﻳ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﻻﺎﺣ ﺾﻌﺑ ﺎﻬﻘﻓﻭ ﺭﻮﻄﺘﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺪ .   
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2 - - - - 3   ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ : : : :  
    ﻲﻫﻭ ﺔﻨﻳﺎﺒﺘﻣ ﻞﺣﺍﺮﻣ  ﻊﺑﺭﺄﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﺍ ﺰﻴﻤﺘﻳ :  
 
2 - - - - 3 - - - - 1        ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍﻭ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ      ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍﻭ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ      ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍﻭ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ      ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍﻭ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ              ﱃﺇ ﺎﻬﻠﻜﻴﻫ ﺔﲨﺮﺗﻭ ﺎـﻬﻗﺎﻄ￿ﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ   ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺩﺪﺤﺘـﺗ ﺎـﻬﻴﻓﻭ ، 
        ﱵـﻟﺍ ﺲﻴﻳﺎـﻘﳌﺍﻭ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔﻠـﲨ     ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨـﻳﺩ ﺲـﻜﻌﺗ  .  ﻩﺬﻫ ﺩﺪﺤﺘﺗ
ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻌﲨ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺪﺼﲟ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ :  
•           ﺔـﻳﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺍ ﺡﻮـﺴﻣ (LFS)                    ﺮﺳﻷﺍﻭ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﻦـﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻥﺰـﲣ ﻥﺃ ﺬﺒـﳛ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲﻭ ، 
         ﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﰲ ﻢﲥﺎﻔﺻﺍﻮﻣ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻢﺘﻳﻭ ﺔﻨﻴﻌﻠﻟ ﲔ￿ﻮﻜﳌﺍ  ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻳﻮﺒﺗﻭ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺎﳍ
ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ ﺐﺴﺣ .  
•        ﻥﺎﻜـﺴﻠﻟ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺀﺎـﺼﺣﻻﺍ  :           ﺔﻳﺭﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ ﺓﱰـﻓ ﺪﻋﺎﺒـﺗ ﻢـﻏﺭ )    ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺮﺸﻋ ﻞﻛ ﺓﺮﻣ (  ﻪﻔﻴﻟﺎﻜﺗﻭ ،
        ﻒﻠــﺘﺨﲟ ﺔﻴ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮــﺷﺆﳌﺍ ﺏﺎــﺴﺣﻭ ﻒــﺻﻮﻟ ﺔــﻗﺩ ﺮﺜــﻛﻷﺍ ﺭﺪــﺼﳌﺍ ﻞﻜــﺸﻳ ﻪــ￿ﺈﻓ ،ﺔﻈﻫﺎﺒــﻟﺍ
          ﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺍﺮـﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ ﻦـﻣ ًﺍﺀﺪـﺑ ﺎﲥﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ    ﻕﻮﺳﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ﺔﻴﺤـﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴ
  ﻞـﻤﻌﻟﺍ  .                 ﺕﺎﻨﻴﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻨﻳﺎﻌﳌﺍ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ًﺎـﻣﺎﻫ ًﺍﺭﺎـﻃﺇ ﻞﺜـﳝ ﻮـﻫﻭ
ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺀﺎﺼﻘﺘﺳﻻﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺓﺰﻴﺤﺘﳌﺍ ﲑﻏ .  
•      ﺔﻴﻨـﻬﳌﺍ ﺕﻼﺠـﺴﻟﺍ  :                ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺔﺼﺘﺨﳌﺍ ﺕﺂﻴﳍﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻊـﻴﲨ ﻞﻤـﺸﺗ ﻲـﻫﻭ
ﻋ ﺕﺍﺭﺍﺯﻭﻭ ﺐﺗﺎــﻜﻣ     ﻊــﻤﲡ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎــﻬﳉﺍ ﻞــﻛﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺗﻭ ﻥﺎﻜــﺳﻭ ﺔﺤــﺻﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﺍ ﻥﻭﺆــﺷﻭ ﻞــﻤ
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻦﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ .  
2 - - - - 3 - - - - 2     ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــﻴﻤﲡ ﺔﻠــﺣﺮﻣ   ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــﻴﻤﲡ ﺔﻠــﺣﺮﻣ   ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــﻴﻤﲡ ﺔﻠــﺣﺮﻣ   ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــﻴﻤﲡ ﺔﻠــﺣﺮﻣ         ﺔﻘﻳﺮــﻄﺑ ﺖ￿ﺎــﻛ  ًﺍﺀﺍﻮــﺳ ًﺎﻘﺒــﺴﻣ ﺩﺪﺤﺘــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻖــﻓﻭ ﻊــﻤﲡﻭ ،
         ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﻼﺠﺴﻟﺍ  ﻡﺃ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﺼﺣﻻﺍ  ﻡﺃ ﺀﺎـﺼﻘﺘﺳﻻﺍ  . ﺈﻓ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﲨ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣﻭ  ﻦﻣ  ﻥ
                    ﻡﻮﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺀﺎﺼﺣﻼﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ ﻦﻜﺘﻟﻭ  ،ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﺎﺑ ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺔـﻬﳉﺍ ﱃﺇ ﻊـﻤﳉﺍ ﺪـﻬﻌﻳ ﻥﺃ ﺬﺒـﶈﺍ
ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺓﺩﺪﻌﺘﳌﺍ ﻎﻴﺼﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﺎﻬﺒﺻﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻛ ﻊﻴﻤﺠﺘﺑ  .  ﻊﲨ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
ﻫﺃ ﺲﻜﻌﻳ ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﺩﺍﺪﻋﺍ  ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻪ￿ﺈﻓ ﺔﻳﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺎﲥﺎﺒﻠﻄﺘﻣﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻑﺍﺪ .  
2 - - - - 3 - - - - 3   ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﺔﻠــﺣﺮﻣ      ﺔﳊﺎــﺻ ﺢﺒــﺼﺗ ﻲــﻜﻟ ﺎﻬﺘــﳉﺎﻌﻣ ﻢﺘــﺗ ﺔــﻴﻟﻭﺃ ﺕﺎﻔﻠــﻣ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــﻤﲡ ﻥﺃ ﺪــﻌﺑ ،
  ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﻼﻟ  .      ﺎﻬﻨﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺓﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔـﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔـﳉﺎﻌﳌﺍ ﻢﺘـﺗ  :  ﺪﻛﺄﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺀﺍﺮﺟﺍ ﻮﻫﻭ ﱄﻭﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ
                ﻟﺍ ﺾﻗﺎﻨﺗ ﻡﺪـﻋﻭ ﺱﺎـﻴﻗ ﺀﺎـﻄﺧﺃ ﺩﻮـﺟﻭ ﻡﺪـﻋﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﺔﺤـﺻ ﻦـﻣ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﻣﺎﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒ  .
          ﺕﺎﺑﺎﺟﻻﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺓﺩﺪﳏ  ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﱃﺇ ﺔﻴﻔﻴﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻛ ﻞﻳﻮﲢ ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ﰲﻭ
         ﺔـﺑﻮﺟﻸﻟ ﻖﻓﺍﺮـﳌﺍ ﻒﻠـﳌﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺍﻭ ﻥﺎﻴﺒﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠﺌـﺳﺍ ﻦـﻋ (Code Book)        ﻲـﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔـﳉﺎﻌﳌﺍ ﻢﺘـﺗ ﻪﻨـﻣﻭ  
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       ﻜﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺲﻴﻳﺎـﻘﳌﺍﻭ ﺕﺍﺮـﺷﺆﳌﺍ ﺏﺎـﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻴﻛﺮﺣ ﺲ  .  ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊﺿﺍﻭﻭ ﺬﺨﺘﳌ ﻡﺪﻘﺗﻭ
ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺕﻼﻫﺆﳌﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﻢﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﻻﻼﺘﺧﺍ ﻦﻋ ﺮﻜﺒﳌﺍ ﺭﺍﺬ￿ﻻﺍ ... ﱁﺍ .  
 
2 - - - - 3 - - - - 4      ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ    ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ    ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ    ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ  :          ﻑﺍﺪﻫﺃ ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺇ ﺩﺪﳛ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻥﺇ
   ﺎﲥﺎﻔـﺻﺍﻮﻣﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ  .      ﺍﺫﺇ ﺮﻣﻷﺍ ﻒﻠﺘﳜ ﺭﺎﻃﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﰲﻭ  ﺐﺻﺎﻨﳌﺍ ﻝﻮﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﲡ ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ  ﻥﺎﻛ
                   ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻑﺪـﳍﺍ  ﻥﺎـﻛ ﻭﺃ ،ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﺰـﻛﺍﺮﻣ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﲔﺜـﺣﺎﺒﻠﻟ ﺎـﻫﲑﻓﻮﺗﻭ ﺓﺮﻏﺎـﺸﻟﺍ
          ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻲﻠـﺼﻔﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﻮﻨـﺴﻟﺍ  .        ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ  ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﺪـﻗﻭ
 ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﻭﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻱﺬﺧﺁ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺕﻻﺎﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ .  
 
2 - - - - 4    ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ  ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ  ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ  ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ) SISP ( :  :  :  :   
    ﺔــــﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺕﺎــــﺳﺎﻴﺳ ﺔﻔــــﺴﻠﻓ ﺲــــﻜﻌﺗ ﺔﻣﻮﻈﻨــــﻣ ﺀﺎﻨــــﺒﺑ ﺢﻤــــﺴﺗ ﻲــــﻫﻭ  .   ﺩﺪﺤﺘــــﺗ SISP  ﻑﺍﺪﻫﻷﺎــــﺑ 
          ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺩﺪـﲢ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ﺔـﻄﳋﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺍﻭ   .  ﺀﺎﻨﺑ ﰲ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍﻭ (SISP)  ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ   ﺪﻳﺪﲢ
       ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺕﺎـﻳﺎﻐﺑ ﺎـﻬﻄﺑﺭﻭ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ   .             ،ﻯﻭﺪﳉﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺔﻟﻻﺪﺑ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ًﺎـﻴ￿ﺎﺛ ﻢﺘـﻳﻭ
ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﻄﺨﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺮﺛﺃ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻢﺘﻳ ،ﺔﺜﻟﺎﺛ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲﻭ  .  
 
               ﻦـﻋ ﺔﲨﺎﻨـﻟﺍ ﺔـﻄﳋﺍ ﻥﺃ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ (SISP)          ﻥﺈﻓ  ،ﻊﻳﺭﺎﺸﳌ ﺕﺎﺣﱰﻘﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻠـﲨ ﻦﻤـﻀﺘﺗ     ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻲﻠﻠﳏ 
        ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﰲ ﺀﺪﺒﻠﻟ ﺔﻗﺩ ﺮﺜﻛﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﱃﺇ ﻥﻮﺟﺎﺘـﳛ   .  ﻞﻴﻠﺤﺘﺑ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ ﲔﻠﻠﶈﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ
              ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻢﺋﺎﻘﻟﺍﻭ ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ ﺏﺍﻮﺠﺘـﺳﻻﺍ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻠﻟ ﱄﻭﺃ   .       ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻲﺗﺄﺗﻭ
ﻊﺑﺎﻨﻣ  : ﺧﺍﺪﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ،ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ،ﺔﻴﻠ .  
 
                  ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﺀﺎﻨﺑ ًﺎﻳﺪﳎ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﻪﻴﻓ ﺩﺪﺤﺘﻳ ﺭﺍﺮﻗ ﱃﺍ ﻞﺻﻮﺘﻟﺎﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻞﻠﶈﺍ ﻥﺈﻓ ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺪـﻌﺑ
  ﺪـﻳﺪﺟ   .                ﻩﺬﻫ ﻊﻴﻤﲡ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔـ￿ﻮﻜﳌﺍ ﺀﺍﺰـﺟﻸﻟ ﻰﻨـﻌﻣ ﻲـﻄﻌﺗ ﱵـﻟﺍ ﺓﻮـﻄﳋﺍ  ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ﻞّﻜـﺸﻳﻭ
          ﻭ ﺔﻴﻤﻴﻤـﺼﺗ ﻞـﺋﺍﺪﺑ ﺓﺪـﻋ ﺡﺍﱰـﻗﺍﻭ ﺀﺍﺰـﺟﻷﺍ            ﺓﺮﺸﻌﻟﺍ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟ ﻊﻀﲣﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﰲﻮﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﺪـﺑﻻ ﱵـﻟﺍ   .
                ﺀﺍﻮﺳ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺘﻗﺍ ﻕﺮﻃ ﺡﺍﱰﻗﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻢﺋﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﲑﻴﻐﺗ ﻭﺃ ﺪﻳﺪﺟ ﻡﺎﻈ￿ ﺀﺎﺸ￿ﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻞـﺋﺍﺪﺑﻭ
ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻩﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﻭﺃ ﻪﺋﺍﺮﺸﺑ ﻭﺃ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﻩﺮﻳﻮﻄﺘﺑ  .  
 
           ﺪـﻳﺪﲢ ﻮـﻫ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ ﻑﺪـﻫ ﻥﺇ        ﺔ￿ﻮﻜﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻸﻟ ﺓﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻥﻮـﻜﺗ ﻑﻮـﺳ ﱵـﻟﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺘﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ 
          ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺔﻓﺮـﻌﻣﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻠﻟ   .  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﻞﺼﻔﳌﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺎﻣﺃ
       ﺔ￿ﻮﻜﻣ ﺕﺍﺪﺣﻭ ﱃﺇ ﺓﺃﺰﺍﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﺃ  ﻊـﻴﻤﲡ ﱃﺇ ﻑﺪﻬﺘـﻓ ﻢﻴﻤـﺼﺘﻟﺍ Modules   .  ﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻥﻮﻜﺘﺗ  ﺕ 
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       ﺔﺻﺎﺧ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺔﻤﻤﺼﻣ ﻯﺮﺧﺃﻭ ،ﺓﺰﻫﺎﺟ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ  .      ﺀﺎﻔﻴﺘﺳﺍ ﰲ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ ﺪﻳﺪﲢ ﻞﻠﶈﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﻞﻤﻌﺘــﺴﳌﺍ ﺕﺎﺒــﻠﻄﺘﻣ   .       ﺮﻳﺭﺎﻘﺘــﻟﺍﻭ ﻖﺋﺎــﺛﻮﻟﺍﻭ ﺕﺎﻔﻠــﳌﺍ ﻞــﻛ ﻯﻮﺘــﳏﻭ ﻞﻜــﺷ ﺕﺎﺟﺮﺨﻤﻠــﻟ ﻞــﺼﻔﳌﺍ ﻞﻴﻠــﺤﺘﻟﺍ ﰲ ﺩﺪﺤﺘــﻳ
      ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺕﺎﺠﺘـﻨﻣ ﻞـﻛﻭ ﺔﻋﻮﺒـﻄﳌﺍ   . ﻟ ﻲﻠﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻢﻴﻤﺼﺘﻠﻟ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺓﺪﻋ ﺪﺟﻮﺗﻭ  ﻞﻳﻮﲢ  ﺎﻫﺪﻨﻋ ﻢﺘﻳ ،ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻘ
ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑﺎﻣ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺩﺪﲢﻭ ﺕﺍﺪﻫﺎﺸﻣﻭ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﱃﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ  .  
 
            ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﻞﻛ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺎﳖﺈﻓ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﰲ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺮﺧﺁ ﻲﻫﻭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍﻭ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﻣ ﺎـﻣﺃ
     ﺇﻭ ،ﺔـﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒــﺘﺧﻻﺍ ﻞـﻛ ﻦﻤــﻀﺘﺗﻭ ﻢﻴﻠـﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﻻﺍﻭ ﻖﻴﺒـﻄﺘﻟﺍ ﻦﻤـﻀﺗ     ﻰﻠــﻋ ﲔﻤﺋﺎـﻘﻟﺍ ﺐــﻳﺭﺪﺗﻭ ﺓﺎـﻛﺎﶈﺍ ﺀﺍﺮــﺟ
ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﺔﻣﻼﺴﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻞﻛ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ  .  
 
) ))) 3 ( ( ( (   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ : : : :  
3 - - - - 1   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ  :  :  :  :  
            ﻊﻤﺘـﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﺈـﺑ ﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻡﻮـﻘﻳ  .    ﻠﻌﺘﺗ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﻁﻭﺮﺷ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺍﺬـﲠ ﻡﺎﻴﻘﻠـﻟﻭ  ﻖ
  ﻪﻟﺎﻜــﺷﺃﻭ ﻪــﻋﺍﻮ￿ﺃ ﻞــﻜﺑ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴﻠــﻋ ﻥﻮﻠــﺼﺤﺘﻳ ﱵــﻟﺍ ﺔﻓﺮــﻌﳌﺍﻭ ﺓﺭﺎــﻬﳌﺎﺑ   .  ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻠــﺣﺮﻣ ﱃﺍ ﻝﻮــﺻﻮﻠﻟ
       ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﻠﻃﻭ ﺽﺮﻋ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺴﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍﻭ ﺓﺆـﻔﻜﻟﺍ
  ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﻥﺯﺍﻮـﺗ   .     ﺩﺪﺤﺘـﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﺭﺎــﻃﻻﺍ ﻮــﻫ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ    ﺮﺛﺄﺘــﻳﻭ ﺮــﺛﺆﻳﻭ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻲـﺿﺭﺎﻋﻭ ﱯﻟﺎــﻃ ﻞﻋﺎــﻔﺗ ﻪــﻴﻓ
    ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻯﻮﺘـﺴﲟ   .              ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﻌـﺸﺗﻭ ﺪـﻘﻌﺗﻭ ﻪﺗﺎﺒـﺛ ﻡﺪـﻋﻭ ﻪﺘـﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﻮـﻫ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺰـﻴﳝ ﺎـﻣﻭ
ﻪﻴﻓ ﺬﺧﺄﺗ  .  
 
                          ﺐﻠﻃﻭ ﺽﺮﻋ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻩﺎﲡ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﻙﻮﻠﺳ ﲑـﺴﻔﺗ ﻝﻭﺎـﲢ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺮـﻓﻮﻳ
   ﻇ ﲑﺴﻔﺗﻭ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ          ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺎﻣ ﺮﺧﺁ ﱃﺇﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ  ﺅﺰﲡﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺮﻫﺍﻮ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﺑ   .  ﺔﻌﻔﻨﳌﺍ ﻢﻴﻈﻌﺘﻟ ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻛﻮﻴﻨﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻤﺴﻳ ﺎﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻓ
           ﻢﺟﺎﻨﻟﺍ ﻊﺋﺎﻀﻟﺍ ﺮﺟﻷﺎﺑ  ًﺎﺳﺎﻘﻣ ﺎﻫﺮﻌﺳ ﺎـﳍ ﺔﻌﻠـﺴﻛ ًﺍﺫﻮﺧﺄـﻣ ﺔﻌﺘـﳌﺍ ﺖـﻗﻭﻭ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻡﺪﻋ ﻦﻋ   .  ،ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﺛﺄﺘﻳ
                 ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺙﺎ￿ﻻﺍ ﺔﳘﺎﺴﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺓﺪﻌﺑ ،ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺻﺎﺧ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻠﻟ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟ ًﺍﺭﻭﺩ ﻲﻄﻌﻳ ﺎﳑ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﰲﺎﺼﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﲟ  .  
 
                ﺕﺍﺭﺎـﻬﳌﺍ ﺐـﺴﺣ ،ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺎـﻣﺃ      ﻢﻴﻈﻌﺘﺑ ﻡﻮﻘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻙﻮﻠﺴﺑ ﺩﺪﺤﺘﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ
       ﺔﻓﻭﺮﻌﻣ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺩﻮـﻴﻗ ﺖـﲢ ﺎـﻬﲝﺭ   .    ﻥﺎﻜﻣﺇﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻮﻫ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺪﺣﺃﻭ
         ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ  ﻩﺮﻓﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﲔـﺑ ﻝﻼـﺣﻻﺍ    .  ﲑﻐﺘﺑ ﻡﻮﻘﺗ ﻻ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻝﺎﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ  ﺐﻠﻄﻟﺍ
                      ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﺎـﳕﺇﻭ ﻂـﻘﻓ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﻖﻠـﻄﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ 
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                 ،ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻊﻣ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩﻭ ﺕﺎﺑﺎﻘﻨﻟﺍ ﺓﻮﻘﺑ ﺔـﺻﺎﲞﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـﺴﺳﺆﲟ ﺎﻬﻨـﻣ ﺀﺰـﺟ ﺩﺪﺤﺘـﻳ ﱵـﻟﺍﻭ ﻞﻳﺪﻌﺘـﻟﺍ
  ﰲ ﻝﺎـــــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـــــﻘﺣﻭ ﺔـــــﻴﻗﱰﻟﺍﻭ ﺢﻳﺮـــــﺴﺘﻟﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘـــــﻟﺎﺑ ﺔـــــﺻﺎﳋﺍ ﻞـــــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮـــــﺸﺗﻭ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـــــﺟﻻﺍ ﻥﻭﺆـــــﺸﻟﺍ 
ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ... ﱁﺍ  .  
 
                      ﺕﻭﺎﻔﺘﻣ ﺀﺰﺟ ًﺎﻣﻭﺩ ﺪﺟﻮﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗﻭ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﻩﺎـﲡ ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺩﻮـﻴﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑﻭ
             ﺔﻴﻋﻮﻃ ﲑﻏﻭ ﺔﻴﻋﻮﻃ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻦـﻣ ﺔـﻴﳘﻷﺍ  .      ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﺪﻌﺑ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻢﺴﲢ ﱂ   .
          ﺕﺍﲑـﺴﻔﺗ ﺓﺪـﻋ ﺪـﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎـﻘﳌﺎﺑﻭ      ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈ￿ ﻞﺜﻣ ﺓﺮﺳﻷﺍﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺀﺍﻮﺳ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺝﺫﺎﳕﻭ
                  ﺔﻟﺎﻄﺒﻠﻟ ﺔﻳﺰﻨﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨـﻟﺍ ﻞﺜـﻣ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻭﺃ ﺽﻭﺎﻔﺘـﻟﺍ ﺝﺫﺎـﳕﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  .      ﻝﻮﺒﻗ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺮﻫﺎﻇ ﻥﺇ
              ﲠ ﻢﻜﺤﺘﻳ ًﺍﺪﺟ ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻞﻌﳚ ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺩﻮﺟﻭ ﻊﻣ  ﺓﺮﻏﺎﺸﻟﺍ ﺐﺻﺎﻨﳌﺍ ﺀﻞﻣ ﻡﺪﻋﻭ ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺎ
  ﻞﻣﺎـﻋ   .              ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺐﺴﺣ ﺔﺗﻭﺎﻔﺘﻣ ﺕﺍﱰﻔﺑ ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺯﺎﺘـﲤﻭ -  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ 
ﺎﻬﻨﻣ ﺪﳊﺍﻭ ﺎﻬﺘﺑﺭﺎﳏ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺍ ﺩﺪﲢ ﱵﻟﺍﻭ  .  
 
         ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺓﺮﻫﺎﻇ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﲝ ﺭﻭﺮﳌﺍ ﻥﻭﺩ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﲔﺑﺎﻣ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﻞﻘﻨـﺘﻳ ﺪـﻗﻭ
  ﻞـﻤﻌﻟﺍ      ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﰲ  (On-Job-Search)  .          ﻞﺜﻣ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺝﺭﺎـﺧ ﻯﺮـﺧﺃ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﺩﺪـﲢ ﺎـﻤﻛ
             ﻥﻭﺩ ﻦﻜﻟ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻀﳊﺍ ﺰﻛﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺮﻓﻮﺘﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﰲ ﺔـﻳﻮﻬﳉﺍ ﺕﺎﻗﻭﺮـﻔﻟﺍ ﺩﺪـﳛ ﻱﺬـﻟﺍ ﻦﻜـﺴﻟﺍ ﻕﻮـﺳ
ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺎﺑ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﻦﻜﺳ ﺮﻓﻮﺗ   .  
 
        ﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻦﻣ ﺏﺎﺤﺴ￿ﻻﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺎـﻣﺃ        ،ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ،ﺝﺍﻭﺰﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﺴﻟﺎﺑ ًﺎﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ ﺩﺪﺤﺘﻴﻓ ﻞ
              ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﺓﺭﻭﺩ ﺔﻳﺮﻈﻨـﺑ ًﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍﻭ ،ﺪﻋﺎﻘﺘـﻟﺍ ﻦـﺴﺑ ًﺎﻴﻌﻳﺮـﺸﺗﻭ ،ﺙﺎـ￿ﻼﻟ   .         ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ ﺩﺪـﲢ ﺎـﻤﻛ
) ﻲ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﻡﺮــﳍﺍ  (   ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﺝﺭﺎــﺧ ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺐــﺴ￿  .     ﺔﳘﺎــﺴﻣ ﺐــﺴ￿ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜــﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﺺﺋﺎــﺼﳋﺍ ﺩﺪــﲢﻭ
ﺴﻨﻟﺍ ﺀﺎ  . ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻊﻓﺭ ﰲ ًﺎﻴﺳﺎﺳﺃ ًﺍﺭﻭﺩ ﺔﻳﻮﺑﱰﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺐﻌﻠﺗﻭ  .  
 
3 - - - - 2   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ  :  :  :  :  
                   ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺓﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻦـﻣ ﺝﻭﺮـﳋﺍﻭ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﻥﺃ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺓﺮـﻘﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻨـﻴﺑ
       ﺔﻴﻓﺎﻘﺜـﻟﺍﻭ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﻨـﻣ   .    ـﺿﻭ ﻝﺎﻘﺘـ￿ﺍ ﻊﺒـﺘﺗﻭ  ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﱃﺇ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺔﻴﻌ
     ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺪﻨﺘﺴﻳ ﺎﻤﻛ  ،ﻩﺭﺍﺮﻗ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ًﺎﻴﻣﻮﻳ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺎﻬﻠﻤﻌﺘﺴﻳﻭ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﲑﻐﺗ ﰲ ﻲﻫ ﱵﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﺨﺿ
                 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻦﻣ ﻪﻳﺪﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﻭﺩﻻﺍ ﻼﻤﻌﺘﺴﻣ ﻊﻤﺘﺍ ﻰﻠـﻋ ﲑﺛﺄﺘـﻠﻟ ﻪﺗﺍﺭﺍﺮـﻗ ﻢـﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺬﺨﺘـﻣ
  ﻴﻌﻳﺮـﺸﺗﻭ ﺔ   .           ﲑﺛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺮﺛﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻖـﻤﻋ ﻯﺪـﻣ ﻢـﻬﻔﺗ ﻦـﻜﳝ ﻻ ﻝﺎـﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻄﺑ   .  ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻥﺈﻓ ﺍﺬﳍ
                         ﺢﻤﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﻥﺃ ﺎـﳍ ﺪـﺑﻻ ﺎـﳕﺇﻭ ﺎـﻬﻫﺎﲡ ﻭﺃ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﰲ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﺔﻴﻌـﺿﻭ ﻂـﻘﻓ ﻒـﺼﺗ ﻻ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺴﻟ 
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  ﻳﺮــﻳ ﲔــﺣ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻦــﻋ ﺚﺣﺎﺒــﻠﻟ ﻱﺩﺮــﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺀﺍﻮــﺳ ﺕﺍﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺬﺧﺄــﺑ  ﺓﺮﻏﺎــﺸﻟﺍ ﺐــﺻﺎﻨﳌﺍ ﺔﻓﺮــﻌﻣ ،ﻼﺜــﻣ ﺪ
       ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ،ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍﻭ ﺎﲥﺎﺒﻠﻄﺘﻣﻭ -   ﻱﻮﻬﳉﺍ  -  ﻲﻤﻴﻠﻗﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﰲﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ 
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﻼﻀﻌﻣ ﻢﻬﻔﺗ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﻵ ﻰﻨﺴﺘﻳ ﻲﻜﻟ  .  
 
3 - - - - 3   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻂﺑﺍﻮﺿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻂﺑﺍﻮﺿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻂﺑﺍﻮﺿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻂﺑﺍﻮﺿ : : : :  
    ﺪﻘﺘـﳌﺍ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﻥﺇ   ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺗ ﻪﻟ ﺲﻴﻟﻭ ﻡﺎﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻋ ﻩﻼﻋﺃ ﻡ  .  ﻦﻜﻟ
           ﻢﺘﳖ ﺚﻴﲝ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻕﺎﻄ￿ ﺮﺼﻗ ،ﻚﻟﺫ ﻊـﻣ ،ﻦـﻜﻤﳌﺍ ﻦـﻣ
        ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺭﻮـﻣﺃ ﰲ ﺮﺜـﻛﺃ  .          ﺳ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﳌ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻢﻜﳊﺍ ﻂﺑﺍﻮﺿ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﻊـﺿﻭ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﻦـﻣﻭ  ﻕﻮ
ﻞﻤﻌﻟﺍ  . ﻂﺑﺍﻮﻀﻛ ﺮﻛﺬﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻟﺎﺜﳌﺍ ﺔﻴﻌﺿﻮﻟﺍ ﰲ :  
 
) 1 (   ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺔــﻴﺣﺎﺗﺍ  :      ﻦﻤــﻀﺗ ﺚــﻴﲝ ﺔﻴﻟﺎﺘــﺘﳌﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘــﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮــﻣ ﻝﻼــﺧ ﺔﻠــﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺮــﻓﻮﺗ ﻲﻐﺒــﻨﻳ
 ﺱﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻦﻋ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺓﺭﻮﺻ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ) ﺔﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ .(  
) 2 (     ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﺛﺍﺪﺣ  :   ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ            ﻦﻋ ﺔﺛﺪﳏﻭ ﺔﻠﺜﳑ ﺓﺭﻮﺻ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺪﻨﺘﺴﺗ 
ﺪﻘﻌﳌﺍ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ .  
) 3 (         ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮـﺻﻮﻟﺍ ﺔﻴﻠـﺑﺎﻗ  :       ﻭﺃ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺓﺎﻨﺑ ﱃﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﻞﺧﺪﳌﺍ ﺔﻠﻬﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳ
 ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﱃﺇ ) ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻑﺍﺮﻃﺃﻭ ﲔﻄﻄﺨﳌﺍﻭ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻱﺬﺨﺘﻣ ﻢﻬﻴﻓ ﺎﲟ .(  
) 4 (   ﻚــﺳﺎﻤﺘﻟﺍ  :           ﲏــﻌﳌﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﻦــﻋ ﺔــﺿﺭﺎﻌﺘﻣ ﲑــﻏﻭ ﺔﻘــﺳﺎﻨﺘﻣ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻣﺰــﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻞﺜــﲤ ﻥﺃ ﻲﻐﺒــﻨﻳ
ﻪﻃﺎﳕﺃﻭ .  
) 5 (     ﻝﺎﻤﺘـﻛﻻﺍ  :              ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻞﻛ ﻥﺎﺒـﺴﳊﺎﺑ ﺬﺧﺄـﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻰﻠـﻋ )   ﺓﺩﻮﺼﻘﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺓﺩﻮﺼﻘﳌﺍ  (    ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟ ﺕﺎﻌﺒﺘﻟﺍﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ .  
) 6 (   ﺔﻠﺼﻟﺍ  :  ﻂﻴﻄﲣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺽﺍﺮﻏﺃ ﻊﻣ ﺔﺠﺘﻨﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻖﻓﺍﻮﺘﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ .  
) 7 (      ﻝﺎﻜـﺷﻷﺍ ﺩﺪـﻌﺗ  :               ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﳌ ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﺩﺪﻌﺗﻭ ﻉﻮﻨﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳ
ﺐ￿ﺍﻮﳉﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ .  
) 8 (      ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﺔﻴﻠـﺑﺎﻗ  :          ﰲ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲﻭ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺕﺍﱰـﻓ ﰲ ﺔـﺳﺎﻘﻣ ﺔﻨﻤـﻀﺘﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻒﻠـﺘﳐ ﻰﻠـﻋ ﻥﺇ
 ﻊﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﻦﻣ ﻦّﻜﲤ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻩﺮﻳﺎﻌﻣ ﺓﺭﻭﺮﺿ ﲏﻌﻳ ﺍﺬﻫﻭ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ  .  
) 9 (     ﺔ￿ﻭﺮـﳌﺍ  :                         ﺕﺎﺟﺎﺣ ﻊﻣ ﺎـﻬّﻔﻴﻜﻳ ﻥﺃ ﺀﺮﻤﻠـﻟ ﻦـﻜﳝ ﺚـﻴﺣ ﺔﻠﻣﺎـﺷ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻡﺪـﻘﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻰﻠـﻋﻭ
ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻊﻣ ﻭﺃ ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ .   
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) 10 (   ﺱﺎــﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻠــﺑﺎﻗ  :       ﺪﻨــﻋ ﺔــﺳﺎﻘﳌﺍ ﺔﺣﺎﺘــﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺔــﻗﺩ ﻥﺎﺒــﺴﳊﺎﺑ ﺬﺧﺄــﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌ ﻲﻐﺒــﻨﻳ  ﻱﺃ
 ﻰﻨﻌﻣ ﻭﺫ ﻯﻮﺘﺴﻣ ) ﺔﻴﻔﻴﻜﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ .(  
) 11 (   ﻝﻮﻤﺸﻟﺍ  :  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻦﻋ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺓﺭﻮﺻ ﻡﺪﻘﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌ ﺕﺎ￿ﻮﻜﳌﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻰﻠﻋ ﻥﺇ  
) 12 (     ﺔﻴﻠـﻋﺎﻔﻟﺍ  :                 ﺚﻴﲝ ًﺎﻘﺒﺴﻣ ﺔﻋﻮﺿﻮﳌﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺔﻣﺰـﺣ ﺔـﻬﺟﺍﻮﲟ ﺔﺠﺘـﻨﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺢﻤـﺴﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳ
 ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻦﻜﳝ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ  ﲔﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺍﻭ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ .  
) 13 (        ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـ￿ﺎﻜﻣﺍ ﺩﺪـﻌﺗ  :          ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻄﻴﻄﲣ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ﻞﻤﻌﺘـﺴﺗ ﻥﺄـﺑ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺢﻤـﺴﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳ
) ﻼﺜﻣ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﲏﻬﳌﺍ ﻭﺃ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺜﻣ .(  
) 14 (     ﺔﻴﺣﻼـﺼﻟﺍ  :                 ﻤﺴﺗ ﻥﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳ ﺎـﲠ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﻻﺍﻭ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔـﻴﻗﻮﺛﻭ ﻥﺇ      ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻢﻜﳊﺎﺑ ﺢ
ﺔﻳﱰﻣﻮ￿ﻮﻜﻳﻻﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻬﺟﻭ .  
) 15 (      ﻲﻤﻴـﻠﻗﻻﺍ ﻞﻣﺎﻜﺘـﻟﺍ  :          ﰲ ﻢﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻉﺎﺿﻭﺃ ﲔﺑ ﻂﺑﺮﻟﺎﺑ ﺔـﻣﺪﻘﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺢﻤـﺴﺗ ﺚـﻴﲝ
 ﺩﻼﺒــﻟﺍ ) ﺮــﻀﺣ  / ﻢﻈﻨــﻣ ﲑــﻏﻭ ﻢﻈﻨــﻣ ﻉﺎــﻄﻗ ،ﺕﺎــﻌﻃﺎﻘﻣ ،ﻒــﻳﺭ  (..  ﺎﻬﻨــﻣ ﻱﺃ ﰲ ﺔﺟﺎﺟﺰــﻟﺍ ﻕﺎﻨــﻋﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘــﻣﻭ
ﺎﺑ ﺬﺧﺄﺘــﻟ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺓﲑــﻌﻣﻭ  ﺺﺋﺎــﺼﳋﺍ ﰲ ﻕﺭﺍﻮــﻔﻟﺍ ﻥﺎﺒــﺴﳊ )  ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣﻭ ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺎــﻛ
ﻼﺜﻣ .(  
) 16 (   ﺔﺘــﲤﻷﺍ  :     ﺕﺎــﺟﺎﺣ ﱯﻠــﺗﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﰲ ﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﻱﺬﺨﺘــﻣ ﻢﻋﺪﺘــﻟ ﺔﻴﺒــﺳﺎﺣ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻣ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺮــﻳﻮﻄﺗ ﻥﺇ
                  ﻞﻣﻷﺍ ﻞﻌﳚ ﺎﳑ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﰲ ﺺـﺧﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ  ًﺍﲑﺜـﻛ ﻊـﺳﻮﺗ ﺪـﻗ ﺎﻬﻴﻠﻤﻌﺘـﺴﻣ
  ًﺍﲑﺒـﻛ      ﺔﻌﻳﺮﺳ ًﻻﻮﻠﺣ ﻡﺪﻘﻴﻟ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺪﺘﳝ ﻥﺇ ،ﺩﺭﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﻝﺎﺣ ﰲ ،
         ﺓﺪﻫﺎـﺸﳌﺍ ﺕﻻﻼﺘـﺧﻻﺍ ﻦـﻣ ﻱﻷ )           ﺮﻜﺒـﳌﺍ ﺭﺍﺬـ￿ﻻﺍ ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻌﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻭﺃ  (   ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ  .  ﻰﻠﻋ
ﺔﻳﺭﺎﻬﳌﺍ ،ﺔﻴﺋﺎﻀﻔﻟﺍ ،ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ،ﺔﻴﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ... ﱁﺍ .  
) 17 (     ﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﻻﺍ ﺔ  :         ﻞـــﺑ ﺔــﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍﻭ ﺕﻻﺎﻤﻌﺘــﺳﻻﺍ ﻂــﻘﻓ ﺲـــﻴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﻑﺪـــﻫ ﻥﻮــﻜﻳ ﻥﺃ
 ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ ﰲﻭ ،ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣﻭ ،ﺪﻣﻷﺍ ﻞﻳﻮﻃ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ  ﰲ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ  
 
3 - - - - 4   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ  :  :  :  :  
             ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻣ ﺮﻓﻮﺘﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﱃﺇ ﻖﻤﻌﺑ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﺚﺣﺎﺒـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐـﳚ ﻝﺎـﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻄﺑ  ﻲﻜﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻝﻮﺣ
       ﺮﻓﻮﺘﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺡﱰﻘﻳ   .  ﻱﺬﻟﺍ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻮﻫ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻩﺬﳍ ﻲﺠﻬﻨﳌﺍﻭ ﻖﺳﺎﻨﺘﳌﺍ ﺭﺎﻃﻻﺍ ،ﻦﻜﻟ
     ﻥﺎـﻴﻜﻟﺍ  ﻞﺜﻤﻴـﺳ (Entities)       ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ ﺓﺪـﻋ ﻪـﻴﻓ ﺮﻓﻮﺘـﺗ ﻱﺬـﻟﺍﻭ  (Attributes) ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺩﺎﻤﻋ ﻞﺜﻤﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍﻭ    .
          ﺍﻮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻩﺎﲡ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌـﺿﻭ ﻒﻠـﺘﲣ     ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺎﺑ ﻰﺘﺣ ﺮﺧﻵ ﺩﺮﻓ ﻦﻣ ، ًﺎﻀﻳﺃ ﻒﻠﺘﲣ ﺎﻤﻛ  ﺕﺎﻔﺻ
  ﺎﻬـﺴﻔ￿   .        ﻲ￿ﺎﻜﳌﺍ ﺪﻌﺒﻟﺍ ﻲﻄﻐﺗ ﻥﺄﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ  ﻡﺰﻠﻳ ﺎﳑ ﻯﺮﺧﻷ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺓﱰﻓ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﻥﺃ ﱃﺍ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ




               ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍﻭ ﺓﺮـﺳﻷﺍﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺀﺎﻨـﺑ ﻥﺇ    ﻕﻮﺳ ﻩﺎﲡ ﺓﺮﺳﻷﺍﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺎـﻫﺬﺧﺄﻳ
                         ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺀﺎﺼﺣﻻﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﱃﺍ ﺀﻮﺠﻠﻟﺍ ﺐﳚ ﺍﺬـﳍﻭ ،ﺓﺪـﻘﻌﻣﻭ ﺔﻤﺨـﺿ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﺕﺎﺒـﻠﻄﺘﻣ ﻦـﻣ ﻞـﻌﲡ ﻞـﻤﻌﻟﺍ
          ﺱﻭﺭﺪﳌﺍ ﻲﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﻠﺜﳑ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺎﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ   .  ﺏﻼﺠﺘﺳﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ ﻞﺋﺍﺪﺑ ﺡﺮﻄﺗ ﺎﻨﻫﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ  :  
3 - - - - 4 - - - - 1   ﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒــﻟﺍ ﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒــﻟﺍ ﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒــﻟﺍ ﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒــﻟﺍ    ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠــﻟ ﺔﻨــﻴ    ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠــﻟ ﺔﻨــﻴ    ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠــﻟ ﺔﻨــﻴ    ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠــﻟ ﺔﻨــﻴ ) LFS (  :      ﺎﻬﺋﺎــﺼﺣﺍ ﺓﺰــﻬﺟﺃﻭ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻡﻮــﻘﺗ ، ًﺎــﻣﻮﻤﻋ
  ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍﻭ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﺪــﻳﺪﲢﻭ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺔﻴﻌــﺿﻭ ﺀﺎــﺼﻘﺘﺳﻻ ﺮــﺳﻷﺍ ﻯﺪــﻟ ﺔﻨــﻴﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒــﻟﺎﺑ  .
        ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﻮـﻜﻳ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋﻭ  .      ﻩﺀﺍﺮﺟﻻ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﱂ ﻥﺇ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺲﲬ ﻞﻛ ﻱﺮﳚ ﺪﻗﻭ
  ﻱﻮﻨـﺴﻟﺍ   .     ﺎﻨﻫ ﻩﻮﻨ￿    ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻥﺃ ﱃﺇ (LFS)  ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺎﺴﺘﺣﻻ 
   ﻥﺎﻤــﻀﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﻥﻮــﻜﻟ ﻊــﺟﺍﺭ ﺍﺬــﻫﻭ ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤــﻀﻟﺍ ﱀﺎــﺼﻣ ﻯﺪــﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﺮــﻓﻮﺗ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ
ﲔﻘﺤﺘﺴﳌﺍ ﲑﻏ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲔﻌﺑ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  .  
3 - - - - 4 - - - - 2              ﺔـﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ      ﺔـﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ      ﺔـﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ      ﺔـﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ Panel Study   :    ﺟﺇ ﺽﻮـﻋ  ﻻ ﻱﻮﻨﺳ ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ ﺚﲝ ﺀﺍﺮ
                 ﺔﻴ￿ﻻﻮﻄﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻥﺈـﻓ ،ﺖﺑﺎـﺛ ﻞﻜـﺸﺑ ﺩﺮـﻔﻟﺍﻭ ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﻪـﻴﻓ ﺩﺪﺤﺘـﻳ Panel  ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺲﻔ￿ ﺓﺭﺎﻳﺰﺑ ﻢﺘﺗ 
     ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻢﺘﻬﻴﻌﺿﻭ ﰲ ﺔﻠﺻﺎﳊﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗﻭ ًﺎﻳﺭﻭﺩ - ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ    .  ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻢﺘﺗ ﺍﺬﲠﻭ
       ﻞﺜـﻣ ًﺎـﻘﻤﻌﻣ ﻪﺘـﺳﺍﺭﺩﻭ ﻊﻤﺘـﺍ  :     ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﺔـﺳﺍﺭﺩ     ﲑﻴﻐﺗﻭ ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﲑﻴﻐﺗﻭ ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﺀﺎﻨﺘﻗﺍﻭ ،ﻕﻼﻄﻟﺍﻭ 
         ﻝﺎـﻔﻃﻷﺍ ﺏﺎـﳒﺍﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـﻟﺍﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍﻭ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ   .     ﺎﻬﻨﻜﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﻦﻣ ًﺍﺪﻴﻘﻌﺗ ﺮﺜﻛﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫﻭ
   ﻞﻛﺎــﺸﳌﺍ ﻢــﻬﻔﺗ ﺔــﻴﺣﺎ￿ ﻦــﻣ ﻯﻭﺪــﺟ ﺮﺜــﻛﺃ ﻲــﻬﻓ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ ،ﺩﺮــﻔﻟﺍ ﻭﺃ ﺎﻬــﺴﻔ￿ ﺔﻠــﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦــﻋ ﺔﻴﻨــﻣﺯ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﺮــﻓﻮﺗ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ - ﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻪﺟﺍﻮ  .  
3 - - - - 4 - - - - 3          ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ        ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ        ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ        ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺓﺮﻓﻮﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ  :           ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻊﻣ ﺮﺳﻷﺍﻭ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟ ًﺍﺮـﻈ￿
       ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺐﻠﻏﺃ ﰲ ﻲﻫﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﺺﲣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ
  ﺣﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺔﺣﺎﺘﻣ ﲑﻏﻭ  ﺔﻴﻠـﺧﺍﺩ ﺓﺃﺰﳎﻭ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﲑﻏ ًﺎ￿ﺎﻴ  .  ﺎﳖﺈﻓ  ﻚﻟﺫ ﻊﻣﻭ
               ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻘﻟ ًﺎـﻣﺎﻫ ًﺍﺭﺪـﺼﻣ ﻞﻜـﺸﺗ   .        ﺀﺎﺼﺣﻻﺍ ﺓﺰﻬﺟﺃ ﻯﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﺎـﻤﻛ
ﻪﻨﻋ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺓﺭﻮﺻ ﺀﺎﻨﺒﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻝﻮﺣ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺕﺎﻴﻄﻌﻣ ﺪﻋﺍﻮﻗ  .  
3 - - - - 4 - - - - 4   ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘــﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘــﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘــﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘــﻟﺍ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ  :   ــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻫﺰــﻴﻛﺮﺗ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻲــﻫﻭ  ﺺﺋﺎــﺼﳋﺍ ﻰﻠــﻋ ﻲ
          ﺀﺍﺮــﺟﻻ ﺔﻴﻨــﻣﺰﻟﺍ ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﺪﻋﺎﺒــﺗ ﻮــﻫ ﻪﻨــﻣ ﻮﻜــﺸﺗ ﺎــﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻤﻠﻟ ﻡﺎــﻫ ﺭﺪــﺼﻣ ﺎــﳖﺈﻓ ﺔﻴﻓﺍﺮــﻏﻮﳝﺪﻟﺍ
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺪﻌﺘﻟﺍ .  
3 - 4 - 5        ﺮـﺳﻷﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ      ﺮـﺳﻷﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ      ﺮـﺳﻷﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ      ﺮـﺳﻷﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﺍ ﺕﺎﺣﻮـﺴﻣ  :              ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺮﺳﻷﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻦﻣ ﻡﺎـﻫ ﺀﺰـﺟ ﻰﻠـﻋ ﻱﻮﺘـﲢﻭ




3 - - - - 5   ﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌ : : : :  
  3 - - - - 5 - - - - 1   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ : : : :  
         ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﻻﺍ ﺀﺍﺮﺟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﺑ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺪﻳﺪﲢ ﻞﺟﺃ ﻦـﻣ ﻡﺰﻠـﻳ
   ﺎﻬﻨـﻣ ًﺎـﻗﻼﻄ￿ﺍ  .          ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺕﻼـﺧﺪﻣ ﺕﺎﻃﺎﻘـﺳﻻﺍ ﻩﺬـﻫ ﺐﺟﻮﺘـﺴﺗﻭ  .  ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ  ﺎﻫﺭﺎﺴﻣﻭ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﻞﻛﺎﻴﳍﺍ
            ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﻀﳊﺍﻭ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻙﻮﻠﺳ ﻦﻋ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺕﺎﻴـﺿﺮﻓ ﱃﺇ ﺔـﺟﺎﺣ ﺔﻤﺜـﻓ  :  ﻝﺪﻌﻣ
ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺓﺮﺠﳍﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺮﺠﳍﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ،ﺲﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺕﺎﻴﻓﻮﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍﻭ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺔﺑﻮﺼﳋﺍ .  
 
             ﻘـﺳﻻﺍ ﺀﺍﺮـﺟﺍﻭ ﺕﻼـﺧﺪﳌﺍ ﻞﻴﻠـﲢ ﻦـﻋ ﺞﺘـﻨﻳﻭ    ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﺕﺎﻃﺎ  :      ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔﻴ￿ﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺔﺒـﻴﻛﱰﻟﺍ
  ﺔﻓﺪﻬﺘــﺴﳌﺍ ﺕﺍﻮﻨــﺴﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪــﻋﺍ ﻝﻮــﺣ ﺕﺎــﻴﻟﺎﲨﺍ ،ﻲﻔﻳﺮــﻟﺍﻭ ﻱﺮــﻀﳊﺍﻭ ﲏــﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺲﻨــﳉﺍﻭ  .
ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺎﺑﻭ  :  ﺭﺎــﻤﻋﻷﺍ ﻱﻭﺫ ﻦــﻣ ﻥﺎﻜــﺴﻠﻟ ﺲﻨــﳉﺍﻭ ﺭﺎــﻤﻋﻷﺍ ﻞﻛﺎــﻴﻫ ) 10 ﻕﻮــﻓ ﺎــﻤﻓ  ) ( ﺮــﻀﺣ  / ﻒــﻳﺭ  / ﱄﺎــﲨﺍ (  ،
 ﻡﺎﻬــﺳﻻﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ﻝﻮــﺣ ﺕﺎــﺿﺍﱰﻓﺍﻭ ) ﺣ ﺮــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌــﻓﻭ ﺲﻨــﳉﺍ ﺐــﺴ  (  ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﰲ ) ﺮــﻀﺣ  / ﻒــﻳﺭ  / ﻝﺎــﲨﺍ  .(
               ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣﻭ ﻒﻳﺮﻟﺍﻭ ﺮﻀﳊﺍﻭ ﺲﻨﳉﺍﻭ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﺩﺪﺤﺘـﺗ
ﺎﻫﻮﳕ .  
           ﱃﺇ ﻞﺧﺪﻳ ﻦﻣ ﺩﺍﺪﻋﺍ ﻝﻮﺣ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺩﺍﺪﻋﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺪﻳﺪﲢ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻡﺰﻠﻳﻭ
      ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ      ﺎﻬﻨﻣ ﺝﺮﺨﺘﻳ ﻰﺘﻣﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻛﻮﻠـﺳﻭ  .       ﱃﺇ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺝﺍﻮﻓﻷﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻭﺃ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺝﺎﺘﲢﻭ
              ﺝﺍﻮﻓﻷﺍ ﺓﺎﻴﺣ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻙﻮﻠﺳ ﻝﻮﺣ ﺕﺎـﺿﺍﱰﻓﺍ ﱃﺇﻭ ﺓﺭﺪـﻘﳌﺍ ﺔﻳﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﺔـﻴﻟﻭﺃ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ  .
 ﺍﺬﻫ ﻞﺜﳌ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﺪﻨﻋ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺐﺴﺣ ﺕﺎﻃﺎﻘﺳﺍ  ﻢﺘﺗ ﺪﻗﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗﻭ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ .  
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             ﺔﻠﺼﻔﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﳊﺍﻭ ﺪﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﻯﺪﲟ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻒﻠﺘﲣ ﺽﺮـﻐﻟﺍ ﺍﺬـﳍ ﻞﻤﻌﺘـﺴﺗ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺐﻴﻟﺎـﺳﺃ ﺔـﲦ
            ﺎـﻬﻴﻓ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻤﻠـﻌﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘـﻟ ﺔﻳﺭﻭﺮـﻀﻟﺍ ﺕﺎﻴـﺿﺮﻔﻟﺍﻭ ،ﺓﺮﻤﺘـﺴﻣﻭ ﺔﻌـﺳﺍﻭ  .     ﺐﻴﻟﺎـﺳﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺮـﻛﺬ￿ﻭ : )   ﺮﻈ￿ﺍ
ﺜﻣ ﻼ  :  ، ﻲﻌﻴﻔﻨﻟﺍ 1995 (  
) 1 (    ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ) ﺐﻠﻄﻟﺍ  ( ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﺿﺍﱰﻓﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ .  
) 2 (    ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ) ﺐﻠﻄﻟﺍ  ( ﻞﻴﻐﺸﺘﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ .  
) 3 (    ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ) ﺐﻠﻄﻟﺍ  ( ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ .  




      3 - - - - 5 - - - - 2 - - - - 1                        ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ            ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ            ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ            ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ) ))) ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ  (  (  (  (      ﻝﺪﻌﲟ ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺽﺍﱰﻓﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ      ﻝﺪﻌﲟ ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺽﺍﱰﻓﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ      ﻝﺪﻌﲟ ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺽﺍﱰﻓﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ      ﻝﺪﻌﲟ ﺎﻫﲑﻐﺗ ﺽﺍﱰﻓﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ
ﺖﺑﺎــﺛ ﺖﺑﺎــﺛ ﺖﺑﺎــﺛ ﺖﺑﺎــﺛ  .  .  .  .     ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﱃﺇ ﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘــﺴﳌﺍ ﺔﻓﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﺕﺍﺮــﻳﺪﻘﺗ ﱃﺇ ﺎﻫﺩﺎﻨﺘــﺳﻻ ًﺎﻴﺒــﺴ￿ ﺔﻠﻬــﺳ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻥﺇ
        ﳏ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟ ﺔﻓﺎـﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﻲـﺿﺎﳌﺍ  ﺕﺎﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﺑﻮﺴ
     ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻮـﳕ ﻝﻮـﺣ ) ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ  .(  ﺖﺑﺎﺛ ﻝﺪﻌﲟ ﺪﻳﺍﺰﺘﺗ ﺎﳖﺃ ﺽﱰﻔﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋﻭ )    ﺔﻤﻴﻗ ﻪﻟ ﺎﲥﺎﺒﺛ ﺽﺍﱰﻓﺍ ﻥﻷ
ﺓﺩﻭﺪﳏ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ  .(  
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   ﻥﺃ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺽﱰﻔﺗ ﺪﻗ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻄﺧ ﺔﻟﺍﺩ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ  . ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺬﺧﺄﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻴﻓ :  
Ea b V A it i i it =+ .  
    ﺚﻴﺣ :  
  E     = ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ  
  VA     = ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
  i     =  ﻦﻣ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ 1  ....  n    
  t     =  ﻦﻣ ،             ﻦﻣﺰﻟﺍ 1 ....  T    
  ai     =  ﻉﺎﻄﻗ ﻞﻜﻟ ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﺖﺑﺍﻮﺛ i  
  bi     =  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﲑﻐﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ i  
 
  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻄﺧ ﲑﻏ ﺔﻟﺍﺩ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻛ :  
Ea V A it i it
bi = .  
  ﺭﺎﻏﻮﻟ ﺔﻟﺍﺩ ﱃﺇ ﺎﻬﻠﻳﻮﲢ ﻦﻜﳝﻭ  ﺔﻴﻤﺘﻳ - ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻄﺧ  :  
Ln Ln b Ln i   E   a  VA it i it =+ .  
 
  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﻼﻋﺃ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﻻﺩﺎﻌﳌﺍ ﺢﺒﺼﺗ ،ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻤﻛ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑﻭ :  
Ea b V A c t
Ea V A e
I nE I na bI nV A c t
it i i it i
it i i
bc t







.         
 
 
        ﻱﺃ ﻉﺎﻄﻘﻠـﻟ ﲏﻣﺰـﻟﺍ ﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻞﻣﺎـﻌﻣﻭ ci        ــﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﻼـﺣﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺕﺍﲑﺛﺄـﺗ ﻰﻠــﻋ ًﺎﻴﻨﻤـﺿ ﻱﻮﺘـﳛ   ﺔ
ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍﻭ  .  
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           ﺏﻮﻛ ﻂﳕ ﻦﻣ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻞﻜﺸﻳ -    ﺱﻼﻏﻭﺩ  Cobb-Douglas  ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻲﻫﻭ ﺎﲠﺭﺎﻘﻳ ﺎﻣ ﻭﺃ  
          ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﰲ ،ﻼﻴﻠﻗ ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺎﳖﺃ ﻮﻟﻭ ،ﺔﻗﺩ ﺮﺜـﻛﺃﻭ ﻰﻠـﻀﻓ  . ﺴﺗﻭ  ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻤﻌﺘ
        ﺏﻮﻛ ﺔﻟﺍﺩ ﻥﺃ ﺔﻋﺎﻨﻘﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻯﺪﻟ -      ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻞﻴﺜﻤﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﺗ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻭﺃ ﺱﻼﻏﻭﺩ 
     ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻻﺍ  .               ﺐﻌﺼﻳ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ ﺔﻗﺪﻟﺍﻭ ﻢﻜﻟﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺔـﻴﻓﺎﻛ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺮـﻓﻮﺗ ﺎﳍﺎﻤﻌﺘـﺳﺍ ﺐﻠـﻄﺘﻳ ﺎـﻤﻛ
  ــﺻﻮﺼﺧﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨــﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﻩﺮــﻓﻮﺗ ﺔﻴﻨــﻣﺰﻟﺍ ﻞــﺳﻼﺴﻟﺍ ًﺎ  .    ﺱﻼــﻏﻭﺩ ﺏﻮــﻛ ﻝﺍﻭﺪــﻟ ﻊﺋﺎــﺸﻟﺍ ﻞﻜــﺸﻟﺍ ﻥﺃﻭ
ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔﻴﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ :  





it = .. .  
  ﺚﻴﺣ :  
  i     = ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  
  t     = ﻦﻣﺰﻟﺍ  
  a     =  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﺖﺑﺎﺛ i  
  b       = ﻤﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍ ﻞﻣﺎﻋ  ﺔﻟﺎ )  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﻨﻳ i (  
  c     =  ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍ ﻞﻣﺎﻋ )  ﰲ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱃﺇ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﻨﻳ  
   ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ     i (  
  d       =  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﲏﻣﺰﻟﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﱃﺇ  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐﺴﻨﻳ ﻞﻣﺎﻋ i  
  VA     = ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ  ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
  K     = ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻥﻭﺰﳐ  
 
  ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻂﻤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻟ ﺔﻴﻄﺧ ﺔﻟﺍﺩ ﱃﺇ ﻩﻼﻋﺃ ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﻦﻜﳝﻭ :  
In E In a b In VA c In K d it i i i it it it           =+ + + .  
 
   ﺐﺴﳛﻭ    ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ  i  ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺓﱰﻔﻠﻟ  t+5 ﻥﺫﺇ  :  













  ﺚﻴﺣ :  
  t     =  ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻨﺳ ) ﺱﺎﺳﻷﺍ (  
  t+5     = ﻑﺪﳍﺍ  ﺔﻨﺳ  
  Eit , + 5     =  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻠﻐﺸﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ i ﺮﻳﺪﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ   
  VAit , + 5     =  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ  ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ i  ﺔﻳﺎﳖ ﰲ  ﺮﻳﺪﻘﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺓﱰﻔﻟﺍ  




                 ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻲـــﻓ  ﻒﻴﻇﻮﺘـﻟﺍ  ﺮـﻳﺪﻘﺗ  ﻥﻮـﻜﻳﻭ i        ﺔﻴﻨـﻣﺰﻟﺍ ﺓﱰﻔﻠـﻟ  t+5      ﺔﻴﻄﳋﺍ ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ  -  ﺔﻴﻤﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻠﻟﺍ 
ﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻠ :  
 
[] [ ] [ ] In In b In c ii   E  a  VA i,t+5 i i,t+5 =+ +
** *
.  
   ﺚﻴﺣ i ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ    
  ﻭ [] In ai
*  ﺏﻮﻛ ﻝﺍﻭﺪﻟ ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ ﻢﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻟ ﺮﻳﺪﻘﺗ  -  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻜﻌﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺱﻼﻏﻭﺩ  i  
 
    ﺔﻴﻟﺎﺘــﻟﺍ ﺕﻼــﺧﺪﳌﺍ ﺮــﻓﻮﺗ ﺪـﻌﺑﻭ  :   ،ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔﻓﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻠﻟ ﺓﺭﺪــﻘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﳌﺍ  ﺓﺭﺪــﻘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﳌﺍ 
           ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﱂﺎﻌﻣﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﱄﺎﲰﺃﺮـﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠـﻟ )    ﺏﻮﻛ -   ﺱﻼﻏﻭﺩ  (   ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﳍ ًﺎﻘﻓﻭ ﻢﺘﻳ  ،  :  ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ
                ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﱯﻳﺮﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻢﺘـﻳﺭﺎﻏﻮﻟ ﻭﺃ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ
        ﺏﻮﻛ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺍﻭﺩ  ﺏﻮﻠـﻘﻣ -      ﻭﺃ ﺱﻼﻏﻭﺩ        ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻠﻟ ﺔﺿﱰﻔﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑﻭ ،ﺔﻴﻤﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻠﻟﺍ ﺎﲥﻼﻳﻮﲢ
ﻦﻣﺰﻟﺍ ﲑﻐﺘﻣﻭ ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍﻭ  . ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣﻭ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻊﻴﻤﲡ ﻢﺘﻳ ﺎﻤﻛ  
   
  3 - - - - 5 - - - - 3   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﺗ : : : :  
                   ﻭ ،ﺔﻄﳋﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﰲ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌـﻓ ﺐـﺴﺣ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺍ ﺪـﻌﺑ      ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ
          ﺎﲥﺍﺫ ﺔﻄﳋﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ )   ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  (     ﻲ￿ﺪﳌﺍ ﲑﻏ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺐﺴ￿ ﻭﺃ ﺮﻳﺩﺎﻘﳌ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺀﺍﺮﺟﺍﻭ
               ﺐﻠـﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﺩﻼﺒـﻟﺍ ﰲ )    ﻲ￿ﺪﳌﺍ ﲑﻏ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺎﲟ  (  ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱃﺇ ﺩﻮﻘﺗ
ﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ / ﺍ ﻭﺃ  ﻢﻴﻟﺎﻗﻷ )  ﺮﻀﺣ - ﻒﻳﺭ  .(  
 
) ))) 4 ( ( ( (   ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿  :  :  :  :  
                  ﰲ ﻝﻭﺎﳓ ، ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﲟ ﺔﻘﻠـﻌﺘﳌﺍ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺮـﻘﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻨـﺼﻠﺧ ﺎـﻣﺪﻌﺑ
  ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌ ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺓﺭﻮﺻ ﺀﺎﻨﺑ ﻞﺒﻗ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ  ﺎﲥﺎﺒﻠﻄﺘﻣﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ 
 ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺯﺎﳒﻻ ﺎﻬﻋﺎﺒﺗﺍ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﺕﺍﻮﻄﳋﺍﻭ .  
 
4 - - - - 1   ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺺﺋﺎﺼﺧ :  
4 - - - - 1 - - - - 1 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮﺣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮﺣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮﺣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮﺣ : : : :
      ﻦﻣ ﻪﺘﺒﺒﺳ ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﺮﻔﻄﻟﺍ ﺯﻭﺮﺑ ﻖﺒﺴﺗ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺣ ﻊﺟﺮـﺗ ﺪـﻗ
  ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪــﻴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺪﻳﺪــﺷ ﺐﻠــﻃ    ﺔﻴﻄﻔﻨــﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ ﰲ ﰲﺍﺮــﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺺﻘﻨــﻟﺍ ﺔــﻬﺟﺍﻮﳌ ،ﺔــﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻳﻮﻴــﺳﻵﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ، 
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         ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﰲ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺔﻋﺮـﺴﻟﺍﻭ -          ﺎﲥﺍﺫ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﱀﺎﺼﻟ ًﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺖ￿ﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ 
 ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺭﺎﻤﺜﺑ ﻊﺘﻤﺘﻠﻟ ًﺎﻛﻼﻬﺘﺳﺍ ﻡﺃ - ﲑﻴﻐﺗﻭ ﻩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺚﻳﺪﲢﻭ  ﺎﳖﺎﻜﺳ ﺓﺎﻴﺣ ﻂﳕ  .
   ﰲ ﺔﻴﻠﻴﺋﺍﺮــﺳﻻﺍ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺏﺮــﳊﺍ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺎــﲟﺭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠــﻟ ﺔﻠــﺳﺮﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ  ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺐ￿ﺎــﺟ ﻦــﻣﻭ 1948  ﺎــﻣﻭ 
                  ﻡﺎـﻋ ﺓﺎـﺳﺄﳌﺍ ﺭﺍﺮـﻜﺗﻭ ﲔﻴﻨﻴﻄـﺴﻠﻔﻟﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟﺍ ﺩﺮـﺸﺗ ﻦـﻣ ﺎﻬﺒـﻘﻋﺃ 1967   ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺓﺮﺠﳍﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﺔﻳﺬﻐﺗ ﺐﺒﺳ 
     ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﱃﺇ ﺺـﺧﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﻕﺮـﺸﳌﺍ  . ﻻﺍ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﺲﻴﻟ ﺍﺬﲠﻭ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗ ) ﺭﺎﺧﺩﻻﺍ ﺹﺮﻓﻭ ﺮﺟﻷﺍ ﻕﺭﺍﻮﻓ (  ﻰﻠﻋ ،
ﺓﺮﺠﳍﺍ ﻩﺬﳍ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﺮﺴﻔﳌﺍ ،ﻪﺘﻴﳘﺃ .
         ﺩﺮﻄﻟﺍ ﻑﻭﺮـﻇ ﺕﺭﺯﺂـﺗ ﺍﺬـﻜﻫﻭ )     ﺩﺍﺮﻓﻷﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍ ،ﺔﻠﺳﺮﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﺔﺟﺎﺣ  (  ﱃﺇ " ﺮﻳﺪﺼﺗ  "  ﻊﻣ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ
   ﺏﺬــﳉﺍ ﻑﻭﺮــﻇ )          ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﻄﻔﻨــﻟﺍ ،ﺔﻠﺒﻘﺘــﺴﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠــﺒﻟﺍ  ﰲ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪــﻴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻳﺮــﺴﻟﺍ ﺓﺮــﻔﻄﻟﺍ    ﻪــﺟﻭ 
ﺹﻮﺼﳋﺍ .(
               ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﺘﻠﺗ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺏﺎﻌﻴﺘـﺳﺍ ﰲ ﻖﺒـﺳﻷﺍ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛﻭ
ﻩﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍﻭ ﻝﻭﱰﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺐﻴﻘﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻊﺳﻮﺘﺑﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﳍﻮﺼﲝ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ .
             ﻝﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺓﺮﻬﳌﺍ ﲑـﻏ ﻝﺎـﻤﻌﻟﺍ ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺖﻠﺒﻘﺘـﺳﺍ ﺪـﻘﻟ  ﻦﻣ ﲔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺖﺒﻋﻮﺘﺳﺍ ﺎﻤﻛ ﺓﺮﻬﳌﺍ 
 ًﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻒﻠﺘﳐ ) ﻦﻳﺮﻳﺪﻣﻭ ﺀﺎﻤﻠﻋﻭ ﲔﺳﺪﻨﻬﻣ  (  ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ ) ،ﲔﻤﻠﻌﻣﻭ ،ﺀﺎﺒﻃﺃ (...
          ًﺎﻌﻳﺮﺳﻭ ًﺎﻣﺎﻫ ًﺍﺭﻮﻄﺗ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺪﻬـﺷ ﺎـﻤﻛ  .       ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﺩﺍﺩﺯﺍﻭ ﺔﻳﺮﺼﻌﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺕﺮﺸﺘ￿ﺎﻓ
      ﺎﺜﻟﺍﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮـﻣ ﰲ ﺱﺭﺪﻤﺘـﻟﺍ  ﻞﳏ ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﺋﺰﺟ ،ﻞﺤﺘﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﰲ ﺕﺎﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺩﺪﻌﺗﻭ ﻱﻮ￿
        ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﰲ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺔﻔﺜـﻜﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎـﻔﻳﻻﺍ  .         ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮﺨﳌ ﺎﳍﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﺮـﺋﺎﺗﻭ ﺖﻋﺭﺎـﺴﺗﻭ  .  ﻊﺳﻮﺗﻭ
  ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻦﻬﺳﺭﺪﲤ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻗﺎﻓ ﻰﺘﺣ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻛ ﰲ ﺕﺎﻨـﺒﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻌﺗ .    ﻪﻟ ﺍﺬﻫﻭ 
      ﺎﻤﻛ ﲔﺴﻨﳉﺍ ﲔﺑ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻬﺳﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﻷ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎـﺳﺎﻜﻌ￿ﺍ
    ﻑﻭﺮـﻌﻣ ﻮـﻫ )             ﺙﺎــ￿ﻻﺍ ﻯﺪـﻟ ﺮﻜﺒـﳌﺍ ﺪﻋﺎﻘﺘـﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺮﺜــﻜﺗ ﺫﺍ ﻚـﻟﺬﻛ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﺀﺎﻘﺒــﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﱃﺇ ﺱﺎﻴﻘﻟﺎﺑ .(
      ﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺩﻮـﻬﺟ ﺕﺮﻔـﺳﺃﻭ       ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻬﺟ ﻰﻠﻋ ﻡﺪﻘﺗ ﱃﺇ ﺔ  .      ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺗ ﲑﺸﺗﻭ
(UNDP/HDR)               ﻊﻗﻮﻣ ﰲ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻛﺮﻤﺘﺗ ﺚﻴﺣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺮـﺛﺃ ﱃﺇ 
          ،ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺰﻴﻤﺘـﻣ )      ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﰲ 1997      ﻟﺎﻓ ،ﺕﺍﺭﺎﻣﻻﺍ ﺎﻬﺘﻠﺗ ﻝﻭﻷﺍ ﺰﻛﺮﳌﺍ ﰲ ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﻼﺜـﻣ   ﺖﻳﻮﻜ 
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     ﻥﺎﻤﻋﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺎﻓ ،ﺮـﻄﻘﻓ  .(       ﻯﺮﺧﻷﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﺰﻴﻤﺘﻣﻭ )  ﻦﻣ ﺰﻛﺍﺮﳌﺍ 43  ﱃﺇ  88
 (  ﲔﺑ ﻦﻣ 175 ﺔﻟﻭﺩ  .
                ﺓﺩﺎﺘـﻌﻣ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﻮـﺟﻭ ﺢﺒـﺻﺃ ﺪـﻗﻭ )       ﺔﻟﻮﺒـﻘﻣ ﺮـﺧﺂﺑ ﻭﺃ ﻞﻜـﺸﺑﻭ  (   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﰲ  .
    ﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﱃﺇ ﻩﺭﻭﺪﺑ ﺝﺎﺘﳛ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺩﻮـﺟﻭﻭ ﺕﺎﻗﺎﻔ￿  .  ﺲﻴﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺩﻮﺟﻭ ﻙﺮﺣ ﺪﻗﻭ
       ﻕﻮﺴﻠﻟ ًﺎﻌﻴﺳﻮﺗ ﻪ￿ﻮﻛ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺎﳕﺇﻭ ،ﻕﺎﻔ￿ﻻﺍ ﺓﺮﻔﻃ ﺖﻗﻭ ﰲ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺰﺠﻋ ﻰﻄﻏ ﻪ￿ﺃ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﻂـﻘﻓ
         ﻩﺭﻭﺪﺑ ﻪﺘﺷﺎﻋﻻ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﺎـﻣﺪﺧﻭ ﻊﻠـﺳ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻃ ﺮـﺼﻨﻋﻭ ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ  .  ﺎﲥﺎﻣﺪﺧﻭ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻓ
)   ﻒﺗﺎـﻫ ،ﺀﺎــﻣ ،ﺀﺎﺑﺮـﻬﻛ (   ﲑﺟﺄﺘــﻠﻟ ﺀﺎﻨـﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻻﺍ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﺭﺎــﻫﺩﺯﺍﻭ  .      ﺔــﻴﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﻊــﺳﻮﺗ ﺎـﻤﻛ
                ﻢﻜﲝ ﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﺎﻬﺟﺎﺘﳛ ﱵﻟﺍ ﺩﻭﺪﳊﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺤـﺼﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍﻭ ،ًﺎـﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍﻭ
 ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻪﻌﻣ ﺎﻫﺩﻮﺟﻭﻭ ﻪﺗﺮﺳﺃ ﺐﻴﻛﺮﺗ ) ﺕﺪﺟﻭ ﻥﺇ .(
             ـﳋﺍ ﺏﻭﺮـﺣ ﺕﺮـﺛﺃ ﺪـﻘﻓ ،ﺮـﺧﺁ ﺐ￿ﺎـﺟ ﻦـﻣﻭ          ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺞﻴﻠ )    ﻼﻳﺪﺑ ﲔﻳﺮﺼﳌﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ
     ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﲔﻴ￿ﺍﺮـﻳﻻﺍ ﻦـﻋ  (      ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﺮﺗﻭ ﻢﺠﺣ  ،ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ  ،ﺕﲑﻏ ﱵﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ﺏﺮﺣ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ
      ﺕﺎﻴـــﺴﻨﳉﺍ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﰲ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ) :        ﺝﻭﺮـــﺧﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﻒﻴﺜــﻜﻟﺍ ﲔﻴﻨــﻤﻴﻟﺍ ﺝﻭﺮــﺧ
ﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻴﺜﻜﻟﺍ ﲔ .(
                   ﺔﻣﺪﺻ ﺖﻬﺟﺍﻭ ﱵﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﻞﺑ ﻂﻘﻓ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﻰﻠـﻋ ﺲـﻴﻟ ﺕﺎﻣﺪـﺼﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺮـﺛﺃ ﺪـﻗﻭ
                         ﺓﺭﺎﺴﺧﻭ ﺩﻮﻛﺮﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻳﻭﺪﳏ ﻦـﻣ ﺩﺍﺯ ﱵـﻟﺍﻭ ﻼـﺻﺃ ﺓﺩﻭﺪـﶈﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ ﻰﻠـﻋ ﻂﻐـﺿ ﺎـﳑ ﺔﻔﻴﺜـﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻌﺘـﺳﺍ
 ﻦﻳﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦﻳﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﺕﻼﻳﻮﲢ ) ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﻻﺍ .(
     ﻛﺮـﺣ ﻒﻠـﺘﲣﻭ            ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻋ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔ  .        ﱃﻭﻷﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﻡﺍﻭﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺏﺮﻗﺃ ﺓﲑﺧﻷﺎﻓ
ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻼﻟ ًﺎﻨــﻣﺯ ﻞــﻗﺃ  .   ﺞﻴﻠــﳋﺍ  ﰲ ﺏﺮــﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﺲﻨــﲡ ﻦــﻣﻭ ﲔﻴﻨﻴﻄــﺴﻠﻔﻟﺍ ﺍﺪــﻋ  .  ﺔﻳﻮﻴــﺳﻵﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺮﻤﺘــﺳﺍ ﺪــﻗﻭ
ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﺗﻭ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﺑ  .
 
  ﻵﺍ ﻦﻣ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺀﺍﱪﺧ ﺾﻌﺑ ﺭﺬﺣ ﺪﻗﻭ  ﻲﻋﺮﺷ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺏﺮﻌﻟﺍ ﲑﻏ ﻦﻣ ﺔﻤﺨﺿ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺓﺮﺠﳍ ﺔﻤﻴﺧﻮﻟﺍ ﺭﺎﺛ
           ﺎﻣ ،ﺎﳍﻼﺣﺇ ﱃﺇ ﺍﻮﻋﺩﻭ ،ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟ ﰲﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺐﻴﻛﱰﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻦﻣﺃ ﻰﻠـﻋ ،ﻚـﻟﺫ ﲑـﻏ ﻭﺃ
ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻌﻨﻘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﺯﻭﺮﺑ ﻊﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ﺔﻴﺑﺮﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﳏ ﺔﻟﺎﻤﻌﺑ ،ﻦﻜﻣﺃ .
      ﺔﻳﻮﻴـﺳﻵﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ                 ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻞﻣﺎـﻛ ﰲ ﺞﻴﻠـﳋﺎﺑ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨـﺗ ﻻ ﺪـﻗ  .    ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻠﻓ ﻚﻟﺬﻟ
  ﺎﻨــﻫ ﺮــﺷﺎﺒﻣﻭ ﻞﻣﺎــﻛ ﻝﻼــﺣﺍ ﺔــﺻﺮﻓ  .       ﺩﺎــﻜﺗ ﺔﻳﻮﻴــﺳﻵﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻥﻷ ًﺎــﻀﻳﺃ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺲﻓﺎﻨــﺗ ﻻ ﺎــﻤﻛ 
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  ﺔﻳﺭﺎﺠﺘــﻟﺍﻭ ﺔﻳﺪﻠــﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺰﻨــﳌﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﰲ  ﺺــﺼﺨﺘﺗ  .    ﻒﺋﺎــﻇﻭ ﰲ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺰــﻛﱰﺗ ﺎﻤﻨــﻴﺑ  ﺔــﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ
    ﺎـﲥﺎﻣﺪﺧﻭ )    ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ،ﺔﺤﺻ ،ﻢﻴﻠﻌﺗ  (..       ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﻝﻼﺣﻼﻟ ﺔﺿﺮﻌﻣ ﻩﺬﻫﻭ
    ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ )    ﻖﻴـﺿﻷﺍ ﺓﺮـﺋﺍﺪﻟﺍ  (              ﰲ ﻪﻴﻓ ﻊﻳﺮﺴﻟﺍﻭ ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻊﻣ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﳚﺮﺧ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﺐﺒﺴﺑ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ .
4 - - - - 1 - - - - 2 ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  :
        ﻲ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒﺒﺴﻳ ،ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻨﺗ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ،ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ًﺎﻴﳌﺎﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺪﻬﺸﺗ
    ﺎــﳍ ﻡﺯﻼــﻟﺍ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍﻭ ﻦــﻬﳌﺍ ﺺﺋﺎــﺼﺧ ﻰﻠــﻋ ﻩﺭﺎــﺛﺁﻭ )     ﻦــﻋ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﱄﺰﻨــﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺎــﻛ ﺎﻬﺘــﺳﺭﺎﳑ ﻥﺎــﻜﻣﻭ ﻦــﻬﳌﺍ ﻯﻮﺘــﳏ
  ﺪـﻌﺑ  (..             ﻭ ﻲﻠـﶈﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺥﺎﻨـﳌﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺎﻬﺒﺒـﺴﻳ ﺎـﻤﻛ    ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ )      ﺎﻬﻤﺠﺣﻭ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﲑـﻐﺗﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ
ﺓﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﺔﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﺡﺎﺘﻔ￿ﻻﺍﻭ .(
          ﺞﻴﻠﳋﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﻲ￿ﺎـﻌﺗﻭ )   ﺎﻨﻋﻮﺿﻮﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ  (          ﻦﻣ ﺮﺧﻵ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﺕﻼﻜﺸﳌﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ
                       ﺍ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻝﻮﻠﳊﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻭ ﺎﻬﻠـﺣ ﰲ ﻕﺎـﻓﻵﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣﻭ ﺎـﲠ ﺭﻮﻌـﺸﻟﺍﻭ ﺓﺪـﺸﻟﺍ ﺚـﻴﺣ  ﺎﻬﺣﺍﱰﻗ
ﺎﻬﺘﻴﻠﻋﺎﻓﻭ  . ﺕﻼﻜﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣﻭ :
♦      ﺭﺪــﺼﳌﺍﻭ ﺲﻨــﳉﺍﻭ ﺓﺭﺎــﻬﳌﺍ ﺚــﻴﺣ ﻦــﻣ ﺎﻬﺒــﻴﻛﺮﺗﻭ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ .. ﱁﺍ  :      ﺔﻔﻠــﻜﺘﻟﺍ ﺕﻼﻜــﺸﻣ ﻦــﻣ ﻪﺣﺮــﻄﺗ ﺎــﲟ
ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﻣﻷﺍ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .
♦   ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻑﻭﺰﻋ ) ﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺰﻛﺮﲤ ﻱﺃ ﺺﻠﻘﺘﻳ ﻥﺃ ﺮﻈﺘﻨﻨﳌﺍ ﻦﻣ ﻱﺬﻟﺍ ﻡ (
♦                ﺏﺎﺒﺳﻷ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻌﻨﻘﳌﺍ ﻂـﻘﻓ ﺲـﻴﻟﻭ ﺔﳛﺮـﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘـﺣﺍﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﱃﺇ ﺏﺎﺒـﺸﻟﺍ ﻖـﻓﺪﺗ   :  ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ
)    ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘـﻓ (   ﺔﻴﻤﻴـﻠﻌﺗ ، ) :      ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ  (      ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍﻭ )      ﺐﺒﺳ ﻡﺎﻬـﺳﻻﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺩﺎـﻳﺩﺯﺍ
       ،ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﻢـﻜﲝ ﺔﻴﺋﺎـﺴﻨﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ     ،ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻢﻴﻠـﻌﺘﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺑﻭ  ) ﺕﺎﻨﺒﻟﺍ ًﺎﺻﻮﺼﺧ (  ﻞﻣﺃ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ،
ًﺎﻀﻳﺃ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﺳ ﺮﺧﺄﺗﻭ ﺓﺎﻴﳊﺍ .
♦  ﻝﻼــﺣﻻﺍ ﺔﺑﻮﻌــﺻ  :  ﲏــﻃﻭ ﲑــﻏ ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﲏــﻃﻭ ) ﺎ￿ﱪــﺘﻋﺍ ﻥﺇ ﻞــﻗﺃ ﺔﺑﻮﻌــﺼﻟﺍ ﺢﺒــﺼﺗ ﺪــﻗ ﻦــﻜﻟ  :  ﲑــﻏ ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﻲﺠﻴــﻠﺧ
ﻲﺠﻴﻠﺧ (
♦                   ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾـﻌﺑ ﰲ ًﺎـ￿ﺎﻴﺣﺃ ﺢﻳﺮـﺼﻟﺍ ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﺔـﻳﺪﺟ )   ﺒﺼﻳ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺎﺑ ﺎـﲟﺭﻭ  ﻊﻣ ،ﺎﻬﻤﻈﻌﻣ ﻯﺪﻟ ﺢ
   ﻰﻠــﻋ ﺕﺪﻋﺎــﺳ ﺔﻌﻨــﻘﻣ ﺖ￿ﺎــﻛ ﻥﺃ ﺪــﻌﺑ ﺔﻴﻠــﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠــﻟ ﺔﻓﻮــﺸﻜﻣ ﺔــﻟﺎﻄﺑﻭ ﺢﻳﺮــﺻ ﺾﺋﺎــﻓ ،ﺔﻴﺒــﻨﺟﺃ ﺔــﻟﺎﻤﻋ ﺩﻮــﺟﻭ
       ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎــﻄﻘﻟﺍ  ﰲ ﺔﺣﺎﺘــﳌﺍ ﺔــﻳﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺰــﻛﺍﺮﻣ ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺔﻴﻨــﻃﻮﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮــﻋ ﺔﻠــﻗﻭ ﺓﺮــﻓﻮﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﺎﻬﺋﺎﻔﺘــﺧﺍ
) ًﺎﺳﺎﺳﺃ  ( ﺹﺎﳋﺍﻭ .(
♦  ﻌﺑ ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻁﻮﺒﻫ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾ ) .  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ 1995 .( 
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                   ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﺎـﻬﻬﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘـ￿ﻻﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻦـﻣ ﺎﻨـﻫ ﺎﻨـﻟ ﺪـﺑ ﻻﻭ ) ﺕﺎﺟﺭﺪﺑ  (  ﺐﺒﺴﺑ
ﱃﺇ ﺎﻬﻴﻓ ﲑﺸ￿ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺮﻫﺍﻮﻇ  :
♦  ﻦﻬﳌﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﲑﻐﺗ 
♦  ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﺴﻗ ﺭﺍﻭﺩﺃ ﲑﻐﺗ
♦  ﻓﻮﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺀﺎﻬﺘ￿ﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﲑﻐﺗ  ﺩﻮﻴﻗ ﻥﻭﺪﺑ ﺓﺮ ) ﺺﺼﳊﺍ ﺩﻮﻴﻗﻭ ﺭﺎﻌﺳﺃﻭ ﺕﺎﻴﻤﻛ (
♦           ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺩﺍﺪﻋﺍ ﰲ ﲑـﻐﺗ )      ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻝﺪﻌﻣﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘﻓ ﺐﺒﺴﺑ ﺩﺍﺪﻋﻻﺍ  (    ﻊﺳﻮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍﻭ
ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ .
♦  ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﰲ ﻒﻠﺘﳐ ﺎﳘﺮﺛﺃﻭ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﺍﻭﺩﺃ ﰲ ﲑﻐﺗ .
♦  ﺴﻟﺍ       ﺔﻴﺣﻼـﺻﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴ )     ﺔﻴﻨﻤـﺿ ﻭﺃ ﺔﻨـﻠﻌﻣ  (     ﱀﺎﺼﻟ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  ﰲ  :       ﺭﻭﺩ ﺺﻴﻠﻘﺗ ،ًﺎﻴﻠﻜﻴﻫ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗ
   ﻰﻠــﻋ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﻭ ﺔــ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺰــﺠﻋ ﺔــﻟﺍﺯﺍ ،ﺔــﻴ￿ﺎﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﺭﺎﻌــﺳﻸﻟ ﻢــﻋﺪﻟﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘــﻟﺍﻭ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺩﻮﲨ ﺮﺴﻛﻭ ﻩﺪﻋﺍﻮﻗ ﺹﺮﻓﻭ ﱪﻛﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﻕﻮﺴﻟﺍ .
♦   ﻰﻠﻋ ﱪﻛﺃ ﺡﺎﺘﻔ￿ﺍ  ﺔﺑﻭﺮﻌﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺺﻠﻘﺗﻭ ﱂﺎﻌﻟﺍ ) ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻡﺎﻗﺭﺃ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ .(
♦      ﲑـﻐﺗ )   ﲑﻴﻐﺗ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﺒـﺟﺍ ﻭﺃ  (  ﺔﻳﻮﻴﺳﻵﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻩﺎﲡ ﻲﻠﶈﺍ ﻙﻮﻠﺴﻟﺍ ) ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍﻭ  ( ًﺎﻴﺒﺴ￿ ﺔﺼﻴﺧﺮﻟﺍ  .  ﲑﻐﺗﻭ
                 ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﺕﺍﺭﺎـﻬﳌﺍ ﻞـﻜﻴﻫ ﰲ ﻢﺘـﻳ ﻥﺃ ﺐـﳚ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻱﺭﺎﺒـﺟﺍ  :   ﳌﺍ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻴﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ  ﺕﺍﺭﺎﻬ
            ﻦﻣ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍﻭ ﺔﻴﺸﻣﺎﳍﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺺﻴﻠـﻘﺗﻭ ﺔﻴﻠـﶈﺍ " ﻉﺭﺫﻷﺍ   "    ﱃﺇ " ﺔﻐﻣﺩﻷﺍ ) "       ﺔﳌﻮﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺜﻟﺍ ﻊﻣ
ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ .(
♦            ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎـﺸ￿ﺍ ﻦـﻣ ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﺟﻮﳌﺍ ﺀﺎﻬﺘـ￿ﺍ ) ﺕﺎﻴﺳﺪﻨﻫﻭ ﺕﺍﺀﺎﺸ￿ﺍ  (  ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺩ ﺎﲟﺭﻭ
ﺑ ﺎﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻦﻣ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﺟﻮﳌﺍ ﺔ￿ﺮﳌﺍﻭ ًﺎﻴﻟﺎﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﲥﺎﺟﺎﺣﻭ ﺚﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌ .
♦  ﻢﻬﳛﺮﺴﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻨﻃﺍﻮﻣ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﺳﺮﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﱃﺇ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻰﻋﺪﺗ ﺪﻗﻭ . 
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ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻊﲨﻭ ﺙﻮﺤﺒﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺍﺬﳍ :
) 1 (                ـﺼﺧ ﻦـﻋ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺬﺨﺘـﻣ ﱃﺇ ﺔﻴﻠـﻴﻠﲢ ﺓﺭﻮـﺻ ﻢـﻳﺪﻘﺗ      ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻛﺮـﺣ ﺺﺋﺎ
)      ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ (              ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺭﺎﻤﻋﻷﺍﻭ ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﻣﺃ ﺎـﲟ ،
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗﻭ ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﻭﺃ .
) 2 (   ﻕﺎﻓﺁ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ :
•   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ
•   ﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠ ) ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻞﻤﻜﻤﻛ (
•   ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﰲ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ
•      ﺀﻮــﺿ ﰲ ﺔﻴﻠــﶈﺍ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻄﺑ ﺕﻻﺎﻤﺘــﺣﺍ  :      ﰲ ﺓﺃﺮــﳌﺍ ﻡﺎﻬــﺳﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﲑــﻐﺗ ،ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺓﻮﺘــﻓ
    ﲑﻐﺘـــﻟﺍﻭ ﻦـــﻳﺪﻓﻮﳌﺍ ﺓﺩﻮـــﻋﻭ ﺞﻴﻠـــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻤﻴـــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨـــﳌﺍ ﺕﺎﺟﺮـــﳐ ،ﻱﺩﺎـــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـــﺸﻨﻟﺍ
ﻟﺍ ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘ .
) 3 (   ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍﻭ ﺔﻴ￿ﻵﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﻻﻼﺘﺧﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻨﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ .
) 4 (   ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻝﺩﺎﺒﺗ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ ) : ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍ ،ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﻻﺍ ،ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺍ (
 
4 - - - - 2   ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﳌﺍ   :  
             ﻕﻮﺴﺑ ﻪﺘﻗﻼﻋﻭ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺡﱰﻘ￿ ﺎﻨ￿ﺃ ﺎﻔ￿ﺃ ﺎ￿ﺮﻛﺫ ﺪﻘﻟ  ﻪﺼﺋﺎﺼﺧ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﲔﻌﺑ ﻦﻳﺬﺧﺁ ﻞﻤﻌﻟﺍ
 ﻩﺭﺍﺮﻗ ﺫﺎﲣﺍ ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .  
 
              ﻞﺧﺪﳌﺍ ﻞﻜﺸﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻌﻴﻤﲡ ﺩﺍﺮﳌﺍ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ﺔﻃﺎﺣﻻﺍ  ﻲﻫ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻢﻴﻤـﺼﺗ ﰲ ﺓﻮـﻄﺧ ﻝﻭﺃ ﻥﺍ
                 ﺎﻬﺘـﻟﻻﺩﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻊـﻣ ، ﺔﻣﻮﻈﻨـﻤﻠﻟ ﻲـﺳﺎﺳﻷﺍ    ﰲ ،ﻥﻮﻜﺘﺳ ﱵﻟﺍﻭ ﻪﺴﻜﻌﺗﻭ ﻪـﺴﻴﻘﺗﺎﻣﻭ 
    ﰲ ﺎﻬﺟﺍﺮﺧﺍ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ،ﺎﻬﺘﳉﺎﻌﻣ ﻯﺮﺠﺘﻟ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﰲ ﺎﻬﻐﻳﺮﻔﺗﻭ ﺎﻬﺌﻠﻣﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟ ﺱﺎﺳﻷﺍ ،ﺔﻘﺣﻼﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ
 ﲏﻃﻮﻟﺍﻭ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﻱﻮﻬﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ .  
 
  4 - - - - 2 - - - - 1    ﺔﻴﻓﺮﻐﳝﺪﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ  ﺔﻴﻓﺮﻐﳝﺪﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ  ﺔﻴﻓﺮﻐﳝﺪﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ  ﺔﻴﻓﺮﻐﳝﺪﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ - - - - ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ   
          ﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔﻠـﺘﻜﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺲـﻴﻘﺗ                  ﻕﻮﺳ ﰲ ﻪﻛﻮﻠﺳ ﻦﻳﺎﺒﺗ ﺮﺴﻔﺗﻭ ﻊﻤﺘـﺍ ﰲ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺰـﻴﲤ ﱵـﻟﺍ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ  ﺕﻼـﺧﺪ
   ﺎﻬﻨـﻣﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  :          ،ﺲﻨﳉﺍ ،ﺔﻴﺟﺍﻭﺰﻟﺍ ﺔﻴﻔﻠﳋﺍ ،ﺪﻠﺒﻠﻟ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎـﺗ ،ﺔﻴـﺴﻨﳉﺍ ،ﺓﺩﻻﻮـﻟﺍ ﻥﺎـﻜﻣ ،ﺓﺩﻻﻮـﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎـﺗ ﻭﺃ ﻦـﺴﻟﺍ
 ﻲﻗﺮﻌﻟﺍ ﻞﺻﻷﺍ ﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ  ﻯﻮﺘﺴﻣ .  




  4 - - - - 2 - - - - 2   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ  : : : :  
           ﻞﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﻮـﻜﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺏﺎﺒـﺳﺃ ﺓﺪـﻋ ﻚﻟﺎﻨـﻫ
                      ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨـﻣ ﻩﺪﻤﺘـﻌﺗ ﺎـﻣ ﻮـﻫ ﻒﻳﺮﻌﺘـﻟﺍ ﻥﻮـﻜﻳ ﻥﺃ ﺬﺒـﶈﺍﻭ ،ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻠـﻟ  .   ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﻦﻣﻭ  : ﻡﺪﻋ    
 ،ﺖﻴﺑ ﺔﺑﺭ ،ﻦﻣﻷﺍ  ﻯﻮﻗ ﻭﺃ ﺶﻴﳉﺍ ﰲ ًﺍﻮﻀﻋ ،ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﰲ ًﺎﺒﻟﺎﻃ ،ﺔﻴﺿﺮﳌﺍ ﺕﻻﺎﳊﺍ ، ًﺎﻗﻮﻌﻣ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﺳ ﻍﻮﻠﺑ
ﻥﻮﻔﻜﺘﺴﳌﺍﻭ ﻥﻮﺠﺴﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ .  
 
                    ﺮﻤﻋ ﺔﺌﻔﺑ ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﺳ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﻒﻳﺮـﻌﺗ ﻦـﻜﳝ ،ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﲔـﺑ ﻦـﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ
        ﲔـﺑ ﺎـﻣ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ 15     ﻭ  64   ﻨـﺳ  ﺔ  .        ﻻ ﻦﻳﺬﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺝﺭﺎﺧ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ﺡﺮﻄﺑﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﺤﺘﺗ ،ﻪﻨـﻣﻭ
ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺏﺎﺒﺳﻸﻟ ﻞﻤﻋ ﻦﻋ ﻥﻮﺜﺤﺒﻳ ﻻﻭ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﻳ .  
 
4 - - - - 2 - - - - 3       ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ :  
      ﲔﻠﻐﺘــﺸﳌﺍ ﺩﺍﺮــﻓﻷﺎﺑ ﺔــﻄﻴﶈﺍ ﺺﺋﺎــﺼﳋﺍ ﻞــﻛ ﺔﻓﺮــﻌﻣ ﺐﺟﻮﺘــﻳ ﻪــ￿ﺈﻓ ﲔﻠﻐﺘــﺸﻤﻠﻟ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ  .    ﻩﺬــﻫ ﺔﻓﺮــﻌﻣ ﺐﻠــﻄﺘﺗﻭ
      ﻴﻗﻭ ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻉﻮ￿ ﺪـﻳﺪﲢ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ ﺎﻬﺳﺎ   .     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﺮﻛﺬ￿  ﺕﻼﺧﺪﳌﺍ ﻦﻣﻭ  .  ﻖﻓﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣ ﺩﺪﺤﺘﻳﻭ
  ﺎﻬﻨــﻣ ﺮــﻛﺬ￿ ﲑﻳﺎــﻌﻣ ﺓﺪــﻋ  :    ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ )    ،ﺔﻋﺎﻨــﺻ ،ﺔــﻋﺍﺭﺯ (...    ﻲــﺴﺳﺆﳌﺍ ﻲ￿ﻮ￿ﺎــﻘﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ، )  ﻡﺎــﻋ
   ﻢﻈﻨــﻣ ﲑــﻏﻭ ﻢﻈﻨــﻣ ﻭﺃ ،ﺹﺎــﺧﻭ (...      ﻊــﻗﻮﳌﺍﻭ ﻢﻴﻈﻨــﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ،ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨــﻜﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ،ﺔــﺴﺳﺆﳌﺍ ﻢــﺠﺣ ،
ﰲﺍﺮﻐﳉﺍ .  
 
     ﺔﻴﻌـﺿﻭ ﲑﻐﺘـﺗ          ﺔﻴﻘﻓﺃ ﺔﻛﺮﺣ ﺪﺟﻮﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺩﺮﻔﻟﺍ  ) ﻢﺴﻘﻟﺍ ﲑﻐﺗ  (   ﺔﻳﺩﻮﻤﻋﻭ ) ﺔﻴﻗﱰﻟﺍ  .(
               ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﱃﺇ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺔﻴﻌـﺿﻭ ﱃﺇ ﻪﺘﻴﻌـﺿﻭ ﲑـﻐﺗ ﺪـﻗﻭ  .    ﻦﻜﳝ  ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻞﺧﺍﺩ ﺔﻛﺮﳊﺎﻓ ﺍﺬﻜﻫﻭ
ﻥﻮﻜﺗ  ﻥﺃ   :  ﺐﻠﻃﻭ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﲑﻴﻐﺗﻭ ﺔﻴﻣﺪﻗﺃ ﺪﻌﺑ ﺔﻴﻗﺮﺗ ،ﺐﻳﺭﺪﺗ  ﺪـــﻌﺑ  ﲔﻴﻌﺗ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ .  
 
               ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳊﺍ ﺪﺻﺭ ﻦﻜﻤﻴـﻓ ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺝﺭﺎـﺧ ﱃﺇ ﺔﻛﺮـﳊﺍ ﺎـﻣﺃ  :    ،ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻖﻠﻏ
ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺏﺎﺒﺳﺃﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺓﺪﻣ ﺀﺎﻬﺘ￿ﺍ ،ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ،ﺩﺮﻄﻟﺍ ،ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ .  
 
                    ﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻥﻭﺰـﳐ ﲔـﺑ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘـﻟﺍ ﺏﺎـﺴﲝ ًﻻﻭﺃ  ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﺢﻤـﺴﺗ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻠﻣ  .  ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
                 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻦﻣ ًﺎﺒ￿ﺎﺟ ﻝﺎﳊﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻄﺑ ﺩﺪـﲢ ﻑﻮـﺳ ﻖﻓﺪﺘـﻟﺍ ﺓﺪـﺷﻭ ﺓﺪـﳌﺍ  .  ﻝﺪﻌﻣ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ
           ﻞـﻗﻷﺍ ﺩﺍﺪـﻋﻻﺍﻭ ﺔﻌﻔﺗﺮـﳌﺍ ﺓﺪـﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﻦـﻋ ﻒﻠـﺘﲣ ﺔـﻀﻔﺨﻨﳌﺍ ﺓﺪـﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻌﻔﺗﺮـﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ  .    ﺏﺎﺒـﺳﻸﻟﻭ
 ًﺍﺪﺟ ﻢﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺈﻓ ﻩﻼﻋﺃ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻳﺪﺟ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ .  
 
4 - - - - 2 - - - - 4             ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ : : : :   
 
29
              ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻝﻭﺬﺒـﳌﺍ ﺩﻮﻬﺎـﺑ ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﺔـﻳﺪﺟ ﺱﺎـﻘﺗ  .      ﻞﺜﻣ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺔﲦﻭ  :  ﺕﻼﻘﻨﺗ
ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﺤﻠﻟ ﺔــﺼﺼﺨﳌﺍ ﻝﺍﻮــﻣﻷﺍ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺐﺗﺎــﻜﻣ ﻰﻠــﻋ ﺩﺩﱰــﻟﺍ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒــﻠﻃ ﺔﺑﺎﺘــﻛ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻦﻛﺎــﻣﻷ  ﻞــﻤﻌﻟﺍ 
        ﻞـﻤﻋ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﺤﻠﻟ ﺕﻼﺑﺎـﻘﳌﺍ ﺩﺪـﻋﻭ  .   ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻛﺬ￿ﻭ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﻲﻬﻓ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺎـﻣﺃ  :  ﺪﺋﺍﺮﳉﺍ ،ﺀﺎﻗﺪﺻﻷﺍﻭ ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ
ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺰﻛﺍﺮﻣﻭ ﺕﺎ￿ﻼﻋﻻﺍﻭ  
 
      ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﺩﺪــﲢ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍﻭ ﺽﻭﺮــﻌﻟﺍ ﲔــﺑ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒــﻠﻃﻭ ﺽﻭﺮــﻌﻟﺍ ﲔــﺑ ﻖﺑﺎــﻄﺗ ﻡﺪــﻋ ﺩﻮــﺟﻮﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ
    ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﻝﻼﺘﺧﻻﺍ           ﻞﻃﺎﻌﻠﻟ ﻡﺪﻘﳌﺍ  ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺻﺎﺧ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﺭﻭﺩ ﱃﺇ   .  ﺎﻤﻴﻓ
         ﺐـﺴﺣ ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ ﻞﻴﺠـﺴﺗ ﻦـﻜﳝ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ ﺺـﳜ  :       ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ،ﻒﻴﻇﻮﺘـﻟﺍ ﻁﻭﺮـﺷ ،ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ
ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ .  
 
         ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻮــﻫ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﰲ ،ﺔﳘﺎــﺴﳌﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮــﻗﻭ ،ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ ﺩﺪــﲢ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘــﳌﺍ ﺪــﺣﺃ  
   ﻞـﻴﺧﺍﺪﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳﻭ  .             ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﻞﻴﺧﺍﺪﻣ ﻝﻮﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻊﻴﻤﲡ ﺐـﳚ ﻪـ￿ﺈﻓ ﺍﺬـﳍﻭ  :    ،ﻝﺎﲨﻻﺍ ﺮﺟﻷﺍ
          ﻞــﻴﺧﺍﺪﳌﺍﻭ ﺪﻋﺎﻘﺘــﻟﺍ ﻉﺎﻄﺘــﻗﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﻥﺎﻤــﻀﻟﺍ ﻉﺎﻄﺘــﻗﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ،ﺔﺒﻳﺮــﻀﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ،ﰲﺎــﺼﻟﺍ ﺮــﺟﻷﺍ
ﻯﺮﺧﻷﺍ .  
 
                   ﻫ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﺔﳘﺎـﺴﳌﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﺩﺪـﲢ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ  ﻯﺪﻣﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﺩﻮﺟﻭ ﻮ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺎﻌﻤﺘﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻋ ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﻱﺮﺳﻷﺍ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ﻢﻋﺪﻟﺍ  . ﻦﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ :  
 
•   ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﺪﺟﻭ ﻥﺇ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻡﺎﻈ￿ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﺪﺟﻭ ﻥﺇ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻡﺎﻈ￿ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﺪﺟﻭ ﻥﺇ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻡﺎﻈ￿ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ،ﺪﺟﻭ ﻥﺇ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺗ ﻡﺎﻈ￿ ﺺﺋﺎﺼﺧ  : ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷﻭ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ،ﺓﺪﳌﺍ  
•   ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  : ﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺩﺪﻋ ،ﱄﺎﲨﻻﺍ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻞﺧﺩ ،ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﺏﺮﺑ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﲔ  
           ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻞﺧﺍﺩ ﻪﺘﻴﻌﺿﻭﻭ ﻪﺘﻛﺮﺣ ﺩﺪـﲢ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﺓﺪـﻋ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻥﺈـﻓ ﻞﻐﺘـﺸﻤﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ  .  ﻩﺬﻫ ﻦﻣ
   ﺮـﻛﺬ￿ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ  : ًﻻﻭﺃ  :    ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ    ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ    ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ    ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ) :           ﺮﺟﺃ ﻥﻭﺪـﺑ ﺓﺮـﺳﻷﺍ ﻯﺪـﻟ ﻞـﻤﻌﻳ ،ﻞـﻤﻋ ﺐﺣﺎـﺻ ،ﲑـﺟﺃ ،ﻒـﻇﻮﻣ
     ﺹﺎـﳋﺍ ﻪﺑﺎـﺴﳊ ﻞـﻤﻌﻳﻭ  .(            ﺪـﻌﺑ ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞﻐـﺸﻳ ﻪـ￿ﺃ ﺎـﻤﻛ     ﺎﻬﻨـﻣ ﻎﻴـﺻ ﺓ  :    ﻢﺋﺍﺩ  /     ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ ،ﺖﻗﺆﻣ  /
ﺔﻴ￿ﺎﺛ ﺔﻔﻴﻇﻭﻭ ﻲﺋﺰﺟ  . ًﺎﻴ￿ﺎﺛ  :  ﺕﺎﻔﻴﻨﺼﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﻨﻬﳌﺍ ISCO ًﺎﺜﻟﺎﺛﻭ    :  ﺕﺎﻔﻴﻨﺼﺗ ﺐﺴﺣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ISIC    
 
4 - - - - 3   ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻕﺎﻄ￿ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻕﺎﻄ￿ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻕﺎﻄ￿ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻕﺎﻄ￿  :  :  :  :  
      ،ﻢﲥﺎﻔﺻﺍﻮﻣﻭ ﻢﲥﺍﺭﺍﺮﻗﻭ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﻙﻮﻠﺳ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﲑﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻕﺎﻄ￿ ﺰﻛﱰﻳ
     ـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻝﻮـﺣ ﻚـﻟﺬﻛﻭ             ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺖ￿ﺎﻛﺃ  ﺀﺍﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻗ ﰲ ﺔﻠـﺧﺪﺘﳌﺍ ﺕﺎ  :    ﻡﺃ ،ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ
       ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻭﺃ ،ﺔﻴﻨـﻬﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎـﲢﻻﺍﻭ ﺕﺎﺑﺎﻘﻨـﻟﺍ ﻡﺃ ،ﺔﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ  .       ﺮﺛﺄﺘﻳﻭ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻛ ﻙﻮﻠـﺳ ﺮـﺛﺆﻳ 
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    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺍﺭﺍﺮـﻘﺑ  .            ﻋ ﲑﺒﻛ ﲑﺛﺄﺗ ،ﲔ￿ﺍﻮﻗﻭ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺗﻭ ﻢﻈ￿ ﻦﻣ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻴﻟﺁﻭ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ  ﻰﻠ
     ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻥﺯﺍﻮـﺗ  .        ﻥﻮﻜﻳ ﻰﺘﺣ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﺓﺮﻤﺘﺴﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﻪ￿ﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻰﻠـﻋﻭ
         ﻼﻣﺎـﻛ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﺑ ﻡﺎـﳌﻻﺍ  .            ﰲ ًﺍﺰﻴﺣ ﻆﺤﻠﻳ ﻥﺇ ﻦﻜﳑ ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌ ﻊـﺳﻮﳌﺍ ﻰﻨـﻌﳌﺍ ﻥﺇﻭ
   ﺔﻴﻠــﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘــﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﻮﻈﻨــﳌﺍ  :    ﻭ ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﻞــﻣﺍﻮﻋﻭ ﺽﺮــﻌﻟﺍﻭ ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ  .  ﻚــﻟﺬﻛﻭ
    ﺎﲥﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ ﺎﻬﻴﻘﺤﺘﺴﻣ ﻑﺮﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ  .        ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﲥﺎ￿ﻮﻜﻣﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻤﻠﻟ ﻊﺴﺘﺗ ًﺎﻀﻳﺍﻭ
)  ﻡﺎﻣﻻﺍ 1994 (  ، )  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ  ﺮﻈ￿ﺍ 1  .( ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻫ ﺰﻛﺮﻨﺳ ﻦﻜﻟﻭ .  
 
4 - - - - 3 - - - - 1   ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﺪﺻﺭ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﺪﺻﺭ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﺪﺻﺭ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﺪﺻﺭ  :  :  :  :  
       ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻻﻭ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺔﻛﺮﺣ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻥﺇ ﲑﺼﻘﻟﺍ ﺪﻣﻷﺍ ﰲﻭ ﻱﺩﺮﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻥﻮﻜﺗ   .  ﻥﺃ ﺚﻴﺣ
       ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﲑﻐﺗ ﻊﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻩﺎﲡ ﻢﻬﺘﻴﻌـﺿﻭ ﻦـﻣ ﻥﻭﲑـﻐﻳ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ - ﻢﻬﻤﲥ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺪﻟﺍ   .
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﱪﻋ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﻜﳝ :  
•           ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﱃﺇ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﺭﺍﺮـﻗ  :          ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﱃﺇ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﺭﺍﺮـﻗ ﻥﺇ    ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺏﺎﺒـﺳﺍ ﱃﺇ ﻊﺟﺮـﻳ   :
 ﺔﻴﻓﺍﺮــﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ﺏﺎﺒــﺳﻷﺍ )   ،ﺏﺎــﳒﻻﺍ ،ﺝﺍﻭﺰــﻟﺍ ،ﻲ￿ﻮ￿ﺎــﻘﻟﺍ ﻦــﺴﻟﺍ (...    ﻦﻳﻮﻜﺘــﻟﺍﻭ ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘــﻣ ،
)        ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺕﺍﺭﺎـﻬﳌﺍ ﺽﺮـﻋ (       ﺝﺭﺎﳋﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ، )     ﺝﺭﺎﳋﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪﻌﺑ  (
      ﻯﺮـﺧﺃ ﺏﺎﺒـﺳﺃﻭ )       ﻣ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ﺶﻴﳉﺍ ﻦـﻣ ﺝﻭﺮـﳋﺎﻛ ﺰـﺟﺍﻮﳊﺍﻭ ﺩﻮـﻴﻘﻟﺍ ﻊـﻓﺭ  ﱃﺇ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ ﻦ
ﺔﻴ￿ﺪﳌﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ .(  
•                 ﺙﻭﺪﺣ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺎﺑ ﻪﺘﻴﻌﺿﻭ ﻦﻣ ﲑﻐﻳ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺎﻬﻨﻣﻭ ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻞـﺧﺍﺩ ﺎـﻣﺃ  :    ﺖﻴﺒﺜﺗﻭ ﲔﻴﻌﺗ
      ﲑﻴﻐﺗ ،ﺔﻴﻗﺮﺗ ،ﻢﻴـﺳﺮﺗﻭ )          ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﺧﺍﺩ ،ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ،ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻦﻤﺿ (  ،
ﺓﺮﺠﻫ ،ﺪﻋﺎﻘﺗ ،ﻍﺮﻔﺗ .  
 
  ﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻘﻓﺪﺗ ﺪﺻﺭ ﻦﻜﳝ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻂﻄﺨﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟ :  
ﻢﻴـــﻠﻌﺗ ﻢﻴـــﻠﻌﺗ ﻢﻴـــﻠﻌﺗ ﻢﻴـــﻠﻌﺗ  
 




ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ  
  
ﺎﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ ﺎﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ ﺎﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ ﺎﻴﻓﺍﺮﻏﻮﳝﺩ  
ﺝﺭﺎﳋﺍ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﺝﺭﺎﳋﺍ ﺝﺭﺎﳋﺍ  :  :  :  : ﻦﻳﺪﻓﺍﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻭ  
 
    ﺝﺍﻭﺯ ،ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺝﺍﻭﺯ ،ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺝﺍﻭﺯ ،ﺪﻋﺎﻘﺗ ﺝﺍﻭﺯ ،ﺪﻋﺎﻘﺗ  
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ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ  
 
  ﺔﻤﺋﺍﺩﻭ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺔﻤﺋﺍﺩﻭ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺔﻤﺋﺍﺩﻭ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺔﻤﺋﺍﺩﻭ ﺔﺘﻗﺆﻣ ﺓﺮﺠﻫ   
 
       ﺎﲥﺎﺒﺒﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍﻭ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻢﻬﻔﺗ ﻰﻠﻋ ًﺍﲑﺜﻛ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻢﲥﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻥﺈﻓ ﲔﻠـﻃﺎﻌﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ  .  ﻢﻫﺃ ﻦﻣﻭ
  ـﻫ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ    ﺔﻟﺎﻄﺑ ﺓﱰﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺓﺪﳌﺍ ﺏﺎـﺴﺣ ﻮ “Unemployment spell”  ﻝﺪﻌﻣ ﰲ ﻢﻬﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ 
        ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ ﺔـﺑﺭﺎﶈ ﺔﻠﻤﻌﺘـﺴﳌﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ  .         ﻰﻠﻋ ﺰـﻛﺮﻳ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﺔﻣﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻦـﻣ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﺍﺬـﻫ ﻥﺈـﻓ ﺍﺬـﳍﻭ  :
     ﺔﻳﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺺﺋﺎـﺼﳋﺍ )    ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﱪﳋﺍ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ،ﺮـﻤﻋ ،ﺔﻴـﺴﻨﺟ ،ﺲﻨـﺟ ﺔﻨﻬﳌﺍ  (...  ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺓﺪﻣ ،
ﻲﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻥﻮﻌﻟﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻕﺮﻃ ،ﻪﻴﻓ ﺔﻳﺪﳉﺍﻭ ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ  
 
  4 - - - - 3 - - - - 2      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪـﺻﺭ      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪـﺻﺭ      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪـﺻﺭ      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺪـﺻﺭ : : : :                ﻲ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ،ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻢﺠﺣ ، ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ،ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ
 ﺭﻮﺟﻷﺍ ،ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ) ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ( ﺍ ، ﺔﻴﺋﺎﻀﻔﻟﺍ ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﳉﺍ ﺔﻛﺮﳊﺍﻭ ﻦﻬﳌﺍ ﲔﺑ ﺔﻛﺮﳊﺍ ،ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻛﺮﳊ  .  
 
  4 - - - - 3 - - - - 3   ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺽﺮــﻐﻟ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺽﺮــﻐﻟ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺽﺮــﻐﻟ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺽﺮــﻐﻟ ﺔــﳉﺎﻌﳌﺍ : : : :          ،ﱄﺎــﲨﻻﺍ ﱃﺇ ﺩﺮــﻔﻟﺍ ﻦــﻣ ،ﺔــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﺒــﻗ ﺎــﻣ ﺕﺎﺟﺮــﳐ
       ﺔﻴﺋﺰـﳉﺍ  ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ )   ﺔﻳﻭﺮـﻜﻴﳌﺍ (      ﺔﻴﻠـﻜﻟﺍﻭ ، )   ﺔﻳﻭﺍﺮـﻛﺎﳌﺍ (      ﺀﺍﺮﺟﺍ ،ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﺔﻋﺰﻨﻟﺍ ﺲﻴﻳﺎﻘﻣ ﺏﺎـﺴﺣ ،ﺔﻨـﻜﻤﳌﺍ ﺮﻳﺩﺎﻘﺘـﻟﺍ ،
ــﺗﺭﻻﺍ     ﺔﻴﻤﻠــﻌﻣﻼﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﻗ ﺀﺍﺮــﺟﺍ ،ﺔﺒــﻛﺮﻣﻭ ﺔﻄﻴــﺴﺑ ﺕﺍﺮــﺷﺆﻣ ﺏﺎــﺴﺣ ،ﻲ￿ﺎــﻴﺑﻭ ﱄﻭﺪــﺟ ﺽﺮــﻋ ،ﺔﻨــﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﻃﺎﺒ
ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺎﲡﺎﺑ ﺔﻴﻤﻠﻌﳌﺍ ﺔﺟﺬﻤﻨﻟﺍ ﻭ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﺍﻭ  : ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍﻭ ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ ،ﺕﺍﺆﺒﻨﺘﻟﺍ .  
 
  4 - - - - 3 - - - - 4   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﳊﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﳊﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﳊﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﳊﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ : : : :  
            ﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿ ﱪﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﻊـﻴﻤﲡ ﻥﺇ  ﱃﻭﻷﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ ﱪﺘﻌﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﻉﻮﻤ ﻞﻣﺎﻜﺘ
         ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻂﻴﶈﺎﺑ ﺎﻫﺮـﺛﺄﺗﻭ ﺎـﻫﲑﺛﺄﺗ ﺱﺎـﻴﻗﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨـﻳﺩ ﻞﻴﻠـﲢ ﰲ  .  ﺐﻠﻄﺘﻳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻴﻠﲢ ﻦﻜﻟ
      ﻕﻮﺳ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩﻭ ﻢﺠﺣ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻠﺜﻤﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﺑ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻩﺬﲠ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺓﺩﻮـﳉﺍ ﺔـﻘﺋﺎﻓ ﺕﺍﺭﺎـﻬﻣ
  ـﻤﻌﻟﺍ         ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﻩﲑﺛﺄـﺗﻭ ﻩﺮـﺛﺄﺗ ﺱﺎـﻴﻗﻭ ﻞ  .          ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﺤﺿﺍﻭ ًﺎـﻳﺃﺭ ﺮـﻓﻮﺗ ﻦـﻣ ﺪـﺑ ﻻ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ﻩﺬـﳍ ًﻻﻮـﺻﻭ
       ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍﻭ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻲﻫ ﺎﻣﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﺩﺍﺮﳌﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺎﻫﺪﻳﺪﲢ ﺩﺍﺮﳌﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍﻭ
ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ .  
 
            ﻮﺘـﳛ ﺭﻮـﻄﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻥﺃ ﺽﱰﻔﻨـﻟ      ﻪﺒ￿ﺍﻮﺟ ﻞﻜﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟ ﺔﻘﻗﺪﻣ ﺓﺀﺍﺮـﻗ ﻰﻠـﻋ ﻱ )  ﺽﺮﻋ ،ﺔﻟﺎﻤﻋ
   ،ﺭﻮﺟﺃ ،ﺔـﻟﺎﻄﺑ ،ﻞـﻤﻋ  (...  ﻲﺋﺰﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺳﺎﻴﻗ ﰎ ) ﺮﺳﺃ ،ﺩﺍﺮﻓﺃ  (  ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻠﻟ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻴﻠﲢ ﺪﻳﺮ￿ﻭ
ﻕﻮــﺴﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺕﺍﲑﻐﺘــﳌ ﺓﺰﻴﺤﺘــﻣ ﲑــﻏ ﺕﺎﺟﺎﺘﻨﺘــﺳﺍ  .  ﺔــﻴﻟﻭﺃ ﻝﻭﺍﺪــﺟﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘــﺳﺍ ﰲ ﺓﺩﻮــﺟﻮﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﱰــﻔﻴﻓ
     ـﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ﺔـﺻﺎﺧ             ﺐﺴﺣﻭ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﺪﻨـﻋ ﺔـﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺕﺎﻔﻠـﳌﺍ ﲑـﻴﻐﺗﻭ ﺀﺎـﻄﺧﻷﺍ ﺢﻴﺤـﺼﺘﻟ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﺪﻨـﻋ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﻉﻮﺟﺮ




         ﻕﻮﺳ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﳊﺎﺻﻭ ﺔﻴﺑﻮﺳﺎﳊﺍ ﺔﳉﺎﻌﻤﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﺍ ﺕﺎﻔﻠﻣ ﱃﺇ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻳﻮﲢ ﻥﺇ
      ﻪﺗﺎﻤﻠـﻌﻣﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ) ﻪﺗﺍﱰﻣﺍﺮﺑ  (        ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻢﻈ￿ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﺐﻠﻄﺘﺗ )   ﻋﺍﻮﻗ ﺓﺭﺍﺩﺍ   ﺕﺎﻴﻄﻌﻣ ﺪ  /   ﺀﺎﺼﺣﺇ ﻡﺰﺣ  .(  ﺍﺬﳍ
      ﻞﺜــﻣ ﺓﺪــﻳﺪﻋ ﺓﺰــﻫﺎﺟ ﺕﺎﻴﳎﺮــﺑ ﺪــﺟﻮﺗ ﺽﺮــﻐﻟﺍ Minitab  ﻭ  SPSS  .     ﺔﻴﳎﺮــﺑ ﻥﺃ ﻯﺮــ￿ ﺎــﻤﻛ STATA  ﺔﻴﳎﺮــﺑﻭ 
DMBS     ﱃﺇ ﺔﻔﻠــﺘﳐ ﻎﻴــﺻ ﻦــﻣ ﺕﺎﻔﻠــﳌﺍ ﻞــﻳﻮﲢﻭ ﺕﺎــﻴﻄﻌﳌﺍ ﺪــﻋﺍﻮﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻ  STATA    ﺓﻮﻘﻠــﻟ ًﺍﺮــﻈ￿ ﻩﺎﺒــﺘ￿ﻻﺍ ﺐﻠــﻄﺘﺗ 
  ﻓﺍﻮﺘﻳ ﺎﲟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻴﻄﻌﻣ ﺔﳉﺎﻌﳌ ﺓﺮﻓﻮﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﻮـﺳﺎﳊﺍ  ﺔﻳﺩﻮﻘﻨﻌﻟﺍ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ ﻊﻣ ﻖ "Cluster Sampling”   
ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺪﻘﻋﺃ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻄﻴﺴﺑ ﺮﻣﺍﻭﺃ ﺩﻮﺟﻭﻭ  / ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺔﳉﺎﻌﳌ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟﺍ .  
 
        ﻖﻴﺒـﻄﺗ ﺽﱰـﻔﻳ STATA         ﺎﻬﻠﺣﺍﺮﻣ ﺬﻨﻣ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﻊـﻣ ًﺎﻘـﺳﺎﻨﺗ ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻻﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻠـﻟ 
        ـﻴﺣ ﺓﺭﺎﻤﺘـﺳﻻﺍ ﻢﻴﻤـﺼﺗ ﺪﻨـﻋ ﱃﻭﻷﺍ                ﺄﻄﺧ ﺔﺒﺴ￿ ﺱﺎﻴﻗﻭ ،ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺍﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟ ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﺭﺎـﻃﺇ ﲑـﻀﲢ ﻢﺘـﻳ ﺚ
     ًﺎــﻴﻤﻛ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﺩﺎــﻌﺑﺃ ﺮﻳﺪﻘﺘــﺑ ﻡﺎــﻴﻘﻟﺍ ﺪﻨــﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﻞــﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﻻ ﺔﻨــﻳﺎﻌﳌﺍ  ﺕﺎﻘﺒــﻃ ﺪــﻳﺪﲢﻭ ،ﺔﻨــﻳﺎﻌﳌﺍ
ًﺎﻴﻔﻴﻛﻭ  .  
 
                    ﺔﻴﳎﺮﺑ ﰲ ﻦﻜﺘﻟﻭ ﺔﻴ￿ﻭﱰﻜﻟﺍ ﺕﺎﻔﻠﻣ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺎﻬﻐﻳﺮـﻔﺗﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻊـﲨ ﺪﻨـﻋ Excell ﺈﻓ   ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻪ￿
                ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﺪﻳﺪﲢ ﺐﳚ ﺎﻤﻛ ،ﺓﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺔﺣﻭﺮﻄﳌﺍ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﻞﺜـﲤ ﱵـﻟﺍﻭ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻞـﻛ ﺪـﻳﺪﲢ
)    ﺔـﻴﻔﻴﻛ ،ﺔـﻴﻤﻛ  (            ﺎـﳍﺎﳎ ﺩﺪـﲢ ﱵـﻟﺍﻭ ﺔﻨـﻜﻤﳌﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﻲـﻫ ﺎـﻣﻭ ﺲـﻴﻘﺗ ﺍﺫﺎـﻣﻭ  .       ﺐﻴﺘﻛ ﰲ ﻊـﺿﻮﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻞـﻛ
 ﺰﻴﻣﱰﻟﺍ Code Book ﻴﻠﻤﻋ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﺔﻳﺎﻏ ﰲ ﻮﻫ ﻱﺬﻟﺍ  ﺔﺟﺬﻤﻨﻟﺍ ﺔ .  
 
            ﺔﻴﻤﻛ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﱃﺇ ﺎﻬﻠﻳﻮﲢﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻎﻳﺮـﻔﺗ ﺪﻨـﻋ "Coding”  ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻝﻭﺃ ﻯﺮﲡ ﻪ￿ﺈﻓ ﺱﺎﻴﻘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ 
          ﺔﳉﺎﻌﻣ ﺀﺎﻄﺧﺃﻭ ﺕﺎﻀﻗﺎﻨﺗﻭ ﺕﻻﻼﺘﺧﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻖﺳﺎﻨﺗ ﻯﺪﻣ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ،ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻠﻟ  .  ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﰲ
  ﺑﺃ ﺪﻳﺪﺤﺘــﻟ ﻲﻔــﺻﻮﻟﺍ ﺀﺎــﺼﺣﻻﺍ ﺕﺎﻴﻨــﻘﺗ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﺍ ﻢﺘــﻳ ﺔﻴﻟﺎﺘــﻟﺍ     ﱃﺇ ﺔﻨــﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺎﻴﻗ ﻦــﻣ ﻝﺎﻘﺘــ￿ﻻﺍﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﺩﺎــﻌ
                    ﺐﺴﺣ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻠـﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢـﺠﺣ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻞﺜـﻣ ﺔﻨـﻳﺎﻌﳌﺍ ﺕﺎﻴـﺿﺮﻓ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺎﺑ ﻊﻤﺘـﺍ ﺩﺎـﻌﺑﻷ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﺀﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ
       ﺲﻨﳉﺍﻭ ﺓﺪﳌﺍﻭ ﺕﻼﻫﺆﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺮـﻳﺪﻘﺗﻭ ﻲـﻔﻴﻇﻮﻟﺍﻭ ﺲﻨـﳉﺍ .. ﱁﺍ  .  ﻢﺘﻳ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ
  ﺲﻴﻳﺎﻘﻣ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ      ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻚﻟﺬﻛ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺩﺎﻌﺑﺃ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﲑﻐﺗ ﻯﺪﻣ ﺱﺎﻴﻘﻟ ﺖﺘﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﺔﻋﺰﻨﻟﺍ 
  ﺔﻴﺋﺰــﳉﺍ ﻩﺩﺎــﻌﺑﺃ ﺪــﻳﺪﲢﻭ ﻊﻤﺘــﺍ ﻑﺎﻨــﺻﺃ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﺔـﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺍﺮﻜﺘــﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺯﻮﺘــﻠﻟ ﺔﺤــﺿﺍﻭ ﺓﺭﻮــﺻ ﺀﺎــﻄﻋﻻ ﺔﻳﺭﺍﺮﻜﺘـﻟﺍ  .
     ﺕﺎــﻴ￿ﺎﻜﻣﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘــﺳﻻﺎﺑ ﺔﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺡﻮــﺿﻭ ﺩﺍﺩﺰــﺗﻭ STATA   ﻷﺍﻭ ﻡﻮــﺳﺮﻟﺍ ﰲ ﺔﻠــﺋﺎﳍﺍ     ﺔﻔﻠــﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻝﺎﻜــﺷ




                       ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﻞﻠﶈﺍ ﺄﺠﻠـﻳ ﺚـﻴﲝ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻠﻟ ﻖـﻤﻌﳌﺍ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﰲ ﺺﺨﻠـﺘﺘﻓ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ﺎـﻣﺃ
    ﺕﺎﻤﻠﻌﻣ ﻞﻤﳎ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ) ﺕﺍﱰﻣﺍﺮﺑ  ( ﺎﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺒﺴﻟﺍﻭ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ  ﻕﻮﺳ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺕﺎﻜﺑ
      ﺔﻴﻤﻠﻌﳌﺍ ﲑﻏ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍﻭ ﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕ ﺩﺎﻤﺘﻋﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ  .  ﻼﺜﻤﻓ
     ﲔﺑ ﻑﻼﺘﺧﻻﺍﻭ ﻪﺑﺎﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﺔﻴﺣﻼﺻﻭ ﻯﻭﺪﺟ ﻯﺪﻣ ﺭﺎﺒﺘﺧﻻ ﺔﻳﺭﺍﺮﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺍ ﻦـﻜﳝ
     ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻊـﻳﺯﻮﺗ  ﻝﻮﻴﳌﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻤﻬﳌﺍ  ﺕﺎﻤﻠﻌﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺱﺎﻴﻘﻟ ﺓﺭﻮﻄﺘﳌﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ 
ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎ￿ﻭﺮﳌﺍﻭ ﺔﻳﺪﳊﺍ ... ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻞﺋﺎﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﱁﺍ   .  
          ﺕﺎﻴﻄﻌﻤﻠــﻟ ﻞﺋﺎــﳍﺍ ﻢــﻜﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﺎﺑ ﺝﺫﺎﻤﻨــﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻞــﻛ ﺮــﻳﺪﻘﺗ ﻦــﻜﳝ )      ﻑﻻﺂــﺑ ﺔﻨــﻴﻌﻟﺍ ﻢــﺠﺣ ﺭﺪــﻘﻳ ﺪــﻘﻓ
  ﺪﻫﺎـﺸﳌﺍ ﺕﺍ  (               ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺢﻴﺟﱰﻛ ﺕﺎﻘﺒﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍﻭ ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﺒﻃ ﻊﻴﻤﳉ ﺕﺎﻤﻠﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻦـﻜﳝ ﺎـﻤﻛ
ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ .  
 
  4 - - - - 3 - - - - 5   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﰲ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍﻭ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﰲ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍﻭ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﰲ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍﻭ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﰲ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍﻭ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ : : : :  
                  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺡﻮﺴﻣ ﺩﺍﺪﻋﺎﺑ ،ﻝﻮﻤﺸﻟﺍﻭ ﻱﺭﻭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈﺘ￿ﻻ ﺍ ﰲ ﺕﻭﺎﻔﺘﻳ ﻞﻜﺸﺑ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﻡﻮـﻘﻳ  
            ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺐﺘـﻜﻣ ﻦـﻋ ﺭﺩﺎـﺻ ﻞـﻴﻟﺩ ﰲ ﺀﺎـﺟ ﺎـﻣ ﻖـﻓﻭ ﺎﻬﻨـﻣ ﺮـﻛﺬ￿ﻭ ،ﺔﻨـﻴﻌﻟﺎﺑ (ILO 1990)  :    ،ﺲ￿ﻮﺗ ،ﺎﻳﺭﻮﺳ
   ﺏﺮـﻐﳌﺍ ،ﺮـﺼﻣ  ..     ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﲠ ﻞﻴﻟﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺃ ﺪـﺟﻮﻳ ﻻﻭ  .  ﻩﺬﻫ ﻯﻮﺘﳏﻭ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﻒﻠﺘﲣ ﺪﻗﻭ
ﺎﲥﺎﺟﺎﺣﻭ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻑﻼﺘﺧﺎﺑ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ .  
 
            ﺍ ﻩﺬﻫ ﻞـﻛ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘـﻟﺍ ﺐﻌـﺼﻟﺍ ﻦـﻣ  ﱵﻟﺍ ﺐ￿ﺍﻮﳉﺍ ﺩﺪﻌﺘﺑ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺎﳖﻷ ﺓﲑﺼﻘﻟﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻ
  ﻒﻳﺮــﻟﺍﻭ ﺮــﻀﳊﺍ ﰲ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﻢــﲥ  :     ﻑﻭﺮــﻈﻟﺍ ،ﺔﺤــﺼﻟﺍ ،ﻥﺎﻜــﺳﻻﺍ ،ﺎﻴﻓﺍﺮــﻏﻮﳝﺪﻟﺍ ،ﻢﻴﻠــﻌﺘﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ ،ﻞﻴﻐــﺸﺘﻟﺍ
       ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺓﺮﺠﳍﺍ ،ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ... ﱁﺍ  . ﺘﺳﺍ ﰲ ﺩﺭﻭ ﺎﻣ ﻝﺎﺜﻤﻛ ﻡﺪﻘ￿ ﻦﻜﻟ  ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒ
   ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ )  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ LSMS  (  ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺡﻮﺴﻣ ﻕﺎﻄ￿ ﰲ  : Grootaest  (1986)   .  ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪﲥﻭ
              ﺮـﻤﻌﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﻦـﻣ ﺔﻠـﺋﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎـﻀﻋﺃ ﻞـﻜﻟ ﻥﺎﻣﺰـﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـﺳﺍ ﻞﻴﺠـﺴﺗ ﱃﺇ 7     ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﻊﻣ ﻕﻮﻓ ﺎـﻤﻓ ﺕﺍﻮﻨـﺳ 
  ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺓﺪﻟﻮﳌﺍ  .        ﻰﻀﻘﳌﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻢﻳﺪﻘﺘﻟ ﺮﺟﻷﺍ ﺐﺳﺎﻛ ﻝﺄﺴﻳﻭ       ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻦﻋﻭ ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ 
    ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞـﺼﶈﺍ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺍﻭ  .           ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﻲﻀﻘﻨﳌﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﻢﺘﻴﻓ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃ  .
ﺮﺼﺘﳐ ﻮﻫ ﺐﺴﻜﻟﺍ ﻝﺍﺆﺳ ﻦﻜﻟﻭ .  
 
  ﲔﺘﻔﻠﺘﳐ ﲔﺘﻌﺟﺮﻣ ﲔﺗﱰﻓ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﰎ ﺪﻗﻭ  :  ﺮﺧﺁﻭ ﻡﺎﻳﺃ ﺔﻌﺒﺳ ﺮﺧﺁ 12 ًﺍﺮﻬﺷ  .  
 
        ﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﺖﻠﻤﻌﺘـﺳﺍ ﺪـﻗﻭ               ﺕﺎﺣﻮﺴﻣ ﺀﺍﺮﺟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺐﺘـﻜﻣ ﺕﺎﻴـﺻﻮﺗ ﻊـﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘـﻠﻟ ﱃﻭﻷ
       ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺕﺎﺣﻮﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﻑﺮﻌﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻯﺮﺟ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ  .  ﺓﱰﻓ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺎﻣﺃ 12  ًﺍﺮﻬﺷ  
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              ﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﺋﺎـﺷ ﺔـﻴﲰﻮﳌﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﻥﺃ ﺭﺎﺒـﺘﻋﺎﺑ ﻲـﲰﻮﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺭﺎـﻬﻇﺍ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺪـﻘﻓ  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦ
ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ .  
 
    ﺔــﻴ￿ﺎﺛ ﺔــﻔﻴﻇﻭ ﰲ  ﻞﻣﺎــﻌﻟﺍ ﻞﻐﺘــﺸﻳ ﻥﺃ ﺔﻴﻣﺎﻨــﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﰲ ًﺎــﻀﻳﺃ ﻊﺋﺎــﺸﻟﺍ ﻦــﻣﻭ   .  ﻲﻐﺒــﻨﻳ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ
           ﲔﺘﻌﺟﺮﳌﺍ ﲔﺗﱰﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻝﻼﺧ ﺩﺮﻓ ﻞﻛ ﺎﻤﻬﻠﻐﺷ ﲔﺘﻠﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﲔﺘﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﲟ ﻚﻟﺫ ﻞﻴﺠﺴﺗ  .  ﺐﺴﺣ ﺔﺒﺗﺮﻣ
         ﺎﻬﻨـﻣ ﻞـﻜﻟ ﺔـﺼﺼﺨﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎـﺳ  .    ﳊﺍ ﲏﻌﻳ ﺍﺬـﻫﻭ      ﱃﺇ ﻞﺼﺗ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼ 4  ﻞﻜﻟ 
  ﺩﺮـﻓ  .        ﺓﱰـﻔﻟ ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻱﺃ 7     ـﻟﺍ ﺓﱰﻔﻟ ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍﻭ ﻡﺎـﻳﺃ  12 ﺓﲑﺧﻷﺍ ًﺍﺮﻬﺷ   .  ﻲﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝﻭ
       ﲔﺘـﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻭﺃ ﺎـﲥﺍﺫ  .                ﻞﻤﳎ ﺔﻤﻴـﻗ ﻝﻮـﺣﻭ ﺕﺪـﺟﻭ ﻥﺇ ﺔﻴﻓﺎـﺿﻻﺍ ﻒﺋﺎـﻇﻮﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﻲـﺻﻼﺨﺘﺳﺍ ﻝﺍﺆـﺳ ﺔـﲦﻭ
ﻣ ﺕﺎﺿﻮﺒﻘﳌﺍ ًﺎﻨﻴﻋﻭ ًﺍﺪﻘ￿ ﺎﻬﻨ .  
 
          ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﺍ ﺓﺪﻋ ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨـﺒﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺩ ﺽﺮـﻌﺗﻭ ) ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﺍ  (  ﻦﻣ ﻡﺎﺴﻗﻷﺍ ﺬﺧﺄﺗ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ A  ﻰﺘﺣ 
H       ﻖﻓﺪﺘــﻟﺍ ﻂﺋﺍﺮــﺧ ﺔﻴﻟﺎﺘــﻟﺍ ﻝﺎﻜــﺷﻷﺍ ﻞﺜــﲤﻭ ﺪــﻌﺑ ﺎﻤﻴــﻓ ﺎﻫﺍﻮﺘــﳏ ﺺﻴﺨﻠــﺗ ﻦــﻜﳝ  (flow charts)    ﻩﺬــﲠ ﺔﻘﻠــﻌﺘﳌﺍ 
ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﺴﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ   .  
 
     ﺻﺮﻓ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪـﻘﺗﻭ      ﲔﺘﻘﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ﺔ  :  ﺓﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﰲ ،ًﻻﻭﺃ A  ﺔﻠﺌﺳﺃ ﺔﲦ 
                 ﺩﺎﳚﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻢﻫﺩﻮﻬﺟ ﻦﻋ ﻢﳍﺄﺴﺗ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ ﻥﻭﺪﺑ ﻢﻫ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﺔـﻬﺟﻮﻣ ﺔـﻴﻄﳕ
     ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻮﻫ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺔﻠﺌﺳﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺽﺮﻐﻟﺍﻭ ﻞـﻤﻋ  .  ﺓﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ ﻥﺈﻓ ،ًﺎﻴ￿ﺎﺛﻭ D ﺗ   ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻲﻄﻐ
ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺀﺮﳌﺍ ﻪﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻞﻳﺪﺑ ﻭﺃ ﰲﺎﺿﺍ ﻞﻤﻋ ﻦﻋ .  
 
      ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﻥﺈــﻓ ﺓﺪﻤﺘــﻌﳌﺍ ﺔﻌﺒــﺴﻟﺍ ﻡﺎــﻳﻷﺍ ﺓﱰــﻓ ﰲ ﻪــ￿ﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎــﺷﻻﺍ ﺭﺪــﲡ ﻞﻤﻌﻠــﻟ ﺺــﺼﺨﳌﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﻝﻮــﺣﻭ
             ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻝﻼـﺧ ﺔﻟﻮﻐـﺸﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎـﺳ ﺩﺪـﻋ ﻲـﻫ ﺔﺑﻮﻠـﻄﳌﺍ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ  . ﻻﺍ ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑﻭ  ﺪﻗ ﺔﻘﺒﺴﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧ
                         ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻫﻮﻠﻐﺘﺷﺍ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎـﺴﻠﻟ ﱄﺎـﲨﻻﺍ  ﺩﺪـﻌﻟﺍ ﺀﺎـﻄﻋﺍ ﻰﻠـﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎـﻗ ﲑـﻏ ﲔﺒﻴﺠﺘـﺴﳌﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺭﺎـﺷﺃ
                ﺎﳘﻭ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻼﻳﺪﺑ ﺎﺣﺮﻃ ﺪﻗ ﻦﻳﺮﺧﺁ ﲔﻟﺍﺆﺳ ﻥﺈﻓ ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ ﻝﻮـﺣ ﺪـﺣﺍﻭ ﻝﺍﺆـﺳ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺑﺎﺟﺍ ﲑـﺧﻷﺍ  :  ﻡﺎﻳﺃ ﻲﻫ ﺎﻣ
           ﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﺎـﻬﻴﻓ ﻞﻐﺘـﺷﺍ ﱵـﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  ﺎﲠ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻢﻛ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼﺧﻭ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔ
  ًﺎـﻴﻣﻮﻳ  .                    ﰲ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻭﺃ ﻲﻄﻤﻨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻡﺪﻘﻳ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺏﺍﻮـﳉﺍ ﻥﺃ ﺎﻨـﻫ ﲏﻤـﻀﻟﺍ ﺽﺮـﻐﻟﺍﻭ
ﻡﻮﻴﻟﺍ .  
 
                         ـﻟﺍ ﺮﻬـﺷﻷﺍ ﻝﻼـﺧ ﺔﻟﻮﻐـﺸﳌﺍ ﻊﻴﺑﺎـﺳﻷﺍ ﺩﺪـﻋ ﻢـﻛ ﻮـﻫ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺎﻓ ﻝﻮـﻃﻷﺍ ﺔﻴﻌﺟﺮـﳌﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣ ﺎـﻣﺃ 12  
  ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ  .         ـﻟﺍ ﻦـﻋ ﻞـﻘﻳ ﻢﻗﺮـﺑ ﺔـﺑﺎﺟﻻﺍ ﻝﺎـﺣ ﰲﻭ 40 ًﺎﻴﲰﻮﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻥﺇ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻝﺄﺴﻳ   .  ﺀﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺍﺬﻫﻭ 
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   ـــﻟ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﻦــﻣ ﺔﻴﻌﺟﺮــﻣ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﻝﺎﻤﻌﺘــﺳﺎﺑ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺔﻟﻮﻐــﺸﳌﺍ ﺕﺎﻋﺎــﺴﻟﺍ ﺩﺪــﻋ ﱄﺎــﲨﺍ ﺐــﺴﳛ ﻥﺃ 7  ،ﻡﺎــﻳﺃ 
           ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ ﻞﻜﻟ ﺔﻴﻄﳕ ﻲﻫ ﻲﻌﺟﺮﳌﺍ ﻉﻮﺒـﺳﻷﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻥﺄـﺑ ﺽﺮـﻔﻟﺍﻭ  ـﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻌﻟﺍ 12 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ   .  ﺍﺬﻫﻭ
          ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻊﻴﺑﺎﺳﺃ ﻦﻣ ﻉﻮﺒﺳﺃ ﻞﻛ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻠﻐﺘﺷﺍ ﱵﻟﺍ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺴﻟ ﺐﻴﺠﺘﺴﳌﺍ ﺮﻛﺬﺗ ﺔﻟﺎﺤﺘﺳﻻ ﺩﻮـﻌﻳ ﺽﺮـﻔﻟﺍ
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ .  
   
                    ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﳌﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﻦﻜﳝ ﺔﻘﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣﻭ
      ﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻦـﻜﳝﻭ    ﺮﺧﺂﺑ ﻝﺎﻤﻌﻠﻟ ﺮﺟﻷﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺕﺎﻋﺎـﺴ  .  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻡﺪﻘﻳﻭ ) 2  (  ﻩﺬﻫ ﻯﻮﺘﶈ ﻼﻴﺼﻔﺗ
ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﻻﺍ .  
 
4 - - - - 4   ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﺔﻌﻗﻮﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ : : : :  
              ﻞﺜﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺓﺰـﻬﺟﺃ ﰲ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺐـﻳﺭﺪﺗ ﱃﺇ ﺔـﺟﺎﳊﺍ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ  :  ﺀﺎﺼﺣﻻﺍ
      ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ،ﺔﻨﻳﺎﻌﳌﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃﻭ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ  ﺕﺎﻴﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗﻭ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻂﻴﻄﲣ ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ
) ﺐﺳﺎﳊﺍ .(  
 
     ﺔﻴﻤﻠــﻌﻟﺍ ﻒــﻇﻮﳌﺍ ﺔﻴﻔﻠــﳋ ًﺎــﻘﻓﻭ ﺕﻻﺎــﺍ ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﰲ ﺐﻳﺭﺪﺘــﻟﺍ ﱃﺇ ﺔــﺟﺎﳊﺍ ﻒﻠــﺘﲣﻭ -  ﱃﺇﻭ ﺔﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ 
                       ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻢـﺴﻗ ﰲ ﻭﺃ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ  ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﰲ ﻪـﻴﻟﺍ ﻊﺒـﺘﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻢـﺴﻘﻟﺍ  .   ﻭ ﻒﻠـﺘﲣ ﺎـﻤﻛ    ﻯﻮﺘﺴﳌ ًﺎـﻘﻓ
           ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﺰـﻴﻬﲡﻭ ﻢﻴﻈﻨـﺗ  .        ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺓﺰﻫﺎﺟ ﺕﺎﻴﳎﺮﺑ ﺔﲦﻭ
         ﻼﺜﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻛﺬ￿ ﺎـﻬﻌﲨ ﺪـﻌﺑ SPSS     ،  STATA  ،  Minitab  .   ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸ￿ﻭ
ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﳌﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻦﻣ ًﺎﻣﺰﺣ ﻡﺪﻘﻳ .  
 
) ))) 5 ( ( ( (    ﺔـــــﲤﺎﳋﺍ  ﺔـــــﲤﺎﳋﺍ  ﺔـــــﲤﺎﳋﺍ  ﺔـــــﲤﺎﳋﺍ : : : :  
            ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻤﻠﻟ ﻯﻮـﺼﻘﻟﺍ ﺔـﻴﳘﻷﺍ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻻﺎﺑ ) ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ  (  ﻉﺎﻄﻗ ﰲﻭ ، ًﺎﻣﻮﻤﻋ
                 ًﺍﺮﻣﺃ ﺢﺒﺼﻳ ﺓﺀﻮﻔﻛﻭ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻥﺈﻓ ،ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺎﻤﺘﻫﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﻕﻮﺳ
   ﻪﻨﻋ ﻰﻨـﻏ ﻻ  .     ﺋﺎﺼﳋﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﺑ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺯﺎﺘﲤ ﺫﺇﻭ  ﻥﺈﻓ ،ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻔﻴﻇﻮﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺺ
             ﻕﻮﺳ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻱﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺨﺘﻣ ﻦﻣ ﲔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﲔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺔﺟﺎﺣ ﱯﻠﺗ ﻥﺃ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﺔﻣﻮﻈﻨـﻣ ﻰﻠـﻋ
                   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻃﺮﺨﻨﳌﺍ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﱃﺇﻭ ﻝﺎﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﲔﺜـﺣﺎﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﺎﲥﺎـﺳﺎﻴﺳﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ) ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭﻭ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ  (  ﱵﻟﺍ
  ـﲢ                     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻥﺯﺍﻮﺗ ﺏﺮﻘﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺎﲥﺍﺭﺍﺮﻗ ًﺎﻀﻳﺃ ﻲﻫ ﺪﺷﺮﺗ ﻲﻜﻟ ﺔﺛﺪﳏﻭ ﻞﺧﺪﳌﺍ ﺔﻠﻬـﺳﻭ ﺔـﻘﻴﻗﺩ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﱃﺇ ﺝﺎﺘ




         ﺒﺳﺎﻨﻣ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﻱﺭﺍﺩﻻﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻞﻜﻴﻫ ﻦﻤـﻀﺘﻳﻭ  ﺕﺎﺟﺎﳊﺎﺑ ﻼﺻﺃ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺎﻬﻠﻜﻴﳍ ﺔ
  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺎﺑﻭ ﺮﻄﻗ ﻞﻛ ﰲ ﺔﺻﻮﺼﺨﳌﺍ  .  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ  ﻯﺪﻣ ﺪﻤﺘﻌﻳﻭ
      ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍﻭ ﺕﺎــﺟﺎﳊﺍ ﻚﻠـﺗ ﻰﻠـﻋ ًﺎــﻀﻳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨــﻣ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﰲ ﺔﻳﺮـﺼﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍﻭ ﻕﺮـﻄﻟﺍ  .    ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ ﺎـﻣ ﻦــﻜﻟﻭ
ﻮﻫ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﺑ ﻲﺻﻮﺗ :  
 
•               ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺡﻮﺴﲟ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﻞﻔﻜﺗ ﱵﻟﺍ ﺔـﻴﻟﻵﺍ ﺩﺎـﳚﺍ (LFS)  ﺓﺩﺎﺘﻌﳌﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﻖﻓﻭ 
ﺹﻮﺼﳋﺍ ﺍﺬﲠ  . ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺓﺮﺳﻷﺍ ﺡﻮﺴﻣ ﺭﺍﻮﺟ ﱃﺇ ﺍﺬﻫ ﻢﺘﻳ ﺪﻗﻭ .  
•            ﺡﻮﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺬﻴﻔﻨﺗﻭ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﰲ ﺎﻫﺩﻮﻬﺟ ﺪﻴﺣﻮﺘﺑ ،ﺮﻜﺒﻣ ﺖـﻗﻭ ﰲ ،ﺔﻴﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻡﺎـﻴﻗ
)           ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﺔـﻴﻘﺑ ﰲ ﺎـﻤﻛ   ﻞﻤﻌﻟﺍ   (     ﻖﺳﺎﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺭﺪﻗ ﻖﻴﻘﺤﺘﺑ ﺢﻤﺴﻳ ﺎﲟ
            ﺓﱪـﳋﺍ ﻝﺩﺎﺒـﺗﻭ ﻝﻮﻤـﺸﻟﺍﻭ ﻢﻴﻫﺎـﻔﳌﺍ ﺪـﻴﺣﻮﺗﻭ  ﻞﻣﺎﻜﺘـﻟﺍﻭ  .       ﻥﺎﻜﻣﺎﺑ ًﺎﻀﻳﺃ ﺢﻤﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ
           ﺔﻳﺮﻄﻘﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﳌﺍ ﻦﻋ ًﺎﺿﻮﻋ ﻲﺠﻴﻠﺧ ﻲﻤﻴﻠﻗﺍ ﻕﺎـﻄ￿ ﻰﻠـﻋ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﻻﻼﺘـﺧﺍ ﺔـﳉﺎﻌﻣ
 ﺔﻴﻠــﻋﺎﻓ ﻞــﻗﻷﺍ )   ــﺴﻳ ﺎــﲟ ﺞﻴﻠــﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﲔــﺑ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻞﻘﻨــﺗ ﻝﺎﻤﺘــﺣﺍ ﻝﺎﺜــﻣ  ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺺﻴﻠــﻘﺘﺑ ﺢﻤ
         ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺎﻫﺭﺎﻄﻗﺃ ﲑﻏ ﺭﺎﻄﻗﺃ ﰲ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﲑﻓﻮﺗﻭ ،ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ
ﺮﺧﺁ ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ  : ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺞﻴﻠﲣ ﻱﺃ .(  
•             ﺔﻳﺮﻐـﺼﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺎﺑ ﺔﻳﺎﻨـﻌﻟﺍ ﺔـﻴﳘﺃ Micro           ﺎﻳﺎﻀﻗ ﰲ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍﻭ ﺔـﳉﺎﻌﳌﺍ ﺪﻨـﻋ 
ﺔﳉﺎﻌﳌﺎﺑ ﺀﺎﻔﺘﻛﻻﺍ ﻡﺪﻋﻭ ،ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍﻭ ﻝﻼﺣﻻﺍ ﻞﺜﻣ  ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ  Macro ﺓﺩﺎﺘﻌﳌﺍ  .  
•               ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﳏ ﰲ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺙﻮﺤﺒـﺑ ﻡﺎـﻴﻘﻟﺍ
                ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ،ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ،ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ،ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻞﺜـﻣ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ
ﻪﺗﺎﻗﻮﻌﻣﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﻄﻘﺘﺳﺍ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ،ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ .. .(.  
•     ﻞﺜــﻣ ﺔــﻣﺎﳍﺍ ﺐــ￿ﺍﻮﳉﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﰲ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘــﺴﻣ ﺙﻮﺤﺒــﺑ ﻡﺎــﻴﻘﻟﺍ  :    ،ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ  ﰲ ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻡﺎﻬﺳﺍ ،ﺔﻌﻨﻘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ .(..  
•             ﺔﻳﻮﻤﻨـﺗ ﺕﺎـﻴﻄﻌﻣ ﺪـﻋﺍﻮﻗ ﻞﻴﻜـﺸﺗ )            ًﺍﺀﺪﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﰲ ﺺـﺧﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ
              ﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﱃﺇ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻦـﻣ    ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺎﺑ ًﺍﺭﻭﺮﻣﻭ ﺎﻬﻴ  (
      ﺔﻔﻠــﺘﺨﳌﺍ ﺕﺍﺮــﺷﺆﳌﺍ ﻞــﺑ ﺕﺎــﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﺀﺎــﺼﺣﻻﺍ ﻂــﻘﻓ ﺲــﻴﻟ ﻝﻭﺎﻨــﺘﺗ )  ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ -  
  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ  (         ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻞﺜﻣ ﺔﺒﻛﺮﳌﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ ) HDI  (   ﻞﻴﻜﺸﺗﻭ
      ﺕﺍﺮـﺷﺆﻣ ﺾـﻌﺑ "    ﺮﻜﺒـﳌﺍ ﺭﺍﺬـ￿ﻻﺍ  "       ﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ،ﺐﻠﻄﻟﺍ ،ﺽﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻝﻮﺣ  ،ﺔ
ﺮﻘﻔﻟﺍ ،ﺓﺮﺠﳍﺍ ،ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ... ﱁﺍ .   
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•             ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺀﺎـﺼﺣﻻﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨـﻣ ﱃﺇ ﺩﺎﻨﺘـﺳﻻﺍ )        ﺔﻠﺛﺎﻤﳌﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ ﻭﺃ ﺀﺎﺼﺣﻼﻟ ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﺓﺰﻬﺟﻷﺍ
ﻡﺎﻬﳌﺎﺑ  (     ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣﻭ ﻰﻨﺑ ﺀﺎﻨﺒﺑ ﺀﺪﺒﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ  .  ﺍﺬﻫﻭ
   ﻣﻮﻠــﻌﻤﻠﻟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘــﺣﺍ ﻞﻴﻠــﲢﻭ ﺭﺍﺮــﻘﻟﺍ ﺫﺎــﲣﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨــﻣ ﻞﻴﻠــﲢ ﻲــﻀﺘﻘﻳ  ﺓﺩﺎــﻋﺍﻭ ﺕﺎ
ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻡﺎﻈ￿ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻞﻔﻜﻳ ﺎﲟ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ .  
•                       ﻑﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﱃﻮﺘﺗ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﺳﺎﺋﺭﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺰـﻬﺟﺃ ﰲ ﺔـﻣﺀﻼﻣ ﺔـﻬﺟ ﺺﻴـﺼﲣ ﺪـﻴﻔﳌﺍ ﻦـﻣ
                         ﺎﻣ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ﺢﻠـﺼﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﻩﺬﺧﺄـﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﲏﻌﳌﺎـﺑ ﺍﺬـﻫ ﺲـﻴﻟﻭ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺎـﺑ
 ﻞﺑﺎـــﻘﻳ "    ﰲ ﲔـــﻔﻇﻮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻭﺃ ﺩﺍﺮـــﻓﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ       ﺔﻴﻠـــﻛ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻞـــﺑ ﻡﺎـــﻌﻟﺍﻭ ﺹﺎـــﳋﺍ ﲔﻋﺎـــﻄﻘﻟﺍ
)   ﺔﻳﻭﺮـﻛﺎﻣ  (     ﺔﻔﻴﻇﻭ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺪﻠﺒﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ
   ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﻞﻴﻐــﺸﺗ ﺔــﻔﻴﻇﻭ ،ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﺔــﻔﻴﻇﻭ ،ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺔﺌــﺒﻌﺗﻭ ﺮــﺼﺣ
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ  .  
•                ﺭﺍﻮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻉﺭﺫﺃ ﻯﺪﺣﺇ ﺔﻓﻭﺮـﻌﳌﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺐﺗﺎـﻜﻣ ﻥﻮـﻜﺗ ﺪـﻗﻭ    ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺭﺎﺸﳌﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩ  .
           ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻦـﻣ ﺔـﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﻊـﲨ ﻝﻭﺎﻨـﺘﺗﻭ  :        ،ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻪﺘﻴﺒﻠﺗ ﺖﲤ ﺎﻣﻭ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ
              ﺏﺭﻭ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻑﺮﺼﺗ ﺖﲢ ،ﻩﺮﻓﻮﺗ ﻥﺃ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﺙﺪﺣﺄﺑ ،ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻊﻀﺗﻭ
ﻪﺗﺎﺟﺎﺣ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﻦﻋ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺚﲝ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ .  
       ﺑ ﺕﺍﺀﺎﻘﻠﻟﺍ ﻞﻴﻬﺴﺘﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻡﻮﻘﺗ ﺎـﻤﻛ         ﺽﻭﺮﻋ ﻊﺿﻭﻭ ﻒﻴﺷﺭﻷﺍ ﺚﻳﺪﲢﻭ ﲔﺒﻟﺎﻄﻟﺍﻭ ﲔﺿﺭﺎﻌﻟﺍ ﲔ
              ﺎﻬﺘﻴﺒﻠﺗ ﺖﲤ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﺒـﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ ﻑﺬـﺣﻭ ﻡﻮـﻴﻟﺍ )         ﺔﻤﻛﺍﱰﳌﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﻻﺍ ﰲ ًﺎﻀﻳﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﺪﻌﺑ
     ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﲑـﺳ ﻦـﻋ  .(           ﱵﻟﺍ ﺔـﻳﺭﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪـﻌﻳ ﻥﺃ ﺐﺗﺎـﻜﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻢـﺴﻘﻟ ﻦـﻜﳝﻭ
       ﻞﺜـﻣ ﺐـﺴ￿ ﺐـﺴﲢﻭ ﺐﻗﺍﺮـﺗ  :     ﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮـﻓ         ﺔﻴﻬﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓﻭ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ،ﺔـﺿﻭﺮﻌ )  ﱵﻟﺍ
       ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺎـﻬﻴﻓ ﻲـﻗﻼﺗ  .(          ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻴﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﺒﻳﺮﻗ ﻉﻭﺮﻔﻟﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﳌ ﻦﻜﳝﻭ
          ﺹﻮـﺼﳋﺍ ﻰﻠـﻋ ﻯﱪـﻜﻟﺍ ﻥﺪـﳌﺍ ﰲ ﻝﺎـﻤﻌﻟﺍ  .      ﻡﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﻑﺮﺼﺗ ﺖﲢ ﺐﺗﺎﻜﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺐـﺳﺎﳊﺍ ﻥﻮـﻜﻳﻭ
 ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ) ﺔﻴﺗﺍﺫ ﺔﻣﺪﺧ  ( ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻋﻮﺒﻄﻣ ﻭﺃ ﺔﺷﺎﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ  .  
•       ﻲﻤﻈﻨــﻟﺍﻭ ﻲــﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻡﻮــﻬﻔﳌﺍ ﻖــﻓﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮــﺳ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﻣ ﱃﺇ ﺓﺮﻈﻨــﻟﺍ ﻥﻮــﻜﺗ ﻥﺄــﺑ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ
             ﻡﺪﻘﻳ ﻻ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣﻭ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﻒﻠﺘﳐ ﻞﻤﺸﺗ ﺚـﻴﲝ  ﻲﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻻﺍﻭ
   ﻲـــﻣﻮﻴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘـــﺳﻻﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻣﻮﻠـــﻌﳌﺍ ﻂـــﻘﻓ )   ﻼﺜـــﻣ ﻞـــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـــ￿ﻼﻋﺇ  (    ﺔﻘﻠـــﻌﺘﳌﺍ ﻚﻠـــﺗ ﻞـــﺑ
ﺎﺑ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟ .  
•          ﺕﺎــﺴﺳﺆﳌﺍ ﺕﺎــﺟﺎﺣﻭ ﺔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮــﻘﻟﺍ ﺺﺋﺎــﺼﺧ ﲔــﺑ ﻞــﺻﻮﻟﺍ ﺕﺎــﻴﻟﺂﺑ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ )  ﺏﺎــﺑﺭﺃ
ﻞﻤﻌﻟﺍ (  ، ) ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍﻭ ﻲﺛﻼﺜﻟﺍ ﻢﻴﻜﺤﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﺿﻭﺎﻔﳌﺍﻭ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ .(..   
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) ))) 6 ( ( ( (   ﻖﺣﻼﳌﺍﻭ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻖﺣﻼﳌﺍﻭ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻖﺣﻼﳌﺍﻭ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻖﺣﻼﳌﺍﻭ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ : : : :  
  6 - - - - 1   ـــــﺟﺍﺮﳌﺍ ـــــﺟﺍﺮﳌﺍ ـــــﺟﺍﺮﳌﺍ ـــــﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊــــــــــ ﻊــــــــــ ﻊــــــــــ ﻊــــــــــ : : : :  
•    ﺩﺎﻤﻋ ،ﻡﺎﻣﻻﺍ ) 1994 (  
     ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺝﺫﺎﳕﻭ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘـﺣﻻﺍ  ﺓﻭﺪ￿ ﰲ ﺖﻣﺪﻗ ﺔﻗﺭﻭ ،
"       ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺔﻣﺪﳋ ﺎﻬﻘﻓﺪﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﻼﻜﺸﻣ  "  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﻘﻌﻨﳌﺍ
9 - 12  ﻮﻳﺎﻣ  1994 ﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ ،  ﻂﻴ .  
•    ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ) 1995 (  
             ﺮﻳﺮﻘﺘﻟ ﻲﻤﻴﻠﻗﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ؟ﺭﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﲥﻮﻔﻴﺳ ﻡﺃ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﳊﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﰲ ﺏﺮﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻉﺎـﺿﻭﺃ ﺮـﻫﺩﺰﺗ ﻞـﻫ
 ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻋ 1995  . ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ،ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺍ ﻦﻄﻨﺷﺍﻭ .  
•   ﻉ ،ﻲﻌﻴﻔﻨﻟﺍ .  ﻡ ) 1995 (  
"          ﻻﺍﻭ ﲏـﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻠﻣﺎـﺸﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘـﻟ ﺔﻴﻤﻠـﻋ ﺔﻴﺠﻬﻨـﻣ ﻮـﳓ   ﻲﻤﻴـﻠﻗ "      ﻖﺋﺎـﺛﻭ ﻦـﻋ ﺐﻳﺮـﻌﺗ ،
ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺎﲥﺪﻋﺃ  . ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﺐﺘﻜﻟﺍ ﱂﺎﻋ ﺮﺸ￿ .  
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6 - - - - 2 ﻖـــــــــــــﺣﻼﳌﺍ   ﻖـــــــــــــﺣﻼﳌﺍ   ﻖـــــــــــــﺣﻼﳌﺍ   ﻖـــــــــــــﺣﻼﳌﺍ   : : : :
 ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ ) ))) 1  (  (  (  (  
       ﻡﺎﻣﻻﺍ ﺩﺎـﻤﻋ ﺭﻮﺘـﻛﺪﻟﺍ        ﻡﺎﻣﻻﺍ ﺩﺎـﻤﻋ ﺭﻮﺘـﻛﺪﻟﺍ        ﻡﺎﻣﻻﺍ ﺩﺎـﻤﻋ ﺭﻮﺘـﻛﺪﻟﺍ        ﻡﺎﻣﻻﺍ ﺩﺎـﻤﻋ ﺭﻮﺘـﻛﺪﻟﺍ ) ))) 1994 ( ( ( (    ،    ،    ،    ، " " " "         ﺝﺫﺎﳕﻭ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ         ﺝﺫﺎﳕﻭ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ         ﺝﺫﺎﳕﻭ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ         ﺝﺫﺎﳕﻭ ﺔﻴﻄﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻﺍ
  ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ   ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ   ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ   ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ  "  "  "  "    ﻝﻮــﺣ ﺓﻭﺪــ￿ ﺕﺎـﺸﻗﺎﻨﻣﻭ ﺙﻮــﲝ ﻦﻤــﺿ ﺕﺪــﻋﺃ    ﻝﻮــﺣ ﺓﻭﺪــ￿ ﺕﺎـﺸﻗﺎﻨﻣﻭ ﺙﻮــﲝ ﻦﻤــﺿ ﺕﺪــﻋﺃ    ﻝﻮــﺣ ﺓﻭﺪــ￿ ﺕﺎـﺸﻗﺎﻨﻣﻭ ﺙﻮــﲝ ﻦﻤــﺿ ﺕﺪــﻋﺃ    ﻝﻮــﺣ ﺓﻭﺪــ￿ ﺕﺎـﺸﻗﺎﻨﻣﻭ ﺙﻮــﲝ ﻦﻤــﺿ ﺕﺪــﻋﺃ " " " "  ﺎــﻬﻘﻓﺪﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﻼﻜــﺸﻣ  ﺎــﻬﻘﻓﺪﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﻼﻜــﺸﻣ  ﺎــﻬﻘﻓﺪﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﻼﻜــﺸﻣ  ﺎــﻬﻘﻓﺪﺗﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﺕﻼﻜــﺸﻣ
ﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍ ﺫﺎـــﲣﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘـــﻟﺍ ﺔـــﻣﺪﳋ ﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍ ﺫﺎـــﲣﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘـــﻟﺍ ﺔـــﻣﺪﳋ ﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍ ﺫﺎـــﲣﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘـــﻟﺍ ﺔـــﻣﺪﳋ ﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﺍﺮـــﻘﻟﺍ ﺫﺎـــﲣﺍﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘـــﻟﺍ ﺔـــﻣﺪﳋ ﺔﻴﺑﺮـــﻌﻟﺍ ﺭﺎـــﻄﻗ ﺔﻴﺑﺮـــﻌﻟﺍ ﺭﺎـــﻄﻗ ﺔﻴﺑﺮـــﻌﻟﺍ ﺭﺎـــﻄﻗ ﺔﻴﺑﺮـــﻌﻟﺍ ﺭﺎـــﻄﻗ  "  "  "  "  ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﻝﻼـــﺧ  ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﻝﻼـــﺧ  ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﻝﻼـــﺧ  ﺓﱰـــﻔﻟﺍ ﻝﻼـــﺧ 9 - - - - 11  ﻮﻳﺎـــﻣ   ﻮﻳﺎـــﻣ   ﻮﻳﺎـــﻣ   ﻮﻳﺎـــﻣ  1994      













 ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ  ﻢــﻗﺭ ﻖــﺤﻠﻣ ) ))) 2  (  (  (  (   
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 ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﲟ ﺰﺟﻮﻣ  ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﲟ ﺰﺟﻮﻣ  ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﲟ ﺰﺟﻮﻣ  ﻥﺎﻴﺒﺘﺳﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﲟ ﺰﺟﻮﻣ LSMS  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ A : : : :  
       ﺓﺮﺳﻷﺍ ﻮﻀﻋ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﻔﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﺔﺘﺴﻟﺍ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻱﻮﺘـﳛ  ﻦﻣ 
             ـﻟﺍ ﺮﻬﺷﻷﺍ ﻭﺃ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ ﻱﺄﺑ ﻡﺎﻗ ﺪﻗ ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﺮﻤﻌﻟﺍ 12 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ   .  ﲔﺘﻠﺼﻔﻨﻣ ﲔﺘﻋﻮﻤﳎ ﺔﲦﻭ
          ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ ﺓﱰـﻓ ﻞـﻜﻟ ﺓﺪـﺣﺍﻭ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ ﻦـﻣ  .            ﻱﺪﻘ￿ ،ﺮﺟﺄﺑ ﻞﻤﻋ ﻱﺃ ﻦﻤﻀﺘﻳﻭ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﰲ ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻥﺇﻭ
          ﺔﻠﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺹﺎﳋﺍ ﺏﺎﺴﺤﻠﻟ ﻞﻤﻋ ﻭﺃ ،ﲏﻴﻋ ﻭﺃ       ﺎﻬﺘﻋﺭﺰﻣ ﻭﺃ  ) ﻲﻋﺮﻟﺍ ﻞﻤﺸﻳ ﺎﲟ  .(  ﻥﻭﺪﺑ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺇﻭ
     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻪﻣﺎﻴﻗ ﻝﻮﺣ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ﻝﺄﺴﻳ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺔﻌﺒـﺴﻟﺍ ﻡﺎـﻳﻷﺍ ﻝﻼـﺧ ﻞـﻤﻋ ﻱﺃ  .  ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺍﻭ
 ﺔ￿ﺎﺒﺘﺳﻻﺍ ﻥﺈﻓ H ﻝﺰﻨﳌﺍ ﰲ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﺎﻗ ﺪﻗ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ ﻥﻭﺪﺑ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﻡﺪﻘﺗ  .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ B : : : :  
  ﺗ ﻲــﻄﻌﻳ    ﻝﻮــﺣ ﺔﻴــﺿﺎﳌﺍ ﺔﻌﺒــﺴﻟﺍ ﻡﺎــﻳﻷﺍ ﻝﻼــﺧ ﻞــﻤﻋ ﻱﺄــﺑ ﻡﺎــﻗ ﺪــﻗ ﺩﺮــﻔﻟﺍ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴــﺻﺎﻔ  :  ،ﺔﻨــﻬﳌﺍ
   ﺎﻬﻨــﻣ ﺐــﺴﺘﻜﳌﺍ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ،ﺔﻔﻴﻇﻮﻠــﻟ ﺱﺮــﻜﳌﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ،ﺔﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ  .      ﺔﻟﻮﻴــﺴﻟﺍ ﻝﻮــﺣ ﺓﺮــﻜﻓ ﻰﻠــﻋ ﻝﻮــﺼﳊﺍ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣﻭ
)   ﻙﺍﺮـﳊﺍ  (            ﻢﲥﺎﻴﺣ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﺎﻣﺎﻗ ﺪﻗ ﻥﺍﺪﻟﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـﻣ ﻝﻮـﺣ ﺔﻠﺌـﺳﺃ ﺔﻤﺜـﻓ ﻝﺎـﻴﺟﻷﺍ ﲔـﺑ  . ﲦﻭ  ﺯﺮﻔﻟ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﺔ
      ﺹﺎـﳋﺍ ﻢﲠﺎـﺴﳊ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻚﺌـﻟﻭﺃ  .        ﺪﺣﺍﻭ ﻝﺍﺆﺳ ﻰﻠﻋ ﻪﺑﺎﺴﳊ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ  ﺐﻴﳚ ﻥﺃ ﺔﺑﻮﻌـﺼﺑ ﺔﻋﺎﻨـﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ
    ﻞﺜﻣ ﻂﻴﺴﺑ "         ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﺪﻗ ﻝﺎﳌﺍ ﻦﻣ ﻢﻛ "  ﻪﻴﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻻﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﲝ ﻊﺿﻭ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻜﻟﻭ ؟
      ﺰﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺐ￿ﺍﻮﺟ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﺴﶈﺍ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﻊﻣ ﻥﺭﺎﻘﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﰲ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟﻭ ﲔﻋﺭﺍ  .  ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑﻭ
            ﻥﺈﻓ ،ًﺍﺪﺟ ﺔﻔﻠﻜﻣ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺖﻗﻮﻠﻟ ًﺍﺪﺟ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻣ ﺹﺎﳋﺍ ﻢﲠﺎﺴﳊ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻊﲨ ﻥﺃ
                ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺪﺟ ﺔﺒﻳﺮﻗ ﺓﺮﺼﺘﺨﳌﺍ ﺔﺑﺎﺟﻻﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﱵﻟﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﺟﻮﻳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺍ ﺎﻣ ﺔﻓﺮـﻌﻣ ﺪـﻴﻔﳌﺍ ﻦـﻣ
ﶈﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺡﻮﺴﳌﺍ ﰲ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﻝﺎﳘﺎﺑ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺭﺬﳊﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺏﻮﺴ .  
 
                 ﻦﻣ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻊﻤﲡ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻥﺈـﻓ ﺮـﺟﻷﺍ ﱯـﺳﺎﻜﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ 13-B  ﱃﺇ  42  .  ﻲﻄﻐﺗﻭ
        ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﺔﻠﺌـﺳﻷﺍ )    ﺐ￿ﺎﺟ ﻦﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺪﻤﺘﻌﺗﻭ ﺐﻴﺍ  .(  ﻦﻋ ًﺎﻀﻳﺃ ﻝﺄﺴﻳﻭ
  ﺎــﻬﻌﻄﻘﻟ ﻡﺯﻼــﻟﺍ ﻦﻣﺰــﻟﺍﻭ ﻦﻜــﺴﻟﺍﻭ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎــﻜﻣ ﲔــﺑ ﺔﻓﺎــﺴﳌﺍ  .  ﺕﺍﺰــﻴﻬﲡ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻡﺪــﻘﻳ ﻥﺃ ﻞﻣﺎــﻌﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇﻭ
                 ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﻤﻴﻗ ﻦـﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ ﻊـﻤﲡ ﻪﺘـﻘﻔ￿ ﻰﻠـﻋ ﻪـﻠﻤﻋ ﱃﺇ ﻯﺮـﺧﺃ  .     ﺎﻨﻣﺰﻠﻳ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﺃ ﺾﻌﺑ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻪ￿ﻷ
         ﺍ ﺮـﺟﻷﺍ ﻦـﻣ ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺡﺮـﻄﺑ ﰲﺎـﺼﻟﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ   ﺽﻮﺒـﻘﳌﺍ ﱄﺎـﲨﻻ  .     ﻦـﻣ ﺔﻠﺌـﺳﻷﺍﻭ 32   -   40    ﻢﺠﺣ ﻦﻋ ﻝﺄـﺴﺗ 
                   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﻥﻮـﺿﺎﻘﺘﻳ ﻥﻮﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـﻣﻭ ﺕﺎﺑﺎﻘﻨـﻟﺍ ﺩﻮـﺟﻭﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺎـﲠ ﻞـﻤﻌﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍ  .
ﻢﻈﻨﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﻢﻈﻨﳌﺍ  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﻒﻳﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﻤﺴﺗﻭ .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ C : : : :  
           ﺜـﻟﺍ ﺔـﻔﻴﻇﻮﻟﺎﺑ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻢﺘـﻬﻳ              ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎـﻳﻷﺍ ﻝﻼـﺧ ﰲ ﺀﺮـﳌﺍ ﺎﻬﻠﻐـﺸﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺎ  .    ﻪﺒﺸﻳ ﻢﺴﻗ ﻮﻫﻭ
    ﻢـﺴﻘﻟﺍ B  .                   ﺔﻔﻴﻇﻮﻠﻟ ﻝﺎﳊﺍ  ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻊﻤﲡ ﱂ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻥﺈـﻓ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﲑـﻓﻮﺗ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣﻭ 
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  ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ  .             ًﺎﻨـﻴﻋ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﻂـﻘﻓ ﺪـﺣﺍﻭ ﻝﺍﺆـﺳ ﺔـﲦﻭ  .   ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ  ﺭﺮﻜﺘـﺗ  ﱂ ﺎـﻤﻛ  ﻢﻈﻨﳌﺍ 
ﻢﻈﻨﳌﺍ ﲑﻏﻭ .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ D : : : :  
                 ﺓﲑﺧﻷﺍ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﻷﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﻁﺎﺸ￿ ﻢﳍ ﻥﺎﻛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺩﺍﺮـﻓﻷﺍ ﻞـﻛ ﻦـﻣ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺑﺎﺟﻻﺍ ﻢﺘـﺗ  .
        ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺃ ﺎﻣ ﻭﺃ ﻲﻌﺟﺮﳌﺍ ﻉﻮﺒﺳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻞﻤﻋ ﺎﳑ ﱪﻛﺃ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ﺐﻏﺮﻳ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺍ ﺎـﻣ ﺩﺎـﳚﺍ ﻮـﻫ ﺽﺮـﻐﻟﺍﻭ
                ﻪـﻠﻤﻋ ﻞﻳﺪﺒـﺘﻟ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻔﻴﻇﻭ ﻦـﻋ ﺚـﲝ ﺪـﻗ      ﻪﻨﻋ ﺚﺤﺒﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻂﳕ ﻮﻫ ﺎﻣ ،ﻚﻟﺬﻛ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇﻭ ،ﱄﺎـﳊﺍ  .
ﻞﻤﺘﶈﺍ ﻦﻣﺎﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺲﺳﺄﻛ ﻡﺪﺨﺘﺳ ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫﻭ .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ E : : : :  
     ـــﻟﺍ ﺮﻬــﺷﻷﺍ ﻝﻼــﺧ ﺔﻟﻮﻐــﺸﳌﺍ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔــﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻲــﻄﻐﻳﻭ 12 ﺔﻘﺑﺎــﺴﻟﺍ   .  ﺔــﻳﺯﺍﻮﻣ ﻢــﺴﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﰲ ﺔﻠﺌــﺳﻷﺍﻭ
 ﻢﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﺀﺎﺟﺎﳌ B  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻝﻮﺣ   ﺓﱰﻔﻠﻟ 7 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ  .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ F : : : :  
                 ﺔـﻔﻴﻇﻭ ﲑـﻴﻐﺗ ﺮـﺧﺁ ﻂـﻘﻓ ﻲـﻄﻐﻳﻭ ﺔﻔﻴﻇﻮﻠـﻟ ًﺍﺮـﺼﺘﳐ ًﺎـﳜﺭﺎﺗ ﻞﺜـﳝﻭ  .     ﺎﻬﻠﻐﺸﻳ ﻥﺎﻛ ﺔﻔﻴﻇﻭ ﺮﺧﺁ ﻲـﻫ ﺎـﻣ ﻱﺃ
         ـﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﻪﺘـﻔﻴﻇﻭ ﻞﺒـﻗ ﺀﺮـﳌﺍ 12  ﱵﻟﺍ ﺓﺪﳌﺍ ﻢﻛﻭ ؟ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﻪﺘﻴﻌﺿﻭ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺎﻣﻭ ،؟ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ًﺍﺮﻬﺷ 
      ؟ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎﻫﺎـﻀﻗ  .      ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺽﺮـﻐﻟﺍﻭ            ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻙﺍﺮﳊﺍ ﻦﻋ ﺎﻣ ﺓﺮﻜﻓ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻮـﻫ ﺔﻠﺌـﺳﻷﺍ   .
             ﻱﺮﻀﳊﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺮﺟﺎﻬﳌﺍ ﺝﺎﻣﺪ￿ﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﻵﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟ ﺓﺮﺠﳍﺍ ﺭﺎﻃﺍ ﰲ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻫ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬـﻫﻭ
ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻢﻈﺘﻨﳌﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺺﺧﻷﺍ ﻰﻠﻋﻭ .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ G : : : :  
   ـــﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﺔــﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻲــﻄﻌﻳﻭ 12 ــﺷ   ﻢــﺴﻘﻟﺍ ﰲ ﺀﺎــﺟ ﺎــﳌ ﺔــﻳﺯﺍﻮﻣ ﻪﺘﻠﺌــﺳﺃﻭ ،ﺔﻘﺑﺎــﺴﻟﺍ ًﺍﺮﻬ C  ﻖﻠــﻌﺘﳌﺍ 
 ـﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺎﺑ 7 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻳﺃ   .  
 
 ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ  ﻢﺴﻘﻟﺍ H : : : :  
    ﻞﺜــﻣ ﺔﻴﻟﺰﻨــﻣ ﺔﻄــﺸ￿ﺃ ﰲ ﻡﺎﻬــﺳﻼﻟ ﻪــﺼﺼﺧ ﻱﺬــﻟﺍ ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﻦــﻋ ﻪﻟﺄــﺴﻳ ﺔﻨــﻴﻌﻟﺍ ﰲ ﺩﺮــﻓ ﻞــﻛ ﱃﺇ ﻪــﺟﻮﻣ ﻮــﻫﻭ  :
          ﺐـﻄﳊﺍﻭ ﻩﺎـﻴﳌﺍ ﺐﻠـﺟ ،ﻕﻮـﺴﺘﻟﺍ ،ﻞﻴـﺴﻐﻟﺍ ،ﻡﺎـﻌﻄﻟﺍ ﺩﺍﺪـﻋﺍ ،ﻒﻴﻈﻨـﺘﻟﺍ  . ﻻﺎﺑ    ﻁﺎﻘﺘﻟﺍ ﻝﻭﺎﲢ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﺔﺴﲬ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿ






























) 1 (   ﺔـــــــــــــــــــﻣﺪﻘﻣ  
) 2 (   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ  
  2 - 1   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺍﺰﺟﺃ  
  2 - 2   ﻮﻈﻨﳌﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﺔﻣ  
  2 - 3   ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ  
  2 - 4    ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺀﺎﻨﺑ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ (SISP)    
) 3 (   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ  
  3 - 1   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ  
  3 - 2   ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ  
  3 - 3   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻂﻴﻄﲣ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺕﺎﻣﻮﻈﻨﻣ ﻂﺑﺍﻮﺿ  
  3 - 4    ﻕﻮﺴﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻞﻤﻌﻟﺍ  
  3 - 5    ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻟﺍﻭ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷﺍ ﺾﻌﺑ  
ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ                        
) 4 (   ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺎﻈ￿  
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